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!?:. 'Ac t ! ; ; !  0 . {..it- 1' a r  t,( ;..ah.A,‘. h a \ c  tn t.he p a s t  ro-
b .jc t U  i u m r  of » vk of r f - ,  j e c l e d  th is .
f. t f  fci!-. ir'.g
.X rc .w rfic j  
t.'i.ri«, Sar.c;-. • -^Sd
" I t  Ih c d S r . ' t  t'-< f.-.
i ; . f .  r t n m t i :  
for
u h s f  tSi
x n t  b a ,  s a id  It h»» m. 4 ^,e a s e s ,  d o c to r s '  a
a t s - i  t.) c . r f . r m  ct e e r y
Business As Uusual In Uganda 
Following Mutiny By Soldiers
K AM PA I.A  I'g.ind.-t ' R r u t - ' t i i c  m e n  w e r e  " \ e r y  e v c i t e d ,"  
;•-. • I h i i '  c M i n e ' e r  M i l t o n '  o n e  o f f i r r r  ' a i d  T h e  i.ten-.ber-.
1 Mied n " i 'U M nr '  • n* 
d e c r e e  fi'u' hi*, l i s ' t  Afri- 
e.Tii c n in t r , '  trKl;\' t d t e r  tic- 
mil;id.' fur m<'>rc j a y  b y  a r m y  
trno |is  e a u h c d  b u n  to  h a v e  B n l -  
i ' t i  Mildier b ro u g h t  In to  en- 
.suie O lder .
of tw o  r i n c  t 'om i 'an ic . .  a? th e  
b . i r i .o ’k .  r r f i i ' i i l  to  jo in  in w ith  
th e  drnioii 'Mi i . t i i r ' .
l .O N D O N  t .M 'i  -W it i )  u n ic  t 
.sprc.ading in U .ist A frica ,  B rit-  
I a in  tfxiay o r d e r e d  the  ri>car- 
j h e a d  of its .s t ra teg ic  r e s e r v e ,  a
e> -! (. f t'v io  i ,( iu ! t  ; a
t i c n ts  wtvo .’ houM b-e a d m i t t e d
*Sc ru to  is  to  fid""'!' o n e
. j y  a . , o . e  { H A n u j n ' f y i o w : ;  h  P '  -
j  , .‘•e ' . f t i 'v - t isse  f.iri: r r  (h legat--
ro* gcsxl rncxi.cu! - e r .  ' n , . , ; . , . ; . .  tr-d . t n t v  . i r n -
of (If c u ' ' li'ii' duriii ; ;  v, inch 
H e toll! th e  U aan l  it  i* th r  lticy i c n  i d n , , !  0 w id e  i .u ige  
ro r .- ; fn -u s  of th e  n;c<iical t t a f f  of i.ii.iilcni-'. fa c in g  the  C.ina- 
l!‘a t  i i n le ' "  a  cr.a.'h pr t ig r .am  i< th a n  f . u n s r r  
ad o p te d ,  ti'.c I s o p i t a l  will he  'I he an n ua l  n c i l i n . g  of the 
" c o ’r p l e t c l y  u n a b le  to  h an d le  C anail i . in  I 'lvlci ,d ion  of .Xgneul- 
e m e rg c n c ie - i  b.v iicvt . ' e a r . ' ’
Problems Of Canadian Farmer 
Given Airing At Annual Meet
AROUND B.C.
'g '» » I  p r u T . b e in g  f>.ikl fo r  the  
w h e a l ,  w en t  a Jong w ay  to w a rd  
(Icfc.atin,: ;i n 0 t h e r re 'oh i t io t i  
a sk in g  for n two-jiricc g r a i n  
' . 'E ten i  It) ( ' a n a d a .
\ \ m  i . n  I I* BRK.M) r R i c E
rill would h a v e  n > e a n t~ l f  
Hie g i n e i n t n r n t  npp io v r r i  an  In- 
e r e i i t c  in the  p r ic e  uf g ra in  d e c ­
l ined  for h u m a n  eonsiin iid ion — 
a  on e -cen t-a - loaf  Inc rease  In th a
O b ) te  T i id  th e  t.70 B r i t i s h , fiW-rnnn Ho; al M a r in e  co m -
Victoria Challenges Ruling 
On 1961 Takeover Of BCE
V A N C O U V E R - (CP> -  T h e io f  th e  B C E  a n d  a n o t h e r  C row n 
B r iU lh  C o lu m b ia  g o v e r n m e n t  ia c o m p a n y  w a s  In va l id .
lasteri onl.N a few h o u r , , a n d , 
P r i m e  M i n i s t e r  O bole  sa id  I 
T ln i r s d a y  n ig h t  i:i K a in ;) a la , i  
th e  U g a n d a n  c a p i t a l ,  t h a t  his* 
g o v e r n m e n t  w a s  .still in  con tro l .
S a n d  y ’.s a n n m in c e rn c n t  on 
K e n y a  c a t n c  a f t e r  h e  h a d  for- 
n in l ly  repr>rtc<l th e  d i s p a t c h  of 
450 BrltLsh t ro op s  f ro m  K e n y a  
to  U g a n d . i  n t  O lx itc ’s rcquc.st.
H e  to ld  t h e  C o m m o n s :
“ In  v ie w  o f  th e  g c n e r a l b '  u n ­
to  c h a l l e n g e  a  decta lm r t h a t  Its
T h e  g o v e rn m e n t  a n d  th e  B.C.
Peachiand Man 
Shot To Death
A 20-ycar-oUI b a n k  c ii ) i) loycc |
t ioop ' ,  f lown to  I ’piindn n i u r s -  
(Itiv n ig h t  I ro m  t h r i r  b i i ' c  in 
n c ighbo i  ing Ken.' ii ih o u ld  no t 
Lk* n c rd c f l  fo r  long.
l i e  ; a i d  ll ie  .situation w a s  n o r ­
m a l  a t  th e  Jinj.a b a r r a c k s  on  
t h s  s l ia re s  o f  I ,ak o  V ic to r ia ,  
w h e r e  a l io u t  350 m e n  o f  th e  
U g a n d a  Hlfle.s w e r e  re j io r t e d  to  
h a v e  h e ld  I n t e r i o r  M i n i s t e r  F e ­
lix O n a rn a  p r i s o n e r  fo r  a  t im e  
a f t e r  h is  a r r i v a l  t h e r e  T h u r s d a y  
to  t i i s c u s s  Uielr p a y - l n c r c a s c s  
d e m a n d s .
TTie p r i m e  m ln k s tc r  s a i d  th e  
w h o le  a r m y  Is t rack  in  lbs b a r ­
r a c k s  a n d  a l l  t r o o p s  a r e  lo y a l  
to  th e  g o v e r n m e n t .  H e  d e n ie d  
r e p o r t s  t h a t  n m u t in y  o n  th e  
lines o f  o n e  w h ic h  shook  T a n -  
g n n y ik n  fo u r  d n y s  a g o  h a d  
ta k e n  p la c e ,
VVItncs.scs .said th e  dem o n .s t ra -
th e  V a n c o u v e r  c o u r t  h o u s e | f o u n d  T h u r .sd ay  s h o t  to ,  loj-s n t  J i n j a  h a d  d e m a n d e d  to
m a n d o  u n i t ,  to fly to  K enya .
.\  g o v c i i i n i r n l  a n n o u n c e m e n t  
'D id the  tn 'O o -  w e r e  kn'ing iiis- 
p a tc h c d  nt th e  r e q u e s t  of  P r i m '  
.Mini.stcr J o : n o  K  c n y  a  11 a  o f  
K e n y a  to  h e lp  p r e s e r v e  law  nnd  
o r d e r .  A r m y  mutinle .s  th is  w eek  
sh oo k  tw o  li t  K e n y a ’s ne igh lra rs ,  
T angany lk .n  on  th e  soutii  nrxl 
U g a n d a  o n  th e  w es t .
Boy And Sister 
Found Shot Dead
I M l  e x p ro p r ia t io n  o f  th e  B.C.
a t  o u s e ; , , , - - ®  1, —  .. ....................... .
e r n m e n f a  B .C. H y d ro  an d  r o w -  I « C M P  rnU Ih c rc  w a s  no  ind icn-  j ,our  In th e  bnrrn ck .s  g u a r d r o o m
• r  A u th o r i ty .  ' R u t  M r, J u s l i c c  C r a ig  MvuiroC| lion o f  foul p lay .  1 d r n c m l  f r o m  h is
While th e  at>penl Is d i r e c te d  *•' R-^’- S u p r e m e  C o u r t  In T h e  m a n  w a s  iden t if ied  IikIh .v i.n,. a r r i v a l
a g a in s t  a  d e c is io n  m a d e  this * '  l‘'h>rla thks w eek  t h a t  th e  Kelt a s  VViUiam K tra c h a n ,  son of M r. j
w e ek  It ha.s th e  e f fec t  of s e e k -  Judgmcn*. ha.s full fo r c e  n n d  e f - 'u n d  Mr.s. A1 S l i a c h a n ,  r e s id e n t s  R K L r . .4 8 E  O N A M ,\  L . tT E R
in g  to  up.set the  ju d g m e n t  of R'ut ev en  though  it w a s  n e v e r ’of P c a c h ln i id  s ince  1059. M r.  O n a m n  w a s  l a t e r  r c i e n s c d i e r e d  In th e  hon.se. 
C h ie f  Ju .s t lce  ShcrwoiKl j^ ' t l  f fu in n l ly ^ ' cn tc i 'c d ’’ b y  th e  B .C .In n d  M rs .  S trach n i i  a r c  now on  aixl w a lk e d  wltli nliout 100 .“̂ ol-
Masked Men 
Raid Home
. t i i ic  d c 'o t e d  ir.ii. I (if lU a ltcn- 
tioii t.) ic.-(iIulHiii- -  n . i i ' t  of ilichi 
rilliC!' iu l . i iu : tilt' fcdcciil g ii \-
c r i in u  lit for . '( inicthiiig o r  ( im i-  lu lcc of C a n a d ia n  b re a d .
! m e n d in g  it fo r  w ha t  it a l r e a d y  I R " l  the  fa rm er .s  w an t  m o r e  
h ad  done. ’ I  fruni the  g o v e rn m e n t .  F o r  ex-
' Ih c  f r d c ra l  g n \ c n i n u i i t  u a  ‘'Miplc, tlir>- p a - ; c d  a r c 'o h i l io n  
* co in i i ic i idcd  pa i  t i c u la r ly  for u- u k ing  t l ia l  i c n s io n  leg is la tion
n r r a n g c m r i ) !  o f  Ivigc w heat cover farm (T)ple on a c o m -
!s.>rts th; . c a i ' ■ tiu- b i g g w t  i : i o r y  ba; i.s. T h ey  th o u g h t  a n y
th e  country '.s  h i - to r y .  D e le g a te s  I ^ lu d  o f  a  v o lu n ta ry  p r o g r a m  
m a d e  it oliviou;; t i iey  felt t h a t i ' “ ’uld 1»  d if f icu l t  to  s e t  u p  fo r
S T .  P A U L ,  M in n .  ( A P I - A  
l)oy nnd h is  .sister w e re  found  
phot to d e a t h  ' I h u r s d n y  n ig h t  
in th e i r  h o m e  h e re .  Po lico  r a id  
th e  IdliingH m ig h t  h a v e  b e en  tl ie  
a f t e r m a t h  of a teen  - a g c r s ’ 
d r in k in g  p a r t y .
D e a d ,  a p p a r e n t l y  from  rho t-  
g u n  blast: : ,  w e r e  G a r y  H rin dn -  
i n c u r ,  11, a n d  h is  s i s te r  D onn ie  
Ixni, 13.
O ff ice rs  s a id  it de f in i te ly  w a s  
m u r d e r .  N o weniKin w a s  iincov-
l a i t  A u g u s t ,  P o w e r  Corix irn tlon.
Chief J u s t i c e  Kelt ru le d  th en |  M r.  .Insticc  M i i iu o c  a lso  con- 
t h a t  th e  g o v e r n m e n t  could nptj f i n n e d  the L e t t  ju d g in e n t .  
e x p r o p r i a t e  th e  BCF, Ih'Cbusc it In  th e  notice of a p o e a l  the  Hy- 
u a s  an  a s s e t  of a (e<lcrully-ln- d r o  Autiiovity nnd th e  a t to n ie y -  
e o r p o r n tc d  c o 'n p an y  , Tlic ch ief  g c n e rn l  .■iibmit th a t  M r.  .lu.stlce 
Ju s t lee  a l s o  ru led  th a t  190'-! l e g i ' -^ M u n ro c  .‘ hould h : i \ e  iicld tha t  
la l ion  f o r m in g  H.C. H y d ro  out th e  uouei- act ' ,  w e re  ra l id .
th e i r  w ay  to  W h a l le . ' .
M r. S t r n c h a n  g r a d u a t . 'd  f ro m  
G e o rg e  P r in g le  .s e  c o  11 tl a  r  y 
schfKil In 1901. He s tn r t e d  in the  
P e n t ic to n  b ra n c h  of th e  b a n k ,  
w a s  t r a n . - f e n c d  to C a c h e  Ci'i 'ck, 
nnd la I i m m n e r  w as  a g a in  
tran.- f e r i c d  to  Wiiallev.
dier.s t i i ro u g h  th e  b a r rack .s  b e ­
fore Jo in ing  officers, In th e i r
me:,.s.
'H ie  Ixxliei) w e r e  found by  
Miiu H r in d a m o i i r ,  IB, s i s te r  of 
th e  v ic t im s  w ho  r e tu rn e d  h o m e  
.shortly b e fo r e  11 p .m .  ' I h u r s -  
No v io le n c e  h a d  o c c u r r e d  b u t  day .
STOP PRESS NEWS
V A N C O U V E H  (C P )  —  T w o 
ma.- .ked m e n  s to le  $150 In c a sh  
n n d  a c h e q u e  in a  r a i d  on a 
V a n c o u v e r  h o m e  T h u r s d a y  
n ig h t .  T i le  b a n d i t s  I raund  Nath.an 
G re e n ,  66 , a rx l  r i p p e d  o u t  hi.s 
te l e p h o n e  f le e in g  w i th  th e  loot. 
P o l i c e  a r e  s e a r c h i n g  f o r  the 
bandlt .s ,  o n e  o f  w h o m  c a r r i e d  
a  n ic k c l -p ln te d  r e v o lv e r .
S E E K  C O U R T  O R D E R
V A U R O W  t ( ' P ) - n i e  fed e ra l  
g o v e r n m e n t  h a s  a s k e d  fo r  a 
S u p r e m e  C o m t  o r d e r  to  evict 
■yarrow b u tc h e r  J o e  Mu/.yka 
f ro m  a s l a u g h te r - h o u s e  e x p ro |v  
r i a t c d  a t  th e  s i te  of th e  propo.scd 
Mat.squI d r u g  a d d ic t io n  c e n t r e  
tw o  m i le s  so u th  o f  Ablxit.sford. 
Mur.yka l e a r e d  th e  b u i ld in g  and  
M ir io u n d in g  lan d  u n d e r  a 99- 
y c a r  a g r e e m e n t .
I . A i ; N t l l  F U N D
V A N C O U V E R  (C P )  -  3 he 
B.C. h 'c d e ra t to n  of I .a l io r  iias 
donatiKl 51,000 to heRi -.trlking 
e m p l o y e e s  of B.C. R a d io  t ’ahs, 
Unioiw  a f f i l i a te d  w ltli tlie fcdc r- 
q t lon  a r e  b e in g  a s k e d  to iiledge 
m o n th ly  pa.vmeiits  to  tlie T ax i  
D r iv e r s '  a n d  D i . s p a t c h e i U n i o n
C  a I) a d I a I) s shou ld  rc .s lire  
th e  ‘' t rcm endo ii .s  con tr ib i it ior) '.’’ 
th e s e  ;,;des m a d e  to w a rd  th e  
n a t io n a l  e c o n o m y  a n d  to w a rd  
c o l l e c t i n g  C.'^inada'.s e x c h a n g e  
d if f lcu l t ie  .
Tlic h u g e  s a le s ,  c o u p led  wlU> y e a r .
f a rm er ; )  n n d  n c a re fu l ly  w o rk e d  
o u t  com pul.so ry  p lan  w ould  b o  
m o r e  de.sirnble .
All rc f |ue  ,ts  to th e  g o v e rn m e n t  
will l»e p r e s e n te d  In n b r ie f  to  
th e  f e d e r a l  c a b in e t  l a t e r  In th o
Children's Books "Garbage" 
Says Irate Librarian Mother
W A T E R U 'IO ,  O nt.  ( C P i - D c -  In m e l o d r a m n ,  th w a r t in g  Inillies 
n u n c ia t io n  of < l i ildrcn 'j ,  Isxiks an d  g e t t in g  in a n d  o u t  o f  m i ld
FUGITIVE NO MORE AFTER 27  YEARS
A Long Nightmare Ends
s t r ik e  fund , 
d a y s  o ld .
'Hie ;tri l ' ,c  i;i 11
..a-
P O .N T I .U ,  111. 'A P -  A I 
n i i h l m a r c  of con sc ien ce  en d e d  > 
T liursdHy h ) r  G eoi 'ge  l lu tch i-  | 
iiun, 50. A pri . 'on ‘ e n tcn c e  i 
which h a s  h u n g  o v e r  hi.s h ead  ! 
w as  l i f ted ,  I
O o v a m o r  fUto K e r n ' r  r  i 
r i g n e d  a n  o r d e r  for l lu tc l i l -  
rwii'.'i r e l e a s e  f rp m  tlio s ta te  
1 e n l t e n t lu ry  nt P o n t ia c  Just 
i\‘ m dnv.s a f t e r  Uie 300-iH)upd 
l . ' i ’o u r i  oil w o rk e r  fu rre ii -  
I :, 'c;l vo lun ta r i ly  J a n ,  H  a l t e r  
I ' i n g  a s  a  fug l t ivn  for 27 
yci.rfi.
M u tc h i io n  w an  10 w h e n  ho  
c o m m i t t e d  h la  f i r s t  a n d  only  
ro b b e r y .  H o  ho ld  u p  p aaaen-  
. g c ra  lu i  a  a t r c a l c a r  ^ . RtKks
turd , t(H*!j 513 R o m  th e m ,  an^l 
wao c a u g h t .  I lo  w ua  s en ten ced  
to  a n  I n d o l o r m l n a t a  t e r m  o f
o n e - '  eai'-tu-hfo,
(hi Oct. K ,  1937, a d c r  he 
h ad  s e rv e d  six .' e a r s ,  IM tchi-  
son w alked  away f io m  the 
lnlHon fa rm .
Ho t(M)k the  n.' ime C lyde 
Rwaiv.'ion nnd  w o rk e d  a t  v a r i ­
ous Jobs, H e scrvcxl In tho 
a r m y  four y e a r s  d u r i n g  tho 
becoiKl World W a r  a n d  wa-. 
w oundcil in c o m b a t .
I15H HEVEN ( I I I I J ) R I I N
W hen lie r e t u r n e d  to  the 
U n i ted  H ta tes ,  h e  m«rrlc<l. 
Hla w ife, Iwiclllo, n o w  30, ana- 
peg ter l  no th ing  o f  h la  p a s t ,  
n o r  d i d ' sh e  k no w  h la  n a m e  
was Ocorga llutchlaoo. .They, 
l»n<l woven c h l ld ro n .  G e o rg e ,  
o r  C lyde , w nrkerl  in  St. Ixiuta 
a n d  th a  f a m i ly  l i v e d  in  t h a
;,ul)urb of H rid i 'c i 'o r t ,  
l l ii tclii . 'on w (I )• r  i e d iilxiut 
w h a t  a e i iance  u m m u k i n g  of 
h im s e l f  would i))cnn to  th e  
s e v e n  y o u n g s te rs ,  
y Final ly  , h e  co u ld n ' t  s t a n d  it 
an y  longer .  A fte r  t a lk in g  it 
m e r  w ith  h is  w ife ,  h e  g a v e  
h im \e l (  )))),
•‘1’))) p io u d  of h im  for i t , "  ' 
she  say; ',
I V o  dfly.-i la t e r  a f t e r  r e t u r n ­
ing to  p r i so n ,  l l u t c h i m n  wa.s * 
ln tcrvlcwe<l by tw o n u  iu l ic rs  
o f  th o  s t a t e  Ix iard  of p a rd o n s  
a n d  pnrolcfl,  w ho  aubmlttc<l a 
r c j io r t  to  G o v e r n o r  K e r n c r  In • 
t ip r ing f lek l .
TTte governor algocd an or­
der c o m m u t in g  Ih i tch lson 'f i  
B cntcnce  to  t ln ie  .served a n d  
ordering his release.
"Prairie" Airline Has Licence Suspended
O T I ’AWA (C P t  — I h e  A ir T r a n s p o r t  D o a n I  h a s  s u s ­
p en d e d  for  one  m o n th  tlie c h a r t e r  l ic en ce  of N o r th  Wcfit 
T err l tn r i . ' i l  Alrwnv.s fo r  c ju T y ing  t r a f f ic  on ro u te s  n.s,signed 
solely to  P a c i f ic  W e s te rn  A ir l in e r .
Soviet Shows Interest In Arms Treaty
G E N E V A  (A P )  —- Tiic S ov ie t  U n ion  h a s  e x p re s s e d  a n  
a n  i n t e r e s t  in an  E a s t - W e s t  t r e a t y  to  s to p  priKlncllon of 
p lu to n iu m  for n u c i c a r  w)'nixin.s, a u th o r i t a t i v e  W e s te rn  
source.s d i ' ic lo sed  to d a y .  ^
Farmers' Federation Names President
C llA R lX i ' lT E IX lW N  (Cl*i J .  M, p,c))tlcy of E d m o n to n  
wa-i r e - e lc c tc d  | i r c s ld c n t  of th e  C a n n d ia ’i F ed c i 'a l lo n  of A g r i ­
c u l tu r e  a t  a m e e t in g  of th e  Ixuirfl of d i r e c t o r s  h e re  trKlny. 
l.lonc! ,Soi'( 1 of M o n t re a l  w a s  n a m e d  fir.st vlci'-tu'f. 'dclcnt 
an d  E d  \ i  on of E d m o n to n ,  se con d  v ic e -p re s id e n t .
Program To Back Fisheries Pledged
O TT A W A  (C P )  —  A Jo in t  |)oIIcy s t a t o m e n t  p led g in g  th o  
f e d e r a l  a n d  provlnclBil g o v c tn i n u n t  to  a  U ih c r l c i  (J tvelo iK  
uit lit I l o g r a n l  t h a t  w o u ld  g iv e  l i s l i e n n e u  th o  s a m e  k ind  of 
.M)p(H)it I ' lvcn  to  tho  f a rm e r . )  w a s  hue<I to d a y  a t  th(> c los ing  
cdkslon o f  th o  fe d e r a l -p r o v in c i a l  f l s h e r l e i  c o n fe re n c e .
B.C. Swallows 
$167 Million
V IC T O R IA  (C P )  - B r i t ish  
C o lu n tb la n i  d r u n k  lIq\]or worti) 
3167,400,000 tn th e  18 rnontha 
e n d in g  l a s t  S e p t e m b e r  g iv ing  
Il)c p ro v in c ia l  t r e a s u r y  a  not 
p io f l l  o f  $40,270,000,
l i r e  p ro f i t  w a s  u p  $3,100,000 
o v e r  tho  prevIou.s 1 8 -m onth  i)cr- 
iod an<l th e  g ro s s  w a s  u p  m o re  
t h a n  $ 10,000,000.
Tl)f‘ E iq u o r  C o n tro l  B oard  
re(K»rt fi led in  tho  l e g h l u tu r e  
' I h u n d a y  t a i d  l iq u o r  p ro f i t  for 
th e  f i n a n c ia l  y e a r  e n d in g  les t  
M a r c h  w a s  $31,800,000, u p  ttlxnit 
$3,000,000 f r o m  th e  p rev h u is  
y e a r .
Mich IIS the  B o b b scy  T w i n ' ,  the  
H a rd y  Boy:; a n d  N a n c y  D rew , 
b.v a m c m l i c r  of th e  public  li­
b r a r y  iKiard h e re  'n)ui,Mli)y |)ii» 
|f ip a )k e d  a  cun ti  .)V<'r,\\' t lu iiugh-i  
.ou t  ll)c |u i i \ i n c c .
.Mr;, .MiU'){iiii 1 B cc l.nuu) ,  who 
i;! a l : o  a l ib ia i i iu ) ,  c id led  these  
jiiook'! " g a ) b a g c "  a n d  .’.aid U uy  
,-houid be  b a n n e d  f ro m  scixMil 
libraric,' ..
Site r a id  rite  wa;> a p p a l le d  to  
lettii) i ter  d a u g l t t e r  Su.siit), 10, 
w a s  r e a d in g  one of the  .Nancy 
D rew  ImmiI's a t  [(diool,
M is .  H ec k m a n  r a i d  Ihe Ixxikri 
a ; e r i c s  of g ir l  .’ m y „ te r y  r to r -  
ie;, w r i t ten  u n d e r  tl te  lani niiit ie 
C’arol.M) K (c u e  iiy l e v c r a l  w r i t ­
er),-- a r e  badl.\' wi l t ten  attd U irc  
c li iidren ,
' " I h c y '  le of Hie le a s o n a
a lot of Id ren  d o n ' t  r e n d
ix)ok;i wlien li tey g ro w  u p ,”  r i te  
said .
crnpe.s.
< 'A .\A D A 'II  n i o n - L D W
Teironto  ......................  41
W hitehorse  ............ -39
A U T H O R  K E l ’I.UkS
Irfniiv M c F a r l a n e  of W hllbv ,
O ut, ,  w ho  w ro te  th e  fir;,I H a rd y  
B oys m y rd e rv  i t o r l e s  u n d e r  titc 
jK-n n arno  F r a n k l in  W. D ixon ,  
sa id  th ey  w e re  “ c le a n ,  f a s t -m o v ­
ing l iooks ,"
A m e m b e r  o f  th o  W hitby  P u b ­
lic School B o a rd ,  M r .  M c F n r -  
lan e  r a i d  th e y  w ou ld  n o t  top  a n y  
list o f  ixfok'. he w o u ld  rccoit)- 
m e n d  to  school l i b r a r i c  ;
“ ' t h e y  d e r c  (tu lck ly  v .r l t lcn ,  
i)Ul c c r t a in lv  a s  f a r  a*i Iho 
H a rd y  Ixty.x a r c  c o n c e rn e d ,  n o t  
b a d ly  w r l t l c n . "
M r .  M c F n r ln n c ,  n o w  a  lelcvl-\ 
s ion w r i t e r ,  s l a r t e r l  t h e  H a r d y  
B o y s  s e r i e s  In 1926, H u w ru tn  
19 iHKlkfl th(»L I d h l  hlHU't 12,()00,£| a; 
flOfl coi)i<(‘». '
' I h e  B obliscy  T'wlno, w rU tcn  
by Lettra Lea Hope* apectaUzo Ocean.
.MRH, D A N D A R A N A IK E
Ceylon Prohibits 
Nuclear Cargoes
COIXlM IIf)  ( I h 'u te r s )  -  M r s .  
S i r im a v o  B a n d n ra n a lk e ,  C oy- 
Um’fl i n l m e  nniiifilcr, s a id  to d a y  
li< r  g o w r i m a D l  wtiuld d e n y  e n ­
t ry  Into C eylon  of vc .̂ hcIb a n d  
a i r c r a f t  c a r r y in g  n u c le a r  wen* 
|K)Dfl o r  th o s e  equl|>|K.-d fo r  n u ­
c l e a r  wRrUjTOf 
In n s |)cech  to
Ihe  K en a te ,  | | | | | «  B a n d n r a n a l k e  
nifxl to  m e  U nlim l S t a t e s  
not Id «ch(V i iavh l vcssclii wIiJi 
n u c l e a r  c a p a c j iy  to  Iho Iridlu/i
r a u  t m . Vancouver To Be Centre 
For B.C. Bank Venture
V IC T O R IA  Col-i TLif p i t n u e r  'Ife-ped rt be
5u-"5« i  Ctigijt. C4*i«»i m e  U  ’s k t m n  Ĉ Jt-
uk*mi l i  gct» 4  to  b* ;A  » W£i*.b.*
id  w e * w a  bu»me.i .ir;ieu j-'iart-: A u - r d  w a e ib e r  J£K>aej fo r  tb *
^»rp.| t o  «  a r-w  f e d -  b A o k  % o u id  « > m t  f i w n  tr»« la i -
e r m i i v - c i M r w e d  fc ic J . u» V ica- e .a i  1 2 1 3 .T O  f * >  m e a t  B  C
«>•» v « r ,
A£ai4*:aaceiC:.e£t o i  »fc.e c i i a  w s i
NAMES IN NEWS
Kamloops Pair Charged 
After 3 Children Killed
i T - iM iie  l a  m e  f r v n :  i t a e
i Uiixuii# tb e  t l m  leg i i-
I lYif r t * e < a  t« x i  t b t  g v x e ra -
' ftiect Ui'.ciiii V;: *'*’i
Jpo*iiive m e i r - i t j  '»«fc.ica 
! i r i i i e  B n u i t i  Ca-.-s iL ia  ax»d o-'-ir 
i cs*fl-'.J3iei'viai c«.C'iioi cJ ViEOcx.- 
I v*r i a  p a i u c u i t i j  •  c e tx s e  o i
lb #  33 b x 'i* l Credilers,
h t r .  U k i M n k  R « b m  l « « w t t
tv rvcxEJve i£us ' t t J  ttoia tti«: o* Kiii'Jxiopi, I6e ¥:*«*!*. d  
Vtottxjl States v'w er tbe » w  • « « «  cM iifta %lw dtea
wrs:;> c i  tE.e C\E_mt:va lU v er  S a t - r d a y  a  * i  f c - e
U t a t v  &e l e v L ^ ' .  "N o .  1 & v « .  iw v«  b e e «  A i i g t t J  
j i a s K -  t i e '■ ;ab*&3wiU«4 f f e M re a  M.t
l W V v « ' « E »  B e « e «  will m
f v i k i .1  a E E W ^ c e t a e t t  b y  i*
t j  i r ^ l U e g u - U e i e  l k . e x  s i . v i X ' f i a i d
R a t e r t .  3, t e » * a ,  3, m d  V tm m e t
SIX m o£iit$ , 'cxLTn&i so 
y wiui)
I i i u  w e re  jtiiegeoly virstiag 
A fow«ta d i-yiBter..  
7, it>«i iMi a t  lui '̂Eue a t
Xiiit u a ie .
TYsa! feffie u  r tgb t  W r e v i s e  
(Ae
a a y * '  c a p t a i  s « o « u «
vUEer grtv-p ef  iiax.4 
t ic  E a ik  cJ Vietxetu Caiiada. j
T t e  tw o b a M s  wiii ^ j Satorday s a i k  t t e i r  p a r
first t e w  fesiiirid b ax ju  l a      ._u.
a i« » .  I b e u  c i a r t c r s  s e
by F a i l i a i a e a r .  B ie i i 'u e r  [
* befciicil sa i i l  a  B C. n ! e m i ,e r  id  
w.tmVoiMi o l  tb« New Denvo* ■ B a i i i a n i e a i  wsii mtxwctiice a  lafi- 
c r a t e  F a t t y  axvi frve lE b e ra .U , v a ie  c i i i  m  F a rb a ic .e E t  r e d i m g  
w i J  t e  ai. i t-d  to  a i ’i c i ' i i e  ti-e Lucciix-rau-.vr 'Ol m e  B C. fcaa i .  
i g ov c ii i ix . t£ t  ty  b  e V̂ y :.y « a  B a t i  c i  BxiU;.fi C v ia a ib i*
ly i u te d  k£»arex.vaic.t ‘ l a  i t c  t e  i i .e  m c v s n  u  ia»&M'y.'{oaaiiaii,, C N R  s; j , i : j t i iaa  a i» l
b is A -  ■• Tfee fir»s w a s  fo u o d « 4  in  1*52jp # t* i( i« r t ,  » i d  i r e  C * .lia ry
Oytiid* lii* Housf th« pfe-l—before Ct«i'wleraUc«i — ar?ijCcamber ol Coauuexce ITiwri- 
toid  r ^ o n m  tb*  t a j i k ; t i m u g b  la tex  m e r g e r *  b e c a m e ; .d a y  m g t i t  ‘’M oat of ibi* d e b t
w a j  p B um ed  by  « groo.p o l f y a r t  o l  Use C a n a d i a a  I m p e r i a l U 'a s  be  id e e i i f ie d  * i  a  k g a c y
w e a t e m  b w r m e r f m e a —ni-o*t o f iB a E A  of Coxcuncxce, 'fT ooi Ike  p a s t —tbe k'tad i»f box*
I ificia from B.C. i M r. Bexiaett s.iJel fra frad m 'd t &  , . . i£..at sfryJa ta  > Ned
} It wili be ‘NeJTr le rg t" , frave 1 crJUcAixo <4 sfre ^ e a e c i  £fr*r-*fr'cci tfre la iiw ey a"
! freed u tticm  ia  Vaacoovex, cafwilered banka bot tfre fee* fraaA 
'iiallraucet “'maay urriej tnore’ralfrrr la an a s t a m p l  to
;ia*s kJO.TO.TO" •* ! EO m » -:iU e a ftf re a _ a e  baiAmg ayetera.
' yortty afrarefrc-idex. S m t t  w u l j  R ' l f r en  S txac f i i i i .  K D P
,b e  avaiiabie to ail Britt.iit C x i.U iti;»  leader. i»id la te r: . —  ,
iumtaaiia •.£■4 &>b*iy te-|m.ig:bS te  ix'aiviered a* a ao- "** ^
i ceive apeoial afraie*. ciaiisUc bajaAtag vetituie.
C a r i a
Throne Speech Had Nothing New  
Apart From Bank Move-Perrault
*Ta view of tfrf peem Jer's and fclgher tfe-altog  on higfrer 
ccmrnefiU oo lateresl ra tes and ed icau o a , i e c i u d I n  g more
m c « e y  fo r  acfrclar&fopa a n d  bix* 
s a t  tes.
i t  a .bo  t a i d  a  c e w  M en ta l  
aa-d to  lu a k e  srsyney | H eaitfr  A ct wUl l»e l i e  p i o d m t  cd 
a v a U a b le  to t i e  t .m a i lUjsj. gu^tr&sn.r.'sS’s “ a c t i v e  s tud y
; l ig h t  m o n ey  I  wtxiid e t j i c c t  th e  
; new  b a n k  to  o t f r r  k iw er l a t e s  
! i h t a  o th e r  C a a a d i a a  c f r a n e s e d
; ttaicki 
; f t e t i y
L earfr .  a S b y e a f ' - o id :
a : c _ 4.ed T S ttsn d ty  ' 
N’.Y.. c i  l a t a - : .
• w<x-s.friig a  d e a l  ir..*a uxiablae to :  
‘ - - -..e Vi a i* .-:
ex« f k a e  d„i.'4a.g a f!3  tx -K 'tt j  . 
Fofrce aakS M-t» laacfr ol tN- ’ 
‘■-na'cs. C h ic  itw't Jveta  Jeh&- 
kiE.*. id ,  IS the »ic.’r.fct.h IVed-. 
r .esday Elgtit a* th e  tave .ts -  
vWhef ...ifrootcd V> hex th a t  
k ' j i i  w as  Cc«f. ' ihey  s* t3  s h e , 
ig»3xed pdea* that she be r.iexci- 
fui. Mis# Leac,b. who u  wfote, 
fr^ii a Negro oorRparaoQ, E abcrt 
fr, Uaye*. 31, alw  of C&la.mbu*
r E O t  lUBiO 
.  . , i t t w  la e w a iia js c r
T t a  p - ‘N i>h«x. of T h e  Daily 
H t i a i d ,  a  I jv& m a c a t i ^ x a !  i.cwx* 
m ’i i  j..,i'5A;rti£.g the
l..*’tA,x y « l l»  «.6Lta'.:.wiiCcd U'eiay
d  s e ek  'Ua.a.'a pverifttsiicn 
h a new tew»ia|.wf, ihe
•  ce.nieet .tcx I t e
lE c j  w
t-i.» la  ...a 
y...B »» a  le
i c ! a ...1 f « € t t  fr iag , r.aU !'.’.*.,S3 vi 
vn..f.g
s t - i l c s  IX I h e  liel. ,t id . s.a.i't U*e 
f ' . , r j» ia t ic .a  h a d  b e e a  f-jxcr-d  to  
r e g a r d  a# f t o s e d  it# ■dsowssocs 
With th e  - rv.i'Titwr
T xade*  U aon  C cxigres i  on tiie;
KENNEDY THOUGHT HE SUCCEEDED
R o b e r t  K e n n ed y .  *ee»  frera 
w i th  a afrapwly f t r l  “ *
e»,vrt a n d  a n o th e r  |x d if  e m a n  la  
K u a la  Ltinij,>ur. M a la y s ia ,  
th - jught u h ti l  ab ou t  n o o n  
T Tiu isday ,  hta b id  to  b r in g  
p e a c e  b e tw e e n  M a la y s ia  a n d
h e r  n e ig h b o r s ,  Indc® esia  a n d  
li i#  E’friiiptJines, h a d  iucfee.:fr 
txl P r e i i d f t t l  S u k a r n o  of 
Indc»neila h a d  i i s u r d  a  stale* 
m r n l  to  t h a t  effec t .  lY irn  as 
SfX-rs as  Ker.nevly w a s  ou t  vf 
r a n g e  h e a d in g  to  B n ta i i i .
S u k a rn o  anfitsur.ced th a t  
a g g re s s iv e  coaff-'*atali>Din
th e
fc.f
to e  n ew  i t a l e  c f  M a la y s ia  
m u s t  go  o a  ‘I t e  s:duatc*a l e -  
maineci unc.lear itx tay  a s  M r.  
K rrx ied y  a i r i v r s  ui fo.iRdvn fvr  
ta lk s  witii F n t ' . te  M in is te r  
Hotr.e. <A5’ Wirrpfvoto)
"Soften Blow' Agency Set 
On Prairies Rail Poser
LEGISLATURE 
AT A GLANCE
discn;r.LEau<-a la einiCoy iiieat 
a g a ih s t  to *  ti lder wuxker, '
I K is iu e k s m e a  Ul I h t i  |«fov toe* •• t , |  t n o d c t iu i e d  r a e e l a t  he»ltfr 
1 Lxtwrai I w a d e r  R a y  J 'e r t a u U  j legts laUoa. '*  a n d  a iu r th e r  ftew
i sa id  ti,ve t iu o i ie  *p<e«vh ct>a-: n a m e d ,  will  "pxv .h i t i t
d a l l i e d  “ I m k  new  o r  s t i r i h a g " '
' v t o e r  t f r ih  tfre tax.A m e  a f i x e  
I ITs* ip«e«fr .  f u i e c a s t  of gov- 
j e r w i i r h t  pditoi fo r  th e  f i r s t  sea- 
■ Sica o f  the  i e g t s l a tu r e  l u i r e  So* 
i c ia l  C re d i t  w a s  e le c ted  w ith  a n  
! ’a c r e a i e d  m a i o n t y  cf tw o  la s t  
I frep.1eKd>«r, j,itonuied lac rea ied  
j g r a n t s  to  a r lx x d  d i s l n c t J ,  s e w  
‘ g r a n t s  fo r  v o c a t io e a l  schools.
V AN C O irV 'E R  U
p la a n t a g  a  e e w  fede rafry -e f ra r-  
i t r e d  b a n k  ~  p e if ra p iS  to  be  
c a l l e d  th e  B a n k  of B n t i i h  Col- 
u fR b ia —w ith  a a  au tf ro t .u ed  eapx 
i ta i  o f  m o r e  fr iaa  lk . ‘,TO.CiC»S?
TYie q u e s t io a  w e n t  u n a n s w e r e d  
l l i u r K l a y  n ig h t  a f t e r  th e  to i 'une  
spieecfi r e a d  a t  th e  o ie-a ing  of 
th e  l e g i s l a tu r e  t«  V ic io n a  an- 
noiUictxl t>ruvuicia! b a c k lo g  fur 
the  b a n k  
fk:>cial C re d i t  P r e n u e r
T h e  D ally  H e ra ' . i  
a h eav y  |, .i iatu ':ai d e
a r id  k i e n t i f i e d  a s  a  l x .4 o u t ,  w *  r e  ; j , . t o r e  c f
c a p t u r e d  m  a  s u e r t  a  f r a d - f r o - r  : „ r . - h  h a *
l a t e r .  B o t h  w e r e  c f r a r g e d  w . t h  
f u s v d e g t e *  l u t o d e r .  i
V A m e r i c a n  J a t s  W u m p c te r  t * » l
R riaae  M la l tW r  Prar**.w fras ‘ j.4 «y * * »  e.,.r.'.m!f.e.,t
a c c e p t e d  t h e  U’.v i l s tK ’ta  t o  s e f v e . f ^ . f  jm  . . iv ie J i i i . te  pw-skvt to  a 
a s  f k w r a r y  c h a i r m a n  c f  ifre-W est Bes lia  * a a i t u r i - r a  after be 
C aaadia*  Co._ih'i1 cf C fo is tia a s . a tte s te d  m  i'.*ivvtic» cbarg-
and Jew* a&l also to , ei l l ie  cuxsire-itmmt was cxder-
c x a a m i a t i t * '*  ann ua l  brutfres*:  ̂ . . , .  .  u.» ,
b«»S week frcm  F tb . 16 to rrb.!**^ ’̂7
13 to ll year, Berlin** T trrg a jte n  <frd-ntt^__
ittanwrr- 'frvaHiTtI ILmw
^wHki w'di cx«lex  witil Ertak* 
'MtwiaSrr lka<aat«jS’H#*w« S-UKi.ay 
■vxr Mxi.ay>u». it w as  ic p v x ic d  w- 
: nugbi. Aviii . ix iiauv* s«.xjf'cwa 
Ua-kf Kexibt'dy, d u e  to  a j i i v *  i s  
;, Iwwak'd k l ’vlwy fjucr. M i Souta- 
e a s t  A;.ia la .a ^  cm use M alay si*
' .'d.:..v|.\,',e. Wi,v..i ive use 
! b ;.u..Ij U.X'» i -n c  tvv,e | u e »t a t  
:Cfr**.tuixs, to*  t i i i c l a i  ec„afr"y 
1 re* ad « ic e  uf p x im t  c iu i i i sU r. .
I f m ' m t t  C%atu£aiil«wt Admwawe*
‘■id 'Htttii GeX(.G,.aJi>. a * a  Hi an  
i u i t e r v . e w  5, .-c,.,..;ned 1'ttu.resday 
. toal *.t.toru to l i i i u  a  t.'u>;c',.ea.a 
pxv.m;'ai UR...vs we.i'c .bc^jc^vd 
, cwwo ' t«c vf the «v 
; i i u i w i e  vf i jL ton .» ."  l ie  touU to#
' Cai.t»i.'.L,V Wv«&.;< Ktu 
i tfrsi I'-x '’lai.itoi l i  a
, un.torr tvto.-.l ri.it t»e pc;a;j.X36ed 
; a a y  k c g e r .
■ O akli . tv i 's  p . iac i i  a i d  faj.fra'-.a- 
a'toe .is .«.;.h..le £:.ittoac.d» iviii*
deiitS aiV toV*.:,!.* U-siii" d-iK-Ii *.(
:§  Ifgfri'Us-di Iv Uk« ir. t.V *.t'M t
U U i i .g . .T iK ia  iu.L:.u|i t i  u.* 
' c . l y N  b i .U . r f  to  I".: Y e a t  ^-..i 
t i t  lA>tiT-4.4X C i- to - t fT  X""’.. :w 
*  v'. .̂'C'3 to'’J  Z:.i c ' j f ’
tAu-a w '  vk'v. § Tl V iiA w wA-v$
*tx .u t  ir..« ;:a ' . :a ;g  tvevi::.e.4'd'*y uf 
,Mr». Maij kiiatWOi Mato*. tS,
*fv.t Lcx s’a.. .i i ' . t ' :  l a r v l j a  i
4V'.f! 1,'veretS Svtot --j--• ‘-h#
w ..'"'.ex w e ie  y i ;■... U d  li.e .c.-.-U.*
i c i o  the f  tty
tw o  *Va *::.*»  * 'tJ t* w e r e  t«e-»
j , |  c \ , ‘. od to  rfe'.etn'i.taa
wUtof.c,r t.t.c C®.., e ' . le f  1.1 .1 to eXS 
r a p e d  F c lx 'c  suki C a rv .o n  ajs- 
paiS'efitly b a d  t.-etn ti.e  VirtUQ €j|
Kamloops Council To Make Bid 
For Proposed New Telescope
T IIV R R D A Y . J a n .  23
T h e  I r g i i l a t u r e  w as  o p e n e d  by 
Lley '.eaa t i t  • Clov es nor C'.ecxge 
T’e a r k f s  wfro r e a d  a sp e e c h  f r o m  
the th ro n e  o u t l in in g  g o v e r n m e n t  
p le a s  tr). a m o n g  o th e r  th ing s ,  
su p p o r t  a  n e w  f e d e ra l  b a n k  K> 
ive t e !  up In B C.
W il l iam  M u r r a y  <SC-Prir.ce 
,  _  ,  ■ Flutvertt w a s  e le c te d  Spe.vkrr
O TTA W A  ( O ’ ) - -  A ip e c t a l  Ue* o f  th e  r a i lw a y s ’ {.*Un* to  c o m in g  sess io n  c f  P a r . l a m e n t ,  W illiarn  S i-eare  IS C -C an -
f o v a m m e n t  a g e n c y  I* to t>e es- abandctfi uneaxK,>mic b r a n c h  P r u n e  M i n u t e r  * tx*o) d e p u ty  S p e a k e r ,
ta b l l i h e d  u n d e r  A g i i f u i t u r e  l ines  n n u n ced  M o n d a y  w h e n  s h u . n i n g j
M i n i s t e r  H ay* to so f ten  toe bk.w U & iiU U m  to  c r e a t e  the  hxs c a b in e t  arxl its d e p a r tm e n *   ̂ r R f D A T .  J a n .  : i  
to  P r a i r i e  a n d  o th e r  com m unt*  a g e n c y  w ill  be  In t ro d u ced  in th e  '» !  te s p o n s ib th t i e s .  j D-vn ta r iH >ben  tSC -T om ox) is
___________________  : T h e  g o v e r n m e n t  g a v e  n o t i c e  d o  n iove  th e  r e p ly  to th e  * r< fc h
■to P a r l i a m e n t  b t o  D e c e m b e r  o f i f r o m  the  Uirone l e c o ^ e a l  by
U ts  ii i tenti .m to  in'.plerr.crit it,a- ’ Ik 'n  n r o t h e rs  iS C -T ra i l* .______
! }v.,r r e r o rn rn e n d a to .n s  t ’f th e ;
’ I M acF’h c r- ix i  ro y a l  c c m rn ls s io n
KAMIX>0I'*S (Cl‘ ) - -C H y  ct.v«n*accessib. 'e a n d  p ow er ,  j'h'.’fie atwl 
I c i t  W ill t r y  l«  h sv e  a j-!*.ix>:e\t i w a te r  s e r v ic e s  h a v e  Iveeti In- 
B e n - i n r w  fcvieral te lescope  b u i l t  i n i t t a n e d ,  
n e t t  k e p t  s e c r e t  th e  » a m «  of th e  1 th i*  a r e a ,  M a y e r  C y r t l  D a y  w a s  tn i t r u r t -
I’t t o c lp a l s .  ( C ouncil  h t v *  tn m n in c e d  th e y ( f< i  ^  ^Dr. I ^ r l e  w hi.e
A s u r v e y  o f  th e  f tn a r .c ta I |co f i s ld e rev l  K a m l w p s  d l t t r t c t  a n - - ’* 
c i r c le s  h e r e  d e c l a r e d  on ly  t i ia t !  id e a l  lo c a t ia n  f.jr liie n ew  g ta iu  i i fg . i . , a .u fc .
It h a s  n o th in g  ix. do  w i th  Ut* \ teiciCw}**. w frub  a s t t o n i f m r r s
ijrti'SKsied B a n k  o f  W e s t e r n  C an-i  h a v e  a u g g r s t r d  thoulci Im k»c-
a d a .  I a te d  a t  a n  a l t i tude  tn e i c e s s  of
Tb« P r o v in c e ,  V a n c o u v e r ’s 
m o iR tn g  new spapier, l a v s  t.he S-outh-centraI Is t -
t h a t  thrf
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO iCP)—PrlCfi were Neon J’r«luft* :Oi
easier txit no definite trcral was (tK . Heliropteri ? JO
esUlent In mr*lrrate niurning < ‘K. Trlci txme 15
trading on th* stiKk inarktl Hotim.an* IIH
Steel of C an ,  21 '»
C h a r t e r e d  b a n k s  w e r e  m i a r d  T ia d c r *  ■‘A "  l U *
to  low er.  I m p e r ia l  B a n k  cf C o m -  W a lk e rs  6 2 '*
m e r e *  an<1 T n ro n tiv lX iR i in lo n ^ to  t  . S tee l  J ' a
w e re  iKdh off V* a n d  M o n tre a l  W cstiins Ifd*
•r>d R o y a l  Ixith ro se  '»  f » c h  j^^u-Hlward s A







j g ^ ’ iiri ' m d  h a r m e d  by  abrvip t cnd -  
231. big of r a i lw a y  s e rv ic e
H w a s  at«o one c f  M r.  P e a r -
i nun’s r'SvJ e le c t io n  c .amp.iign  
' I p r o i n i ' c s ,  m ,i ' ie  In W inn ipeg ,  
M th a t  a L i b e r a l  g o v e r n m e n t  
I w ould  c v ta h l l -h  a n  a g e n c y  to  
:.*ce th .it P r a i r i e  c o m m u n i t i e s
OlfoS AND Q \%VA
29
P a iw r s  aoftened  w ith  11C,
F o r e s t  rlown '*  a n d  .M acM illa n } B A  Oil 
B lo edc l  a n d  DomlnUra T a r  t*: C e n t r a l  D el  I l lo  
• a c h .  I H om e " A ”
E l i e w h e r #  on  th *  In d u s tr ia l  | H u d so n ’s B a y  
b o a r d .  I n t e rn a t io n a l  U ti l i t ie s  a d - 'O i l  a n d  G a s  
v a n c e d  ** a n d  Shell C a n a d a  H .j I m p e r ia l  Oil 
w h ile  I n d u i t r i a l  A c c e p ta n c e  d e - ' I n l a n d  G a s  
cllnerl 4  anrl A lu m in iu m  ’ * P a c ,  P e te .
I n t e r n a t io n a l  N ick e l  g a in ed  »V She ll  O il  e f  C an .  
a n d  F a lc o n b r ld g e  a n d  H u d so n '  Ml.VES
B a y  M in in g  bo th  fell 4  in s e n i o r ; B eU d eh em  C opper  
ro e la la .  l - a k *  D u fa u l t  ro s e  2 0 i 
c e n ts  to  F 9 10 a f t e r  fc t l in g  
ne w  h ig h  of f9  15 an d  B ru n sw ick  
M in ing  a n d  S m e l t in g  10 c e n ts  
to  IT .iS  In ju n io r  m e ta la .
S up p lied  by 
O k a n a g a n  In v e s tm e n t s  Ltd.
M e m tre ra  of th e  In v e s tm e n t  
D e a le r s '  A s a o d a t lo n  of C a n a d a
a' G ra n d u c
H Ighlnnd  Bell 
I lm tson  B ay  
N o ra n d a  


















Mr. Big Satellite 
All Set For Go
c a p e :  k k n ’n e d y . r i a ,  ( a p )
W orld  l e a d e r s h i p  In r o c k e t  
jiow er m a y  be  the  p r l r e  n e a t  
M o nd ay  w h e n  th e  U n ited  St.vlei 
p la n s  to  la t in c h  th e  S a tu r n  1 on 
Mr. PearM in  sa id  M o n d a y  the! its f i r s t  t w o s t a g e  t e s t  fliEht, 
agency will b '  tr .sjx)nsihle to  If all goes well, th e  ro c k e t  
A g r ic u l tu re  M in is te r  H a y s  b e - | w l l l  lift a 37.700-pounrl s a te l l i t e
r i P i i . i N r s
Taday’a Kaslern Prlcea



















Dorn. T ar 
ra m . Playara 









Whan And How Yon 
Should Say “No"l
Are you droublad by our 
country’a declining moraU— 
teenage deatrucUveneaa, o»- 
penae-aocount iMdding, the 
campaign to puah God out of
e lif«?FebniaryRoader’e itellahowyouoanatort « revercutl of thcao tiwida by uaing the poaitive “NO’M 
n ^ d  bow to apply “Tho 
(Power of the PoeiUve No“ 
to diildrcgi, to eodety, and 
even to younelf! Get your 
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7 1 4  
77 V* 
6 5 4
Alta. G « s  T ru n k  2',)’ #
In te r .  Pii>e R2V*
G a s  T r u n k  of B.C. 1 7 4
N o r th e r n  O nt.  20
T ra n s -C a n .  35
T r a n s  M in .  O il 1 5 4  
W es tco n s t  V.T, 17’ ,
W e s te rn  P a r ,  P ro d .  IRV*
B A N K S 
Cdn. Im p .  C o m m . 6 5 4  
M o n t re a l  66 '**
Nova S co t ia  7 1 '*
Roynl 7 7 4
T or.-D om . 6 5 '*
M i n r r A i ,  f u n d s
Cdn, In v e s t .  F u n d  11.13 12.20
I n v e s to r s  M u tu n l  13.43 11.65
All C dn .  ComiHiund 5.39 5.91
All C d n .  D iv id e n d  7,40 B .ll
T r a n a  C an .  S c r ie s  C 7,01 7,71
Dlvei slfleri A 24 60 Hid
n iverK lf lcd  B  4.99 5,49
U n ited  A e c u m .  7.00 7.65
AVERAGE II  A.M. E.S.T. 
Now York Toronto
I n d i .  —09 I n d i .  —14
R alls  -1-37 G o ld s  -I-19
UUllty  -1-17 B . M c ta la  - 0 7  
W. O ils  -1 12
c . i i i 'e  smosvthlng ou t th e  fffect-s 
ol a b n n d o n m e n l  on  Ib e  ec o n o m y  
) 5s^ G I i r i rnari lv  of c o n c e rn  to  r u r a l  
46 j r  m m u n l t l e i ,  ' 'a ix l  eipcci.slly^ to 
ft’- , t o ' " n e t s  In wfestern Cim.Td.r”  
12 'ki a"s th e  new  m in i s t e r  of f r a n s -  
1 5 4 ' p o r t ,  J .  W. P lc k t r s R l l l  I* ex*
I i i c r t f d  to pilot the  c o n t r o v e r s ia l  
7 201 an d  c o m p l ic a te d  rn t lw a v  leg is-  
1 7 4 i l a t l o n  t h r o u g h  the  H ou se  of 
4,25' C o m m o n s .
3 25 T h e  ro y a l  comm l.sslon  h e a d e d  
6 0 4  by M. A. M a c P h e r s o n  o f  He- 
42 g ina  ca l le d  In Its th r e e -v o lu m e  
5.00 r«‘|rort,  r e l e a s e d  In 1961 a n d  
1962. for o r d e r ly  a b a n d o n m e n t  
of u n e e o n o m ie  b rn n e h  l ines  an d  
p a s s e n g e r  s e rv ic e s ,  a long  w;lth 
m e a s u r e s  to  e n a b le  the  r a i lw a y s  
to c o m p e te  m o r e  e f fe c t iv e ly  
w ith  o th e r  m e a n s  of t r a n s p o r t a ­
tion.
T h e  C a n a d ia n  N a t io n a l  R a i l ­
w a y s  h a s  fihxl a long l i s t  of 
a b a n d o n m e n t  pro iv isn ls  w ith  Ihe  
Iwmrd of tran .s ix irt  c o m m is s io n ­
er*.
Die C n n n d ia n  P a c if ic  R a ll -  
w ny h a s  p la n s  to  a b a n d o n  m a n y  
of It.s l ines  b u t  h a s  n o t  y e t  l i s ted  
all o f  th e m  w ith  th e  iK ianl ,
n e a r l y  t h r e e  t im e s  h e a v ie r  th a n  
a n y  p ra v io u s  p a y lo a d .
T h e  a a te l l i t e ,  m o s t ly  d e a d  
w e ig h t  w i th  no sc ien tif ic  v a lu e .  
Will d w a r f  th e  l a r g e s t  p a y lo a d s  
orbi terl b y  th e  R u s s ia n s —S p u t ­
n ik s  VII a n d  V III  w hich  w e igh ed  
14.292 jxm nd* e a c h .  T he  h e a v ie s t  
U  S. s p a c e  p a y lo a d  w e ig h e d  10,- 
200 p ou n d s .
T h e  f i r s t  t r a in in g  Ins ti tu tion  
fo r  ju v e n i le  d e l lm iu en ts  w a s  
o p e n ^  In T o ro n to  In 1880.
pnr,rif<«!s a r e  all t j fo rn tnen t  
f ig u re s  in B  C. financial c irc le s .
NE!US T O  C O Y N E
J a m e s  E. C oyne ,  p r in c ip a l  of 
th e  p re jx ised  H an k  of W r i t e r n  
Can.s.:ia, r a i d  In a !c!rp.tK)ne in- 
t e r s i f w  fru.T) Torv.rs’o to a t  th e  
B.C. b a n k  w a s  n e w s  to  h im .
.Mr. Coymc, f o r m e r  g o v e rn o r  
of th e  H.:ink of C x n a d a .  sa id  la s t  
m o n th  h is  l>:ink will s t a r t  ou t 
th is  yc.sr w ith  c a p i t a l  funds  of 
atovut J3,0<>'),0(0 arxl a u th o r l i e
rapd,-»l o f  |i0_fX<)jKVi^
Tim  m o r e  th a n  I.NO.POO.tXK) of 
the  H C. b a n k  w ould  c o m iv ire  
w ith  th e  m a j o r  c h a r t e r e d  b a n k s  
In C a n a d a .
T h e  p a id  - u p  c a p i t a l  o f  th e  
H a n k  of M o n t re a l  is $6,750,000; 
th e  T u r i .n to  - I>oinlnlon $30,- 
OuO.CK); th e  R o ya l  H an k  of C a n ­
a d a  $66,538,000; th o  C a n a d ia n  
I rn jven a l  B an k  of C o m m c ro *  
IW.680,000.
Council w as  told 
f e d e r a l  govcrr irnen t h a s  a g r e e d  
to  r tm s k lc r  rep tc :cn t« tic in .s  by 
a s t r o n o m e r s  to  c c r i s i ru c t  the  
110,(ICO,000 j-irojert.
C ounc il  w a s  told t h a t  D r .  R  M. 
P e t r i e ,  d i r e c to r  of th e  d n rn to lo n  
astro*, hvslcal (ifr-ervalory at 
V ic to r ia ,  hat been ret».>rt«*:l a* 
s a y in g  th a t  t e r t i  a r e  itiU  b e in g  
c a r r i e d  « to  to  find a m o u n ta in -  
to p  su i ted  fo r  Die teleJCOs«e.
M o u n t Ixilo, the  s i te  o f  a n  
RCAK ra d .s r  b ase  15 m i le s  
n o r th -e a s t  of h e re ,  h a s  l«cen lug -  
gestesl a s  a site. It 1* r e a d i ly
•  N'ul l l e t t s c  Niita 
•  D e lic io u s  B r a n d  N a m #  
C b»c« la t*a  
•  I n t s e r t e d  C aad lea
R O Y A L  A N N T  
S M O K E  S i r O P P E
B e r n a r d  A ee .  
l o y a l  Aiuie H otel
V 
%!/'
l K » t * i  Right F o tk i , , .
lu r \e ) ' i  hiGC th« 
w i d r s t  y rlcv t.iv '’ti o f  
O u a i s t y  I ' u r n i t u r c  
in the Ok .■•■■..r an \4 lk y .  
C m \c  in («.'d.yy . . .
TURVEY'S
FURNITURE
“ D i e  H o m e  of 
P e r  ».o,’vs U.* e-d rv i r e
t i l l  r a n d o a y  At. Ph. 762-6631
BE H F A U H Y  . . .
. . . HR HAPPY
NlLl.lEF. 
M r r i t l T l O N  C ILV TEK  
1451 EUla l i M S I I
TOD.YY and S A M  ROAY
W f i l i o V A k  J A M f S O A R N I R  t w r r R A K W H
BOYs* NiGkr OuT
NtUASCOPf % METRq-SiOlOW
R p rc la l  F r a t o r #  D x i r s  a t  6:30
RATURD.AY 2 R h im s  E a c h  E v e .  7;U0 a n d  9:10 
M a U n e e  2 p .m .  4  
•T A R 7.A N  T H E  
A P E  M A N ’
P l u s  E a t r a  C arifxm a a lu is t  s im i i  t i i it i i
D fik, Oak Tilting Chair 
2 oak side chairs 
L o w  L e a s e  R a t c i  
Only 5.90 per month
' k a n a i i a n  
s t a t i o h e r b
526 Bernard At#. Ph. 762-3291
e'*”’''"'' ; to
r » ' w
NIshM or 
dlspUirfd by Iho Liquor Control QoirtI or 
by tha Gov«()>mtM cl Bdtlsh Columtkt.




FIJLLT BECIIRKD BV A REGWTEEED 
FIRST MORTOAOB *
InTcatora with 1509.99 and moro may now partlclpala In thla 
antatondlng program. Earning# can b# reoelTCd Ruartcrly 
«r l«fl to compoond. Withdrawal priTtl«g«a.
S tC rlm y  PdClfiC Moitgag* Corpontlon Ltd. 
591 Bttirard St., V*ncmiveT I, B.C. M i l  2 - 6 6 3 5
A prospectua artll ba furnished upon rcqusst 
to.— . . . . . . . ®  MORTOAGK
STERLING PACIFIC ™ *'SK
Btotrllng Paoiflo Bldg.. 511 Anrrard. V anew im  I. II.CJ. 
Pleas# send ma yotir free Information brochum 
without obligation.
N A M E ....
A D D R E S S ____________ _̂______________________ —
C I T Y
I
♦ V̂.#.a4h 
..A k t j l L i l u..•jmiMrtf rt.dl 'Jt- ■
Progress Report No. 2
W E WERE GLASSED!
And the people responsible are from Interior Glass Ltd.
Tills prtvlotis W ednesday «aw the big windowa being installed In Ihe New Haug’a Building Supply Store on
Highway 97 East. Things arc moving right along . . ,
w hy not have a look for yourself when you'rs out driving down Highway 97,
east of Shops Capri.
HAU«'S lUIUMIK SUPPUES




Tie Daily co«ri« GrowGrs End M eet
CITY PAGE 5gj. [yjg^ Contract
kriiai, itm. 24, 1944 1 ' I k  U a %  lhage 5
Valley Civil Defence Groups 
Plan Study Exercise Sunday
A dtfriu-** in ito
k in - i v i  t  itrf.-y •ftiii t i k e  pia.ce
l a  i i t iT - .c i - .a l  A j ' f t a  t x ,
Sw£xi®y, J a c .  26, f r c i a  S
i . c i ,  l o  4;.3m p  n : .
Ail in.eiiiDcia uf th e  Kciowiaa 
c iv i l  defeijve urg«.".L4at..jci a,i;j
etvctud a ,  Well « s  V Ljitui > tujvv,. 
P e tU c l t w  ai:»d ja'.o.
’fbiOiiia* H atU iilcc ,  c_revl;;X 
c iiy  w e i f a ie  » e j \ i c t s .
Tra.U’.ed i" ,i«icriicirs  fiv.:’/, 
s ta f f  of Ca u  Dv L
b \m  Ki-taVxfji aad Vict 
will b e  l a  a n e w U a c e  to  a d
\£t€ iS'jiiy whtQ  r e q u e i ’.e>i.
"Jhie p>-„riK>ce k i  tx e  
10 ei '.ac»vo„.r to
; i l x c y  l- 
cn tif)  *£0
: ^ i'i ITtgf pSL'=t'
: a , e l  t»>- E i t i j g k t . y  \\< 
jV if r J  l a  p-fvv.air.i f,.'!
STIRLING TROPHY TO STUDENT WINNERS
Jidjs  Hall, ‘ w. to,r:.T U i v i * s  C.T.iifsi 'I'V u.e
I'K't'GA Ci.-..-.:...... iw.'t £ 1 ; ! t- l ‘c L h - ‘...£i t-» .i to toe *to- e : ’.ft.'c (..? J L J
tt!.:* J s j 1 .It, U.-'l ii:.:, »«r- i i i i . y t i . ' . -to ito i vlA fivtoi 1>4*-
Me . .'.'Qi I i J ( . s i  'Oi I . % . t o 4z.  ii) a ki  ill'.
Cftl > i> >!. V £,? Pt-J.- U.e »irU"..toJe to Sr.'to'..U,|;. 1'el..:... 11:̂ :.. S . i
t: . '.-ja H.*tj fr. U '« trie f u.fttoi TY;e B  C. Pfv. *4;. 4...-U U-e KitoOer ut i x i l
XJ:,t Ita.'i U'.e J r ii .-iUv ,...r...-rai S,.».'ifc!v s,re toe f...nq-eUUC-is.
1 r...n J . c £ . h i C j , " t ;.-X-i.-. t l  toe  I t . e (C..(toitf F u jIo )
u-aa i ice  s m
W r s  e
a  U-its r t ' l  i 'aH 3r:p« i)ts  ‘ 'I 'ie U c*-
t i .a g 3 a  V a ,.c >  c-of'cn’u t ’. ’.:,/s  vnt-re.
in  . ' I ' t f i  p a .y '.  a c :i-g E .a U \i » -  *  
.e S ..p iu -'r*  ©rt-i t 't 'C ip iP o n  
A l t a ' .  WE.Lle U a s  p a i U c - d a r  
‘ . f i l l  ;v iv> i., '.r ig tr  l a  u.©e, t a t  
p i t  a  i.-t V . r  c.'ia  t f i t  rts;-*>i)>i- 
iJI ©U,» f;aU sfJ!at t in , t* £ t t iV >  
I t a i a i c i  t^f.c .ydU it.
‘ ■'Tfuj on .v  h a s  i t t a  t p t c i h . v i l -  
■y «j. a ' leo tcU v i i '
a i c a  a icd  a s  i u c h  u s  p r u r » i >  
.ivie is
px«v>d..c.g f .w  tD e i t f t p t i c f t  o f 
t v 4 C \ , t f i  !,a to if  i 'e .l,o  o f tX ir te  
, evacut-ti to ox.e lesi-dfnt
■ I t  l i  e ' t a t r x  to  a i l  c w i 't r K e 'd  
t h a t  m a n y  piobitssis i n - s l  i»r 
r ..e 't h>' ti 'V '.trg .« r.cy  s t r v i v t s  if  
vase and t-u tU -f-.ance  are to U- 
psfuiiHfd b y  t in s  c-ity t o  v a s t  
i ' . - c M v f a  t.»i e i  a c u t f S  ssir-
t.v>i <f a 11;wets to tAtse
^.,'.1C 'i i <4 .S'f'A *\x' f v'1 : * i-is .a
: to ̂ XsCt l a t : c a., >V bt ct u
to-I |,«s: 1 2-aa.;.L'..c .; is'iUl ICijA.'Vifri.tto.Ji’ 
’$lc> X.i V. V Ti ai4 tc'ii'-tr 'I 5*<.v"£i
A a I ijittoif c..->
Kvyl.'i.t A "i', i..C*v ^
tli4*
Unity, Stability, Highlights 
BCFGA Delegates Say
Little Change Reported Today 
On Province's Highways
S i i t e t a  tcao ia la iv R S  w e r e  deaU  
With * i  the  fttuii tiigiiX s i i t iag  
of live I j t a  BCFv'iA ixvave-tjijou:; 
l l . a x a d a y  , t k i e  v«f ihe-NC p r v v a i -  
tvi for a  new twv--paiiiy cv-iitract 
t e r  u w  iiK 5..jW 'y.
of IJ.e fe- '0»..!toiis. w es t
laiiied to tevei'e tMjcmsa volts, of 
Uie cevegaitj ai».i we.ie itot d;?- 
Co.s^oj. rsitj Were c.e(ti',e«J m o
£o _ r w e r e  w. i i iK i ia w i . .
T h e  c c c iv t i i t t o a  o c t . c L ja e d  a  
few i..i.nuU'4 a f t e r  10 j» m .  N ea t  
• e a i ' s  efiU‘,-11 w id  b e  t i  Ver- 
uo'ii LoLtowiag trie n - t a i a a i  h o  
v e t l u f e  b e S w e e a  i h t  ih .re «  v a li< >
s i  E l i S  S I  BAJLDV
'Ote o l  a e  l.r.e
gtov-P Pa;i«-<i i e e i i  a 4_'c.;ldy. » 
g r m i  o r  a kvzg t e r m  kuar: to  the  
l a d - i t x y  Svvr the  proviiivin  of 
cviki .i iorsise fac id t ie . ' ,  Bo'.ui f^ a •  
e r a l  © !«  p r o v i n c i a i  g o v e r a n ’e a t i  
will t«e ai-H'toii’freyi on  u .e  rnai- 
ter .
.V j'ito.fitr r e
fi.r i.iy-re«>f,3
«.L1̂  b-.TloC 
The tvev'-.*.i 
HT.. lXi.c I r c .s.. I w
I.ik '̂-,CiUc4U 1 
to*.--4A> v i  II.c*
)■*!».U ie v  IV!*
|»K1 i,.> piap'ier 
: i»griCi_;'.c!'ai p-.
Grade gram to ac<x»rviaiic# wltfr tb t
- g f v » e r »  w iaA ti .
l% e  iw u  i « » l u t o » 4  
. d e « .l l  w  itA  a n  a f t e i a p c  t o  »«eiK 
a  ua t toaw l tru.iii b im it i  a n d  to  
tm iA sw er th e  B C iA lA  e a e o v U i*  
l a  lay vv>«u ve . i ' iau  d e f u u ia  
rules fw  'ill* fivMg o'vt of » .  
f o r b v -  S ja m e ix t i e a  f e e  t o *
tn d u r t ry  m id  t h a t  l u e h  igficyrnia- 
>a*y a r i e a  th e  p s i n i a c i a l ;  b «  *i.?r\ie<4 i s  m ee t  a w a v
g-t 'f ' i i r i ioc ,I  la  ui-£itote  c\;ii'pvuk-^ Iho t Uiey c a a  i»st rei:ti.t  i s  rt.ii*- 
^uxy  i - M 'i :  Ci- l i 'e e  r i ; r . o v # i  i x o - * k a a u i f  * e i . a 4 t i c * a i  & i$ .d h a e i .
C a n a d a  EXune.n. 
c*.
I  r  c  f U d K K i i s
.Cijoiiief i a t e  r e a o i u l k a  a l t e r - '  
«a  th e  legtoaikM i* im m e  awm- 
t o r  c f  bo'.ve* o f  r t i e i r i e i  a to v w - , 
i d  l..» 'lie ts aii.'-pn.-'lted flv'iu tw o  
tu !i.-*u..r
TTie fi lial re rc l 'u tian  t a s a e dm
Delegates Pass 11 Resolutions 
At Thursday Afternoon Session
gf,11"
i f  i t r
aac..£ig t 
t h e r e  &*.v
.tX'C.s cciiC'eiG'Ag a pro>-' (m a a v e  t ie*  equ'-p'rneat tt iwa.g*,
■de t..>r a i , v - e ; ,  e a p a c u - k « s ' a& .i o f f i c e  » p a c e .
'  .B-Kvt»e a n d  f i n - ; ,  c .  . j  t .' J .  H. h t . a r t .  d e ie g a t*  f r « t i
vou tt i -ea i t  K etew na ,  a r g u e d  a
kAig-term k a .a  w o u id  t<e ea*i*jr
for ir>e n x H e i a  tfaaoi s- .bcri4erni
!i'V caV U ',g I'vUid.;. K , P .  Walix'icL,
g i i i r f i i  ni«ti*i„ir  c f  S u f i - H v t « ,
KaQ
VtU fiiitU-
X "r r  V» I  > . y t  <\X If;
li> i
X V t-d i, I  ] 1:, V it u.>
*  i  c  I  r x  V  ■,' . 1 i  v i . c  d  V V ,  4  -
H t jH  u'Uv e  'I ' l i . ie  
m in iy y o i i  w ith  i t -  
l o r e y  , t . r
•,ioe.-ej.
l a d  iv i i r  
® I. ft c
•T.e pyft.'f
' . S  i 
: - i t -
5 ■*! S c . I
C‘4 * i \a g a n  
?! a t e  ri.c;S..« 
a.te r i l  
l i  Ik
0* *,
!l.g!
B C ,  t
VtiV
•-.r> if t .d  
w ay  cdfi
i ' l e i e d i - X e  U> one arvj a  T.alf
l.i K v g t r s  1'#;- '. T h e  iofti.i is
n.iCwesil a.i.iCl ev..rcio,t. \f li.itcr 
t . s e j  1.5 «!'.au>,» jei.io,Ue».l.
<!\ s . l c t i i  i.A. U . g f i W  i V  




tu to la f ’* S a U ;  I t o  S‘a.li a a -  
a a a l  m t tU m  e t  U»e IS r lu rk  
i a f a a t o t  I ' ra is  G r a a r r t  Ve- 
a a e t iU a a  i t  a « a  to  to* r e e a t d  
baaXt. H h a t  liki t( acrwBi- 
pliaiiT W aa tf difffr*B» I r a m  
*t.A*r LiX* t u r r u a i *  at
( r a i l  g r a w r r a ?  t a  a a  e t t a i i  la  
a a a a e t  toe** t.be
D ally  Cattrfer  t « u e d  a 
d e t r g a t e  tU rn d i f tg  fci» fir»l 
r a a r  * d U * b  a n d  • « *  a  h a  h * »  
W e n  *» f» » fy  ra t ireRU etr  
a i i i t e  I t U .  H r t e a t t h  i h r i r  n » -  
pr taa fa f ta .
!,«
ry, • #
i .'i5 i ft to
I b'lh If 4 I.U.- 
* 4 ftk
. \ ft gi t *
- r  ar. t rfc.
1 e ii.J '..ii 
li-n f.»;
H a l i l  idieiits 
'f'.Clt I f r w t r  ?! 
fe r t  I ' ;-Wwti 
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f,k»!!i l!l \ V f  
R hffo -v l i .  l i- i i  
bortiC., t h r ' n ! atfc!
to Ca£;adi» :;i IxOi. [
H r  w o c k e d  n'. a  CaU’ .'' f a r ’" ; ,  
lu s t  ou ' . ' . i i r  u ; ' . a » . i  fo.' !?;r 
y e a r ,  arHi th«-n »•-■•!k fd  i!i oUier i 
p .» tt»  r f  f> r,(s !  K>, i-.’i ! " r  I ’l a . t  >« •-; 
•  fid  m  l? ;r  K= l a f i u r '
n.ovi.'ig t o U ' t 'N i . , '  Ill- I ’i-iI’rt! 1 
I  ; $ - a c i f  n r c f i . i n f
f . ' c a e r a  s.htre *•» l * r
f a r m  c ii' ■; ss I a
: I f - *  r i t e  S  a  e  l ' r  5 -
t e  J -g  lo rd  tl.r,*' {to c a . iS
■ ,  i  t i n  V *
Mr U i r r i s t t  was l e t ,
i .H . ie ,  tm t 1 't.iai.i a:
M f . ii ) a t !  
he j’.'.igSd h a l e  t-.lce lira  ate»: 
■ 'M s. s h  ii» i
;Mft’d  I’iat.T k g  r;{«- iC5r*i s m ’ti 
;»» S'fv'tecSiiia asid t-a
!» p ;d fs  )t> <t;r v»isr!.y oivei si-.;', 
U -■>;'.-.Sirr H k . t i i r r ,
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Useie w e t tw g r d  Uveie i t  t y-rt'-p.at t
h . . a ' ‘i.i»o4 V.i H rv  e :s t..- l .e  l.ig h -  
» * '  i . a t  Uglit ! ssi'w. I'l'ir ift- !t a t
l i ig J iw iy  f i* s  l; .g h t i 
.e it-.aJ n  laikded. C h d y ; 
..--a' <\n tO'.e k ig f i-
til a V if  r  fin i.er  i'ioi-ui i 
.;ar..t t.fa:f?'ii at f e i k l k u d :  
..e Vj
'f e te r  s 'trrv to n  h a i  l:g r ,!  ire>w 
i f  trctiieii^
a t e  tari-.‘e-4 Cv,-Jis!rur',i<'.a a f t a s ,  
*fr I-,.!,.e‘i. '1‘f.i* mad it rii.y-rii: 
t.,fttay f .o :n  ! a  tn. t a  J 50} 
P ?n , t.»w! not Satiirdty or S-s-- 
a*;. i
Caiu.»:.:> h ig t iw te  h a t  ac’to e ;  
d - a f e  »rot.i.e:.i a isa  st>S’.-pXi. I . 
, -an-.trit I
I isvm :  {.'t)Asi'5ir*s
• R r» i.:to ’iv*a N il 4 a ; k s  th a t
< \ i c t - f i . e r  c r g a E l i i t k e ' . s  t *  la -
j v ited  to  atteiftd ar».i l e r i r n i  
> t i l i d s  i t  I L e  atuitoii  l i C i ' i J A  
I i'<j£vtLt;oa jienaL aii i^  lu  t ©rk- 
Ui.g, jm c a a g A g ,  d ijsn ix-t.oxi,
u  Saf.ivio rsc .  cf
i h e  .ift'; ivc f  i j  4 i'c-ov ri.iS t..*is 
j v o S n l  t o  1' .:i.-<eii»e « i'.h t.fse d d . i t e
I P a r ty  c o n t i f tc t  Ap-s. J  1. tsitij l l . ie
f C c i.l ;  V iled  1
a g e  w t r e  pv»ii.«<s a! 
T b t o i d a v  a 11 e r nvoiiev i  t m i c i i t  of
li.e B C i \ j , 4  c to ive c S e to  
L>tou;-.| i r .e  a t t r r tv c o a y  14 resw.*-
I_ ’ .v.Lij. w e ; e  t-'i'c'.ug.c.t .).> f i c  t-tiii- 
f.,ai.i . iLM 't w e re  w lU.-
O J e w n  a.::,d t o e  i c - t  w t ’ e  t X i i e d  
‘ h  j i s ' r  C te ; * 'i» O e  ' f t  a r e  
i i r e a . i ' ,  t< e i i i | t o o v r i i e v i .
X r\.-\ ? LiiiXIV i ^iC vTvsj t.i; w u.i
0 V. ic. 'U-w. 'k'.. l-tw c i «■ * to'u t" ft ... .1 k'A c h ;
'toV-v-.avX ;c’-d.x3 I>- jk.k.,
\-Cdtlk a-U'l *4 4 J U*
\ Ui«' ,
i ' .  *\ l u t . n . e  cf
...rS- l a . d  liiiC 'f..? : ..rg  111 'C. . . . ' , e-i 
,1 A i a to .. '.e  »v ....id  in -
V Oc'Sc f 'c e  g i 'f t . t r  ft*.i..t C . w . o a  
ft l i ' . i k t l s i .  X ' \  c f  i J  p e l  C c i.t l i t a y  
k t i ' i  t>.ieft.a..ia'»iii..
I F V O L V I N G  fT C X D
D .;0-; . ; l . . ,a  CctCfcSLi
eat..iau .:ied  t n e  ci:,ftiv'«iT.v' e f  o b -
tiis..iiS;g k .K ;.g -lrrrn  fcaajBa • 'f e e *  
I'le V n i ,y tf-cc..r;t> avakafcia 
e I t  % Jl.*i h  cc..« .ki b e -w o Jko t-e t
wC-v'-̂
Ar :̂ Cdft?'. 
♦ $ u i i ■ c 41, ‘v *
ftV’-i-Iiot t-«tp 
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Chamber Past President 
Hints Area To Double Size
Kelowna Man 
Dies At Home
PhsJyer FrarsC-iy t P h i l ‘ I . v
Propose $ 4 8 ,3 2 5  
Budget For Year
o e  Ltogf-t '!i-5
1 * 4  !» t t o  ML t o f  
;•! !ea.,irg ’..’.,e t ■ 
'1 J.. _ ■ M.J..» V a  .t *. e J t ■ 'S 
the lie i ' l l .5 'vK,strt'
C ird  i.j.
•’.s. !’■ 
i.leJi-
i i . ; n  l e ?
Hi to *
-ii! r  r.!.’..l he 
n.fivtoi tl.) I ‘«ri'.!cV n in l'hk>. 'u n r *  
P i t  th e  r .eat f'-ur . ' r u n  h e . "  
r r .a r .ag t ' l  a.'i iT c h a r ' !  i-m the, 
ib<irr.» c f  S K a lia  lu ike  arxl 
m i n r i i  Us ( ’aw 
K X r A N D l l D  
l l r n d c s  owninK 11 
r t h c n i j f h  rx)w n .in.isjc' I’xi «ikli- 
f .nna l a c r r i  w ilh  M rssv ' t ie rn e ' .
•  lipli*', i.-cars. c l i c r n i ' ' .  i T i i n n ,  
l o n i u t o r ' ,  f r e 'h  ru r i i  a n d  l.stelv 
he  h a i  a d d e d  n n n r r y  fitnck.
In PJ55 h e  m a r m d  the (»)rrnfr 
D o ro th v  Ann Isrun*, i>f I’entU'- 
lon  a n d  they  h .ive tw o c o n ' ,  Ho- 
la n d ,  t>. an d  H an 'U I,  5.
•’I th ink  the iiii ijor a rc o n i -
Sees Growers Apathy Nowadays 
As Threat To Industry's Future
U i c f i
a c r e ' ,  Mr.
1 t a . f f  I . i ;a f k .  51, c f  G ’. f R t r . iT r . ,  
aid ’to i)  l i s s l  { ( « ' entlcs.!., wa* 
I'ui 'h  d if f f r e r i t  (lorn Lh* f ; r s t  
h r  a ttended ,
’ in  e a r i t r r  c o n v e n k o m .’* he  
l a .d ,  ‘’g r o a e r i  tfrKiect to  b r in g  
lip i - e rsuna l {'rolilem*. t i e c a u je  
ti i fv  w e re  t o  clnse tn  Uiern, a n d  
U'.al tm>k up  a g r e a t  d e a l  of 
cxsnvent.son lin te ,
' T h e r e  wax a g r e a t  !»ck e f  
p a r l i a m e n ta r y  p ro ced u re ,  we 
d id n ’t th en  have th e  amrmth* 
ru n n in g  conventlcna » e  h a v e  
h a d  In th e  l a t e r  j e a r s .
t a ’.U Cl nven-i
M o i E  Q i  i i n r
’’T lie  HCKTA local* now a r e
m u c h  q u ie t e r  th in  Uiey u ie i i  to 
l)e.
W hen  g ro w er i  w e r e  f in anp l i s h m r n t  of this
Hon hay iM-cn ttm rx tu tn lU 'n  o f i r i a l l y  w u n iM l  lliey ( lo rk e d  to; 
u n i ty  a m o n g  th e  g n m e r v  on t h n m e e t i n g s  of th e  iix’s l* .  an d  e a r h l  
b a ' i c  m a r k e t in g  p ir incip lcs ,’’ he (h a d  hiv own iilra o f  how to 
l a i d .  ! r e m e d y  the  i l tm t to n ,
•’I w a s  s l ightly  divtvirlveil aVanitj ‘’N o w a d a y i  grower* a r e  be t-  c o n v en i in n  m  192,5 arxJ
th e  K®!'!* vdun tion  — h o w e v e r , ! f e r  „ f f  an , j  they d o n ' t  t a k e  a » | l ' , ” ', e l e c te d  a d e le g a te  in
W il l iam .  U::!. a n d  niovr,.! to 
K r ’.i..!wna wlii ie  he w a i  lU ll  in 
vchf.x.)!. l i l t  f a ’J i r r  h a d  d ied  d u r ­
ing  tfie w a r  anrl  w hen  his rm th -  
*r b f u u i h t  th e  f a m d e  to  K e l ­
o w n a  m  1920 a h e  b u u g h t  a n  or- 
c h a rd .
W hen h e  w a s  16, M r. B lack
to<.)k o v e r  hl.» rn f i th e r ' t  o r c h a r d  
w ith  the  he:i> o f  an  u n c le  an d  
h.vs l.seen in th e  bv is ine t i  e v e r  
s ince .
T h e  E ll ison  o r c h a r d  h a i  been  
sold a n d  he now ow n* 30 a c re*  
In th# G le n m o r e  d i s t r i c t  g r o w ­
ing ap p le s  a n d  piear.i.
n t .S T  rONVIATION'
In  19.12 he  m a r r i e d  the  f o r m e r  
H elen  I l r u n e t t  o f  K e low na  a n d  
th e y  h a v e  o n e  »i’n E’e rg u s ,  3o, 
vstio Works for  a ru t rb e r  co m -  
p a n v  Ui l a w i s ' o n ,  Idaho .
M r. B lack  a l l e n d e r l  ht.s f i r i t  
BCEG A
T , C  5 ! f j r i . f t o f i j  
p r t s i - . t f ! i t  o f  t h e  K r.!..i-»na  (..!;» ru-'i 
I'ttr «>1 I 'ofisfneive  i..-kS ih e  v i i sm . i  
!:,<•{'» m c t i S  »t,Si..*al f i i . r c i in g  ILc 
c iiy iiiid tu(rv*-,-n<lUl.£ l i l c a  Wot.ttl. 
d c - .itk e  w i 'J i .n  ttiP  i s e i t  tu  y e  a n  
Ue ali.ii ra'i.t t.’ic tav l-.--®-,l i- 
I »plU «0 p-cr V c u t  I c ;  * * cn '.i- il a i l i t  
'30  j c r  ven t j t x l  tr-.a!
. b o n ie - iw n tr*  w e r e  cs.>mi-la-.r.;r;g. 
He tu g g e - t to l  a t .rw  si.-itoult '. ic 
: toe I t s  up  P.J P.) a ii.'ji t t i . j .
He alM) srto-..-.,.to»",i the  leS- 
ting  u p  of a »!*!;.-!.:ig ■ t r . ia i
19S1 W ate r
ly  a t  h i*  b-;>;t’T
Ik - ra  lit t,aySiTi. M r .  t-.v'>
Kiifi c*f;ie to A lta  . a s
a c n u d .  In  1915 b* n x t t x d  lu , t t  
At i t». h'ft i-.t. a ’i t  fu r  ^ s a j a  w ar
a r o m n ; r f c » a l  t J a V f iU r  in iJ-.;-
d i t s n c t .  In  1ST t t  fw>ved t--. 
*w!i:!Si«i AtJrs. w b e fe  fve i t i f 'S to t  
a ewrnrr.ef r e « ; i t  He eat: :*  to  
K rk .w tv i in ISIS, a n d  wav o-wner- 
alwR.t the  c h a n c e s  o f  a  frtw-ea f- .-d  cc-n-
ng a P .n m r  r.-Uege h e re  bv
c ^ . r u n N l  s e a r  T . f u T t m # , .  he a n d  Mr* I . ' . - a n
r rU  t h r i r  Wcxiv^’nj?
He a d v o c a te d  m o re  p a rk *  for A rm iv e r ia rv  in K ctow n*
the  a r e s .  He said  w# n o w  h av e  ».j,_ r .ym 'an i f  »u rv .v e d  bv hi*
Mr. l£.!Tj
i f !  n  t*d ft! 
a i r f a r e  i
'.he a;:-..K .!
AO;"-.'.::..i 
at M i  M i
i..!-j.t O,
Ti..« F a i r .
5,OS
13.
d  s.*.« f ; , | . r e  w as  
t>., takiiSi a f .v e -vca r
t c'ljTtsie.- l .* i !  Vc«!
S-.i.1;4r*.e\t ?.'5 fi?.,- 
T*:S Sid .v!!
H a t  1,-51 "s .*  l«a.lgeted e«.s ge.de s *!
v'.-r.-.’- . r te c v  as .* r-tK'-l
TS.:p>.,Stots as S a l .525 h '-p . ly  fv-r
I M S F A S i ;  S f D l A O l S
T t.«  Itoai 'd  cf Diif 'C toi*  c f  B.C. 
T'i«« FJ.....U WW6V* to lacreaMi 
St.* ev.:S.;.tg i t o v a g *  to  
I ; I t o v r i  13 lSA-4. E'-ul'tfrfr k J -  
Vffi.i.ft'-} f-.-r tn# iX-vreje wiil  t x  
t a k t a  fivu"!! SL# gii!iiei-*l a|?i>i# 
ir« c .a :s»  lac-t t a c e e d i n g  a  
ttoSLcr IP.v,bX> a  y e a r .  Kaavd..- 
;..,-a w a s  j a s s o i  
VTLef ir^vtoSLivI |>a.j»od 
ili£ l i l t  w e 'c  cU ia i*
■fled v-ndcf it-se agrW-..'.SaJ« d#-
.U w»* i-e»v-.P,td a Xs** f»6#w»
w-c-.li t«c rvvnj. . t t*d  la  the  OXa- 
V a b e a d  c f
I "  t  A  J ' P , i s ,  t-* h » ..ia -
S.O u-tse  a  t r e e  
*-ie.*'y ' t * f  w » *  a ."  V*
t i r ' y  b to 't#  y e a r *  p n t ia e d  
..S fv a .  I v . »  b i i *  l e a f  
i f t  I . i s  V vsr.-. .icei -w isA
F-,1 a n a ly s i j ,  w a s  f’Y
■ Here;! '; *».'» -Caw* ti ra
A reK'3_s,K£a b'v O'Pve-r, O a o j -  
fO-'» snat tJi* B y ''» \» A  eaecviUy-a 
, ; * i i '---•* r...**£'.l c-t te : sw iU ig  Ife* 
f.t;:-V .Irtai.. '* Jevet f.-r D S .  *» i 
;» f i 'c 'f  ft' a frvo-gtdi- 
f# wa* p-a*»*\t.
t.hs! (fee TK T G A
. a  H * a ,  j e ;
V.S S.E,!.. 
i 1.18:1 a t
ills  r e t  J 
j'l* a! s aj'id 
p a t f rd .
a ta-»,-!.kle 
a n i  nuse* o n  a; 
Uie.t
D is e a a t* ,  
e» a n d
evifclfoi,'* w a*
toirrm 
'. 6 ! k » 
aye  
a c r a  
Mr
tl .* V il 
U.e
Sttee With one of IS* fir f t  
to  t f lv e i t i g t t e  the  iix.-ri- 
f s;!i.:i-.iTSn*t lan d  la  the




l m *  A
p a r ’»,v for a tft.i-pu'aUun of 5,WO 
jeoi ie. ' 
t t i i . e  del
I ’a r k '  help
. r n r y . "
K
c u r b  j:jv-
W i f e  It.
m u c h  In te r e s t  la th e  a rc rk u ig s l  
of th e  HCEXJA.
" T h e  n e w e r
t a k e  o u r  problem* «erlou*ly
M r .  B lack  wan b o r n  a t  F o r t
g ince  th e  e i e c u t u e  1 *  r e c o m ­
m e n d in g  a  c h a n g e ,  I w ill  a c c e p t  
It for now’.
NKF-D INFORMATION
‘T h e T #  Is a deflf tt te  n e e d  to 
In fo rm  Ih e  d e le g a te *  o n  vvlx) Is j th e  co l lap se  of o u r  
ru n n in g  fo r  off ice ,  iM’fore  w e ge t  h e  sa id , 
to  th e  co n ven tio n ,  sp ec i id ly  in 
th e  c a s e  of the  p re s id e n c y  of 
o u r  o rg a n i /a t lo n .
" W e  d id n ’t o ff ic ia lly  flml out 
t h a t  H a r r y  B y n t t  w u s  runriiiig  
a g a i n s t  A r th u r  Gnrrikl* un t i l  a f ­
t e r  th e  co nv en tio n  a tn r t e d .  We 
sh o u ld  h a v e  b e e n  a b le  to  d is c u s s  
th i s  a t  o u r  ow n local m ee t in g s .
"1 w a s  d e fm ile ly  imi>revM‘d 
w ith  th e  c h a ln n j in s h ip  o f  Mr,
( l a r r l s h - h e  kcep.s th e  m e e t in g  
to g e th e r  an d  know * how  to d e le ­
g a t e  au th o r i ty .
"O n e  th ing t h a t  b e w i ld e r e d  
m e .  w a s  the  l>ellef a m o n g  som e
g ro w e r s  d o n ’t
1929. S in ce  Uaat l im e  h e  h a s  
i W c n  a d e l e g a t e  off  a n d  on  for 
txiih Llli.H)n a n d  G le n m o r e
locals
enottgH—a n d  t i n t  co u fd  l e a d  to( t h e  mM}<ir th ta g  to
i n d u s t r y , "  o u t  of th i s  c o n v en t io n  will
be  the  n ew  tw o -p a r ty  c o n t r a c t .  
I t  will c r e a t e  a t>etter u n d e r ­
s t a n d in g  w i th in  th e  in d u s t ry  an d  
W ill i ron  o u t  th e  p ro td c m  o f  aji- 
I i ro ach ln g  g r o w e r s  e v e ry  th re e  
year,* fo r  s i g n n tu re s .
" I t  will aUf» lem l to g ive  u,* 






A lfred  K. S tep h en *  ha*  Iwen 
ap i io ln ted  cn n i i ia ig n  c lm i r m u n  
fo r  the  19«4 ( 'oiicpier C u n c e r  
r n m i i a ig n .  It. J .  M a r s h a l l ,  (ires- 
Iden t  of the  K elow nn u n i t  of the 
L'aniidinn t ’a i tc c r  S o c ie ty ,  *aUl 
to day .
T h e  c a m p a ig n  .stiirt,* A pril  I,  
a n d  cover.* the are t t  fr tim  West- 
b a n k  to O kiinugnn  C e n t re .
M r, M«r.-.liiill «ald th e  soc ie ty  
ho |)cs to  miiko the IIMVI c a m ­
p a ig n  u n o th e r  r e c o r d  a c h i e v e ­
m en t .
Chamber Appoints 
Coast Man
AHm'i t D, H ickey  of New 
W e5tm li i ‘' t e r  lias b e e n  n ’vpohil- 
ed to Ihe s ta f f  of th e  C iinnd lan  
Fhiim lie i '  of t 'o i ii i i ic i c e  to  n'-sl.'t 
th e  regioniil m anage r .*  In B.C. 
a n d  AllH'ita.
J l rn  D o n a l d ,  s c e r c t a r y - m a n -  
« * c r  of the  K e lo w n a  C 'hnmlier 
o( t 'o i n m c r c e  w ho  p rev lou tdy  
h e ld  a  s lm l ln r  im sl t lon  cover-  
Inu Ihe four w e s te r n  p rov ince* .  
Eiikl M r .  l i l i ’kci! Avlll f l i r U t  all
M rs .  I’̂ Iverctla B e l le  R y a n ,  
7fl. of IB48 R ivers ide  A ve.,  d iw l 
a t  h e r  liotne Jan . 17.
B o rn  In Ontario ,  M rs ,  R y a n  
m ove i t  w ith  Iter p a r e n t s  to 
I ’in c h e r  G reek ,  A lta .  In IDOL, 
S h e  w a s  educated  a n d  m a r r i e d  
th e r e  in  1909, M r ,  a n d  Mr*, 
R y a n  l a t e r  nuive*! to  l ,c th -  
t i r idge ,  A lla , ,  t l ien  l iv ed  In 
M o n ta n a  for aoveral y e a r s  l>e- 
fo re  ( (lining to  K elow na In 1920. 
M r .  R y a n  w a s  active In th e  {"on- 
s t ru c t lo n  buiilness h e r e  u n t i l  his 
r e t i r e m e n t  In 1949.
Mr.s, R y a n  I.* su rv iv e d  b y  h e r  
hu .sband, Ilowaril, tw o  r.ons a n d  
tw o  d a u g h te r s :  H o w a r d  nnd 
E u l 'e n e  In V nncouver:  M a r y  
B elle  (M rs ,  R, K nicrson) In V a n ­
c o u v e r ;  an d  Mrs, K a y  I / m g l e y  
tn K elow na, Atfo s u r v tv tn g  a r e  
tw o  b ro lh e r s ,  E a r l  Cootie tii 
F in c h e r  C reek ,  S tan ley  Cixiko In 
( h l t l tw a e k ,  and f ive g rn n d -  
ch t ld re n ,  A dauKhler R e n a  (M rs  
H. F e t ln in n i  and a  s i s t e r  M rs ,  
A d e la id  Ik i re  iircdcceascd .
R ev ,  S idney  I 'ike o f f ic ia te d  at 
Ihe fu n e ra l  se iv lee  he ld  f rom  
D a y ’s Clia|M'l iif R e m e m b r a n c e
B u r ia l
PAaS ailLESTONE
M r, B lack  s a id  h e  w as  happ y  
to  s ee  n o th in g  in th e  conven tion  
th a t  tendcHl u» up.set th e  g e n e ra l  
p r in c ip le  o f  c e n t r a l  se l l ing .
" T h e  re s o lu t io n s  w o  h a v e  p a s ­
se d  d e a l  w i th  p ro b le m s  wltliln  
th e  In d u s t ry  a n d  w e  h a v e  passe<l 
a  b ig  m i le s to n e  s in c e  w e  Ironed  
(lut the  o n e  d e s k  se l l ing  p r in ­
cip le .
" O u r  f u tu r e  p ro ld e m s  will  b e  
«'» Mng
a.* BCbXiA |>rlnclp les a r e  ui>- 
held  by  n e w  g ro w e r s  w e  will 
h a v e  a  s t a b le  Indu.stry.
" I n  th e  20’s a n d  30’» w e  w e re  
h u n t in g  for  a  s y s t e m  of Bolldar- 
Ity, s o m e th i n g  to  u n i te  us  nnd  
iHJtter o u r  e c o n o m ic  {losltlon.
PRAOTICAlft HYSTI'LM
" T h ro u g h  th e  y e a r s ,  b y  t r ia l  
nnd  e i r o r .  w e f ina lly  u r r iv e d  a t  
th o  m o s t  p r a c t i c a l  .system «if co­
o p e r a t i v e  .selling ix isslblc. While 
It 1* t ru e  w e  a r e  n o t  y e t  p e r f e c t ,  
th e  fu n d n in e n tn l  fou nd a t io n  1* 
th e re .  O ur t-y»lem Is now  the 
en v y  of tlio w o rld .
" I  w o u ld  u r g e  .younger g row  
CIS to  follow «iur lead  o v e r  the
Rutland Man 
Dies At 81
Ig nas  K u s ' i n a n .  61, c f  Tatar .v ii  
R o ad ,  R u t la n d ,  d ie d  J a n .  15 a t  
d ie  K elow na  G e n e r a l  Hospitii l,
H e viax Iftitn iii I'o.Mna, 
C /e i  h o . ' iovak ia  c o m in g  to  R u t ­
l a n d  in  1951 f ro m  A ltrc i ta .
H e  I* m r v i v e d  liv h is  wife 
A nn a ,  a  aoii. Igna* . jfroir dniiKh- 
t e r s  V e lm a  (M rs .  R .  B o t c i h m ,  
M rs .  M a r y  R e im a n ,  M a r g a r e t  
• Mr*. R. K a n d t)  a l l  of A l U i t a  
a n d  A nn ie  (M rs .  K , D c a r ln g f  of 
W as tu n g to n .  A lso  tu rv iv v n g  a r e  
11 g ra n d c h i ld r e n  a n d  f ive  g r e a t  
g r a n d c h i ld r e n .
F u n e r a l  s e r v ic e  w a*  h e ld  in 
t h e  S e v e n th  -  D a y  A d v e n t i s t  
C h u rc h ,  R u t l a n d ,  J a n .  19 w ith  
F a s t o r  L. R . K ren / . le r  o f f ic ia t ­
ing ,  a i s i s t e d  by  P a s t o r  G , K uhn .  
B u r ia l  w a s  in th e  C lia iw l of 
D evo tion ,  L n k c v le w  c e m e te r y .
C la rk a  a n d  D ixon  w e r e  cn- 
tru s te r l  w ith  th e  a r r a n g c n ie n t . s .
Man Charged 
After Collision
R C M P  l a l d  t ix lay  a  m o to r  
v eh ic le  a c c h l e n t  'll iuc.srlay a t  
11:.1() p .m .  o n  H ig h w a y  97 o n  th e  
B u r le e  a l r c tc h  r e s u l t e d  In $800 
d a m a g e .
T he  tw o -ca r  co ll is ion  Involved  
W il l iam  H e r b e r t  H u r r c l l  o f  
We*t S u m m e r l n n d  a n d  D a v id  
P e t e r  B l.sm clyer  o f  RI4H R ic h te r  
St, ' l l i c r e  w a s  n o  In ju r ie s  b u t  
liollce c h a r g e d  M r .  H u r r c l l  w ith  
Im p a i r e d  d r iv in g .
twf» i.tiris, M svd ir  ;
In V*no"-.r,er *r>-:l K n t h  m Kel- 
_own»; and  >inr d s u g h t r r  Vti ' . i j  
"TTicre a r e  2.4<lfl t»eo-p’# l i v in g j tM r i ,  11. .S-chu.-na.-ii i.-i Kel- 'mn* 
m  th e  ( . I c r .m o re  a r e a ,  h e  * * id , lA ' t o  j u r v i v i n j  a r e  i r v e n  g rand -  
"a rx l  HifV h»v#  rvo p a rk*  t h e r e . ] c h i ld r e n  a n d  Ih r e c  g r e * t  g rand- 
T h cv  ctoikl a l M u i #  a i » , i m r n i n | j c h i 'd r e n .
D u t r i t !  e£» ?;£■:’» 
t r : »  T t . ; 5 i ’» y a t  t!;* 
o, n
Ke.-rr-rt-.?*':.;'e» Wrf# re l r f J to t  
|;'.r f  ieto-.J;'* e ("f 'L e  1H'E\',,4 
a * ? ' . t - n - * r d  f - r  ’■).<“ t» » ! ’1» 
r.f (•; ,rr-r'.‘' !« ■? B C. ‘t : e e  E'r
c Il . ’.l, 5 ..8-R P
1,‘hn K f- ' ty
J . . . ! ,
M r. M d - a u g h l in  l a ld  h e  fel 
the r h a m t i e r  office an d  t e c r e  
t . i r . ' -m a n a K c r  ihouUl Ik  lo c a l  
f d  in tow n.
Snowflurries 
Today, Saturday
'I*hc f i r s t  In a *erlr*  o f  P a r  
ific .v to rnu  which c ro s sed  the  
n o r th  c o a s t  ove j n ig h t  h a s q n e n t * .  
b ro u g h t  riKKlcrating tc m j i e r a -  
ti ires  to  B C., th e  V a n c o u v e r  
w e a th e r  b u r e a u  sa id  to day .
O th e r  .s torm* In the  »crie* will  
rna inti iln  m i ld  u nsc t t l rs l  w e a ­
th e r  o v e r  m o s t  section* o f  th e  
p ro v in c e  fo r  th e  nex t tw o  d ay* .
In K e lo w n a  T h u rsd a y  th e  h ig h  
wn,* 28 a n d  the  low w a s  23 w i th  
one  Inch o f  .'now. On Ihe  s a m e  
d a y  l a s t  y r . i r  the  h igh  wn* 22 
a n d  th e  low  w as  19.
F o r e c a s t  for the  O k a n a g a n ,  
I,lll(KK’t, N o r th  Tliomp.son, K oot­
e n a y  n n d  S ou th  ’ITiompson Is
c loudy  w i th  sn ow flu rr ie s  to d a y  
a n d  S a tu r d a y ,  M ilde r  w ith
s o u th e r ly  w inds  20. I/>w to n ig h t  
a n d  h ig h  S a tu r d a y  a t  P e n t i c to n  
28 nnd  35, K am loo ps  n n d  E y t to n  
25 a n d  35, C ran b ro ok  15 a n d  
30. C rc .scen t Valley 25 a n d  32, 
R ev e ls to k e  25 a n d  30.
' I h e  C arllxx),  P r in c e  G e o rg e  
n n d  B ii lk ley  V alley  a r e a s  will 
h a v e  In t e rm i t t e n t  snow  o c c a  
s lona l ly  rnixerl w’lth f r eez in g
d r izz le  to<lny. C loudy  w ith
snow  f lu r r i e s  S a tu rd a y .  W inds  
l igh t n n d  m i ld e r .
E 'un rr . ' l  s e rv ic e  w a s  coml-.irt- 
fvl b v  O w rn  A rc h ib a id ,  of Ih r  
C h u rc h  of F i t t e r  D.ty S .iints of 
C a rd s tn n ,  A lta  , a t  I1.iv’* Ch.ifx-1 
of R e in c m h r a n c e ,  J a n .  2f. ,vt 
11 a m . B u r ia l  w a*  in L a k e v ic w '  
M e m o r ia l  P a rk .
P a l l t i e . u f r s  w e r#  F r r d  Gs-.- 
tx irne ,  Eiarl W ilk inson . Ravm ood* 
Wills, C lau d e  N e w b y ,  M er l in  j 
Cahnofi of C a lg n r y  a n d  W il l iam '  
CiimplwU c f  S ic i im ou s ,  |
n . i y ‘* F u n e r a l  S e rv ic e  I . td  
was in  c h a r g e  o f  th e  a r r a n g e -
.4,1*.-I C 'a r ld g #  an-1 
w e re  r I r e  ted 
( t s s t r ; f t
J i  l . r i  I, y '.l;e  r f i i t .
!r ;c t  t o ' . n n l  ar.d  J . l- ii’-hv 
W. A. R i tch ie  b y  the  sou t h e m  
d is t r i c t  c i - u n n l ;  *nd J ' -h n  H all 
l.vv t l ic  K t s i l r n a v  d i d i i r t  cnun-
a r U M  R IA I-kRH l
\  v> k f f f ’- f s a t #  r e -
i t i H ' h  -< !:ir »i IC .teC l
t O'!, w as  jmI  fs’f th  by
. k 't’-ij i t f i , a n d
! A  r e - | y e i t  '-F a t a e r ' j f #  o n  re>*
d r t . l  e to i '. . 'v l  t»« e s ' . e t i d e d  l i t  
, K *so-'e«--p*. w a *  w . t b d r a a n  b # -  
V « u i #  K»!rs'««'-i » h * l  to .* - - ' !u e f»4  
' t h e  I r o t x e m .  I i i i ! ;* !e 1  - 
ik . 'L M fw  Uifir i , r ' ' | * ' i » l  for fc,r. 
i . '.e r  r e t c a r c h  u i ’.n a  ro y itr-c! o f  
'■ c h e rry  » t2 i’. '. l r .g .  w h e n  th e y  
.SearRCft! f; > s . ' - ’i r* .io tft-l 
i t i e r n  fi-»iin.‘l, H e io - lu ’.- 
u rire*w 'ifi» !»
b a d  
-a I», l e -
t*v r . - r > r t l i f r n u r i r e * w j ' f i » ! * i #  c h a r g e *
«5 J  1 . r , a  ! f o r  the  h a m lh n g  o f  d iv e r te d  f r u i t  
a l  d . i - ' * * *  »'5!l)dr*wn li.v P.'HJarid-EUl- 
anil i* ' ' ' ' i  b e e * u ' e  t h e  rew'-iutVio w a*  
( h e r n  I c o v e re d  in re■w'tlutirin 11. T b a  
u su a l  ron)pU rnentar,v  r e s o lu l io n j  
w e re  p ro j io s fd  a n d  r a i s e d .
Sentenced Thursday 
On Four Counts
G e o rg e  C o n ra d  ThllHu t, Oka-
Coast Exhibit 
Seeks Entries
r i l  w ore r l n  ' r d  (o t!se fx e c u -  
t i \ e  o f  th e  lU 'U l A
T . S. T o w K'xxI. Dtoig’.as GSov- 
r r ,  n o r th ;  F. L. Mar-h,«l! , Mel 
K aw ano ,  c e n t r e ;  G o rd o n  W ight ,  
J o h n  Coe, W. (1 J u n e ,  m u t h ,  
a n d  J o h n  H.»lt, K('» 'tenn\» w e r e  
cIcrtfHl (o the  Ixi.rrd (>f d i r c c -  
Uvr* of B C T F .
Holx’r t  D a v p o n ,  F r a - e r  B la c k ,  
n o r th ;  S j i c n r r r  P r i c e ,  I, I .  ,v an  
R och ou d i ,  c(‘n t r e :  E. J ,  H a c k ,  
F .  N, R i tch ie ,  J o h n  E d 's a rd * ,  
K»ulh w e r e  e le c te d  l/> the b o a rd  
of d ir cc t / i r*  o f  Sun-R ype.
An Inv ita t ion  1* e x te n d e d  In 
all  craf t .srnen  re .s idcn t  In B .C. to 
e n t e r  an  e x h ib i t  a t  th e  V an  
c o u v e r  A r t  G a l l e r y  M a r c h  19 to 
A pril  12, D e a d l in e  fo r  e n t r ie s  
Is M a r c h  5 a n d  G,
D o r is  Sh ad lx i l t ,  c u r a t o r ,  s a id  
to d a y ,  e n t r i e s  will b e  In four 
c la s s e s ,  cc ram lc .s ;  j e w e l le ry ,  
m e ta lw o rk  a n d  enam el.* ; h and -  
w o ven  textile.*; a r c h i t e c t u r a l  
a c c e s s o r ie s  n n d  d e c o ra t iv e  
object.*.
E n t r y  f o r m s  w ith  dclHiled 
rule,* will be a v a i l a b le  a f t e r  
F 'c b ru a ry  1, 1904, f ro m  the  V an  
c o u v e r  A r t  G a l le r y ,  1145 W est  
G e o rg ia ,  V a n c o u v e r  5,
A d is t in g u is h e d  Ju ry  will m a k e  
th e  ae lecU on n n d  aw arc l  p r izes ,  
s a id  M iss  bhadlKilt,
M em ber.s  of th e  j u r y  a r e  M iss  
M i r ia m  P e c k ,  w e a v e r  {if B e l l in g ­
h a m ,  M rs ,  C o r a 'y n n  I’eiice ,  
Jew e lle r ,  ,Seatt le , R o b e r t  S p e r r y ,  
c e r n m ts t ,  B o the l ,  M iss  N o rn h  
M cC ullough ,  W e s te rn  C a n a d a
P N IV E R 8 1 T V  DFJIIONfl 
W in n ing  d e s ig ns  In th e  a r c h i ­
t e c tu r a l  com p e t i t ion  for  the  
S im o n  F r a s e r  U n iv e rs i ty  a r e  
now  on  e x h ib i t  In the O k a n a g a n  
R eg iona l  L ib ra ry  Ix iard  ro o m  Hnlson o ff ice r ,  N a t l r a ia l  G a l le r y
J a n ,  20, a t  l l |15  n .m .   .
wa* In Kelownn cemetei 'V , • While the.v m ig h t  th in k  an  
Pall lK -are rs  w e r e  C h a r le s  *.v*lem of in a rk e t -
D o re ,  U lch an l  D o re ,  D a rn e r  ‘"H f 'u i t  In th e i r  ow n
D o re ,  H aro ld  P e t t m a n  nnd  ' ' ‘*y '" iH h t l>e b e t t e r  t h a n  cen- 
S fa i i ley  Burlcli, ‘ ' ' 'H og , It 1* f a r  f ro m  true ,
D a v ’'s  Funer'nl S e rv ic e  L td , . • ’*‘'c  R. th e  In d u s try  ha.*
w a s  In c h a rg e  o f  th e  a r r a n g e -  Ix'oefltte*! ino re  f inan c ia l ly ,
m e n t s .
C E N T R E  B I l l i .T  
D E L T A  C P  ~  A f a r m  t r a i n ­
in g  c e n t r e  fo r  m en ta l ly  retaixle<l 
y o u th s  an d  n(|\»Rs~ftwkl Jo  la?
th e  Miiaiicr Ixiard* o f  t r n d c  n m r  th e  f l r . J  In Ciiaada o f  Its kliui
cham lK ’rv  Of I 'o n u u c rc o  
Area prublcuts.
^ i l h  I* to  lie cMnbllshed o n  the  
I sil« of an old ilrport here.
fro m  c e n t r a l  se l l in g  th a n  f rom  
a n y th in g  e ls e ,
" Y o u n g e r  g ro w e r s  nhoidd 
m a k e  e v e r y  e f fo r t  to t a k e  an  
tn t e r e s t  in th e i r  BCI’YIA local
iotl ««rv« itJf.oakcd.........
’’T l ie  in d u s t ry  is c o n s t a n t ly ,  
looking for  pew  blcKKl, n ew  tal- w a s  r e m a n d e d  fo r  s e n te n c in g  to
4 cnl and new ability-," h« sa id .  Jon. 28,
unti l  the  e n d  o f  the  m o n th .  T h e r e i n !  C a n a d a ,  
w e re  71 e n t r i e s  In th e  c o m p e t i ­
tion nnd  th e  f i rs t  five w in n e rs
, 1 I . II, , , I a n d  th e  f i r s t  f ive  h o n o ra b len n g a n  M ission  p le a d e d  g u i l ty  t O | , „ „ , j ,  ^
four  c h a r g e s  o f  I n e a k l n g  a n d j  
e n te r in g  a n d  th e f t  T h u r s d a y  In 
m a g i s t r a t e ’s c o u r t .  H e  w a s  
c h a r g e d  w i th  b r e a k i n g  in to  an  
E s s o  s ta t io n ,  D go |x igo  s e rv ic e  
s ta t io n ,  J a c k ’s BA nn d  a p r iv a te  
hnm<< In O k a n a g a n  M ission,
M a g i s t r a t e  D, M. W hile  s e n ­
te n c e d  h im  to  th k e e  year.* In the  
p e n i t e n t i a ry  on tlu* f i r s t  c h a rg e  
a n d  th r e e  y e a r s  c o n c u r r e n t  on 
e a c h  of tho o th e r s ,
J o h n  W a y n e  N ew tek  of 531 
O xfo rd  St.,  on  a  w a iv e  c a s e  f ro m  
V e rn o n  p le a d e d  gu i l ty  to a 
c h a r g e  of s u p p ly in g  a  m in o r  w ith  
l iquor a n d  w a s  f ined  $1.50 nnd 
costs ,  1
W tlllnm  J a c k  S e i in e n s  of 1205 
R ic h te r  S t . ,  p l e a d e d  g u il ty  to 
ivKu icluktKts, b r c u k l u g , n iu l  <;n 
te r in g  a n d  the f t  u n d e r  $.'i0. He
HAGGIS IS READY 
FOR BURNS' NIGHT
nnie l l n g g i s  Is r e a d y  nnd  m o r o  
th a n  Ih re o  h u n d re d  jieople n ro  
ex|M’c le d  n t  the B u rn s ’ N ig h t  
s u p p e r  nii(l co n c e r t  tonlgli t ,  
J ,  A. M c P h a l l ,  pub lic i ty  c h a i r ­
m a n  fo r  th e  AOTS m e n ’s clul), 
s a id  t(Klny,
'I'hc e v e n t  1* i ix m s o re d  b y  
th e  m e n ’s c lub  of th e  F i r s t  
U n i te d  C h u rc h  to  e o m m e m o r -  
a t e  th e  Id r th d n y  o f  R o lre r t  
B u rn s ,
It will Im( held In tho  c h u rc h  
h a l l  s t a r t i n g  a t  tt! 15 ton lg li t .
T ic k e ts  will lie uv a i lab lc  u n ­
til 5 p .m .  from  .Scotty A ng us .
Honor Pupils 
At Winfield
Mrs. Ethel Farr 
Dies in City
Mr*. E th e l  A gnes F a r r ,  78, 
f o r m e r ly  of B yrn*  ro a d ,  diMt 
J a n ,  19, In th e  K e lo w n a  G e n e r a l  
H osp ita l ,
S he  w a s  Ixirn in C h a th n m ,  On 
l a r io  n n d  m a r r i e d  J o h n  F a r r  tn 
I90G a t  M e d ic in e  H a t .  H e r  h u s ­
b a n d  w a s  a v e t e r in a r y  su rg e o n  
In E a r l  G r e y ,  S a rk ,  for m a n y  
y e a r s .  H e p r e t le c e a s e d  in 1953, 
'I'lu! F a r r s  m o v ed  to  K elow nn  
In 1951 f ro m  R eg in a ,  S u rv iv in g  
a r e  th r e e  d a u g l i te r s ,  Mr*. L a u r a  
W a ld l in u e r  o f  K elow nn, V e ra  
(M rs ,  D, E . P o w e r * » o f  L ll ie r ty ,  
S a s k a t c h e w a n ,  J e a n  (M r*. H. 
L in d say  i of N ew  W e s tm tn s te r ,  
tw o  son*. D on  o f  K e lo w n a  a n d  
W il l iam  o f  R e g in a ,  Also s u rv iv  
ing  a r e  a  s i s te r ,  M rs ,  l a i u r a  
Q uail  o f  E d m o n to n  n n d  I t  
g r a n d c h i ld r e n  nnd  t h r e e  g r e a t ­
g r a n d c h i ld r e n .
F u n e r a l  s e r v ic e  w a* held J a n  
22 f ro m  th e  G a r d e n  C h a p e l  w i th  
th e  R ev .  S id n e y  P ik e  o ff ic ia t in g .  
B u r ia l  w a s  In the  f a m i ly  plot 
In the  K e lo w n a  c e m e te ry .
P a l l b e a r e r *  w e re  Ix i lc e s te r  
Colle tt ,  H a ro ld  L in d say ,  A lfred  
M u lh ,  F r a n k  Reich . F r e d  R e lg  
c r  an d  C, C, Iraw rencc ,
C la rk e  a n d  D ixon w e re  en 
t r u s te d  w ith  th o  a r r a n g e m e n t * .
W I N F I E I .D  —  T w e n ty  - o ne  
s tu d e n ts  n t  G e o rg e  E l l io t  s e c o n ­
d a r y  school m a d e  th e  honor 
roll  In . In n u h ry  HMVI,
F r o m  G r a d e  X I ,  D on K aw an o ,  
P e n n y  P o l l a rd ,  Cnnnie Stowe, 
B r e n d a  'n jo m s o n .
Seats Still Available 
For 'Canadian' Revue
S p r in g  T l ia w  open* a t  th e  Kel 
ow iia  C o m m u n t ty  ’l l r e a ty e  M on 
d a y ,  'I’h e  c a s t  of th e  sho w  will 
G r a d e  X, L in d a  B eck ,  D ia n n e  I a r r iv e  S u n d a y ,  a f t e r  p la y in g  four 
K a r r a s ,  D e ld re  P o th e c i i ry ,  n ig h ts  in  V a n c o u v e r  a n d  o n e  tn
Rutland Auxiliary 
Elect Officers
M r*. II. C. P a r k e '  w a*  #l#ct* 
e<l i i r e s ld e n t  o f  th e  R u t l a n d  La* 
rile* Ho»pit*l A u x i l ia ry  a t  th a  
a n i i ’j* !  m e e t in g  of Ui# »ocl#ty 
I b i i r . 'd a y .
O th e r  off icer*  a l e r t e d  w e r a  
M r* .  J o e  H a d d e n ,  v ic e  p re s U  
d e n t ;  Mr*. G e o rg e  W h i t t a k e r ,  
xecond  v ica  p r e s id e n t ;  M rs .  
T h e l m a  Volk, s e c r e t a r y ;  a n d  
M r s .  I v a  T a n e m u r a ,  t r e a s u r e r .
M r s ,  M a r ie  P e k r u l  a n d  M rs .  
C o ra  W h i te h e a d  w e r e  e le c te d  to  
Ih e  Ixiy lng c o m m i t t e e .  M r*. 
M a r i ly n  H e ss  w a s  ele< te<t to  th a  
in e m l j e r s h lp  c o m m i t te e ,
'D ie  aocle ty  a u th o r iz e d  a  do- 
n a t io n  o f  $.'10 to  Ih e  p ro p o s e d  
h e a l th  u n i t  to  l «  Iw ll t  a t  R u b  
la n d .
T h e  ’rbrift S h op ,  o p e n e d  n ln a  
m o n th s  ago ,  t* m a k i n g  e x c e l ­
len t  p ro g r e s s ,  M r s .  P a r k e a  s a id ,  
a n d  th e  socie ty  w o u ld  a[»j»rcct- 
t e  a n y  d o n a t io n s  o f  c lo th ing .
License Plates 
Double Here
B e r t  M an so n ,  g o v e r n m e n t  
a g e n t  s a id  tzxiny thei a l l o tm e n t  
o f  l i c e n c e  p la t e s  fo r  tlic  K e lo w n a  
a r e a  h a s  d o u b led  In th e  p a s t  10 
y e a r s .
In  1944 the  a l l o tm e n t  fo r  th is  
a r e a  w a a  1,375 p la t e s ;  In 1954—• 
4,500 an<t In 19tt4 th e r e  w e r e  9,- 
5(X) a l lo t ted .
T h e  nurn l ie r  K e lo w n a  rec e iv e*  
Is { ic te rm ln cd  b y  th e  a m o u n t  
u se d  th e  p re v io u s  y e a r ,  Mr> 
M a n s o n  said , p lus  the  a t>paren t 
r a t a  o f  g ro w th ,
" ' r h l s  o f f e r s  s o m a  In te re s t in g  
s p e c u la t i o n s , ' ’ s a i d  M r .  M a n ­
son .  " T h e  in c r e a s e  Is p e r h a p a  
d u e  to  tho I n c r e a s e  In jiopuln- 
tlon , th o  t r e n d  to  u r b a n  d w e l ­
ling ,  o r  o u r  a f f lu e n t  so c ie ty  w ith  
Re d e s i r e  fo r  t w i x a r  f a m tU a s ."
T h o  Issuing o f  p la t e s  Is a l s o  
a h e a d  o f  l a s t  y e a r  a t  th is  Ume 
h e  s a id .
J e a n n e  S la te r ,  G a y le  T a m n r n ,  
P h i l ip  T o w n s e n d ,
G r a d e  iX ,  K llecn  C ro w d e r ,  
J a n i c e  F la v e l l ,  C o nn ie  HnlM'r, 
C h e r r lo  T u r n e r ,  E l a i n e  K a r r a s ,  
U n d a  H ch au m le f fe l ,  W ay n e  
T a l j l i  H v o l y n  J o lm s o n .
G r a d e  \ ' I H ,  M ' c ' c c n  K en n ey  
A u d re y  K o b a j’iu h l ,  
R i w i t j t o m e ,
V ic to r ia ,
P e r f o r m a n c e s  a r e  s l a te d  J a n  
27, 28 a t  8 ,30  p ,n i  
A V a n c o u v e r  c r i t i c  c a l l s  th e  
r e v u e ,  " t l io  b e s t  c o m e d y  sh o w  to 
h i t  to w n  s in c o  It  w a s i h e r e  las
year,”   • A
D y c k s  D r u g s  r c ix i r t  a l jo u t  300 
M ichae l  i s e a t s  a r e  s t i l l  a v a i l a b le  for Ute 
I Kelowna {gnformimcts,
riOFXIN CLUB KlftECTIONfl 
Johantlian Miller w a s  elected 
president of the Kelowna Pigeon 
Club s i  Ui« Annual meeting Jen . 
1$. Other officers elected were 
Joe Jaworsky, vlce-ftrftddant* 
Jack  L. WanleiSt MOr*tary« 
u a isu re r . Tbt inMftuil •(»* 
pointed a  work connmlttee of 
three, David Hollman, Wayne 
S ch ied  end Iftrrjr W efttm*
The Daily Courier
fw M »ted  by Ikw iM * i-C . Liiai4«4
4t#2 Ctosk A%-*a»ic, II.C
R, f  IhzfrtJober
rU P A Y . J 4 h l 'A l f  $4. UtM -  rA&E i
Columbia Ratification
Only One Step Away
O tt W edflcid iy , &i tupei'W d, th* 
o«»*' igKefiwcaii oo  Ih* CiJuiob-i* 
R t*er .0 *n>rk^«icai u«i-ty wcte fcSjpsed 
bv i«pit-M:etauv«v C inad*  *fwi if'* 
Uttttwi SiHfri.- S m  tB ib»t tei'OAiai 
tor t l*  u t» ty  to b * v w e  q p e tn u it i$ 
icd  It to  be upffoved  by ih* CASi*diaa
Vt'hik It wouU be too much to e i-  
peel th*i ibe ueniy will be quKkly 
approved a iihout kftfthy tiebine, it 
jb to b* hoped that the poiiuatiM la 
Ottaw a »iil make ao  more ihaa a tok- 
t n  obyectioo. The ueaty *txikJ ap* 
peai to have the aapport of i.ha Lib­
eral! »»d S o o il Crediieri. H-oweief 
lh< New Dem octaii ha»« alwayt op* 
poaed Hie treaty aad may be eapcvrt* 
*d to fijh i to the laM ditch. W hik the 
Hand of ilK C oe»er>aiori tt uivccnaia, 
it may be aaaumed that, at the treat? 
today tl &ot the o m  they oep.niite4  
they wiU endeavor to ptfk what boka 
they e ta  a  it.
The lev iu d  treaty rouai be coasid- 
ered a vKtocy foe Prem kf Bennett 
of ih ii provuxe, He fo u ^ t  foe the 
to veil in the U S , B C,*i ihare t>! 
live addiiiofsal power dcv«k>|.»ed by 
Ameiivao dam i which the develop­
ment w'lU make p o ttibk , rather than 
to  bftag the power back to ihu prov- 
lace t tb f i t  it will aot be oeeded. H*
alvo foy |h i for a pnc* tm  iiu$ poha-ef* 
of '"5 tiiiil* or the aq'mvAicnt"’ aed iliii 
it would aeeni he w The (xtoeery
tKkfii fvi'd la <HH luasp auin by i£>tt 
Uoited S iit it ,  wht.a cotsvened to 
C a itid iia  {uxvdi a&d lavested ujiHjI 
ixeded to pay ii»* c o e tu ’jcu ca  covta 
wiii eciu.al th* five mjib.
'ITus 0.toaey will pay for aH Lh* 
cociUucuoo coiti ui C aaadi n  we.li ai 
live covt of half the letverator* in if»  
Mica daro- hlf- Baa&ea wanted 
*e£»u|h to pay for ail the fea e iito ri, 
but he eves'.uiliy co®prx«t*iaed fc» 
h ill of Lhes,
VvMthei work will i l i f t  oa the pro- 
lect thu  year u  proMematiCAi. Dur* 
IE I  live two- ye 41 a, the- tefinee'r-
1 3 |  w i ’r k  h i t  b *< 3  p t o ^ e f i i s f ,  it  t t
u.Qde'i'»iixvJ, but It tt tishieiy titti acy 
r o e u ic t i  will be k t tmul the Irt-aty 
i i  ra tiikd  by Piia4»:tofit. t'ahkely , 
LHit ii, ucJevi, Mr- I k a s ru  choowea to 
fa m b k  that th e  U t i t y  wdi m k e d  !>« 
iiu fied . It would aeest •  rtaicmably 
aafc |im b ie .
At ihtt iiige, tii-e Cc-lunibii treaty 
w ould aeem to be » fiut accompli. 
Shciuld it not be- laiitied, w  iho-uld 
lata'icistu’ft fve loft| de lay t-d, the i«- 
ip.'Pttib.uty ws‘l ifvt vquiffSy on the 
ibouidftv ol the New l>fincKjat a s J  
Ccmae-fviiive partie*.
LETTER TO THE EDITOR
BOefnUAY A TfftA k
Rtr: f l *  viKldaftMd 
• f  Itoelw ay Lak* potisdwi •  rw- 
eittiiMai VMiiy $m  m v m  n w  wb» 
kmi klM# bvw  m  ii» ifeevai 
(jn tiw dhok Kght «  law- 
wuTf I t  KavwaM tm
§ymm atui* uf »a«i 
tttt itt-wrlwriMi buat waa fetnd 
ia r all enMiriMi- Sc*n« ehatiuac* 
•w ar tba body ul KcfiwaJd 
{ksuMKl wa* r#cuv«rwi. Ta* 
wttMT Aca tuiv« 'Biut frceit luutti, 
MV m s tow w rv Ittaiz- H »  
m at d m  iak-a frhiM* bac*rwtvly ka
Urn dt*4-
SOME PEOPLE ARE HARD TO CONVINCE
693-315, Where Are You?
Target of Macleod's "Game 
May Be PM's Job
mgA {iWauaiwd dtvwsv- 
vtt are OaadafvS, Sja-
m y  Gardaad. Ro&art Ratt»oa.
Ovvtt'teit. Alaa lito i. aad 
M*rv'«8 Browra. AU ««-r« r*£i- 
d t t t  t t  SB* C tw ita  V ih«r, ai&4 
ad, *av* twu, wa/f^ luarnad 
t'baji' wci'a Biaitita/"* ul i  
i-’f i t t i  i'f«w trw* 
mme yousi m i  m v jig .  *.ad 
kvwil !ij« r».J and t u m g  Ts«ia 
wa* m.lttauiiy« uf wasaz
t t  a&MStisi*, but a»ct cf tfrv uv" 
*av#4 e'er ■ocvf d tt 
dtv-p e'vJTitatt la D«,"<4-ia4e ■ -e# 
beat wa* •t'UJvi.v a t4  t&« ia*.»*a* 
§-«»' fri-ai'U wc.(*_fe.ilfr St vva* 
tfei W'wakiod au1 mcv waia 
tiavaiL.va| back w micm wtvo 
wa-itad tw  tt*®  - &«t «  a** aa*- 
tsm d ® h t uwir Itat jrc..,f£tr|, 
a:»-3 t&t lfc*t k«M| waicli U
i t  Sa'ffi-t
Tfrt dt th* t t
Ifctir ewia lU’Cfct*, w;... ta  cf 
eccfiioft w te» wtoc** m o  tea 
rfttoir** %%*} fe»»« ->«d i,c |*  
«# aj*3 tSaCf aa*J-*«»* -.va:*.:E-* a
p.,S'* ^ v te a  *i»-» (v4«
* .] • # > »  t-a VS.* v f  : C t  a a
# s- t U- c . t s ' .%  -J .A O a  ■
i'.}  i . v f  11 ,e J i - i J
to* w d.-*» a*# fr-"' i» >
to l tio» to*! to* t.'.to* -•■* *v 
t j  *tot to:a»t«4. tace w'-'-i*..! 
f . to  b x * .r 'Z 4 < c f  t a r ' ,  a
I,# ttoaXC »;<-**•,< T t t ;
fraie i--ut to* j;.*s ’a  toty
C't*ftttoe<S i:id t x  i.-tUtf t*>e
toey to t* a t c*i« cf
u .t 'n
Tfra t.toe I ttk  v 'd lfa ft I t!* f t
f . t . i a  *.».*.-'.'I tt-.* su«i.t'tos ii  
aivt £: ,.s*rn* au4
r.!>»JS-*:»’ F'.'i
Lt»rtj tl- to t’ -r f .-»% *1 !*-r ! , «•
jtUCfcl til tiMif iNl̂ wNOhdNMflMtiMIÎ  
« ]1  b* 'ttm m
««i«» «iw b e k i  Indi tlurt tkctr 
t a d M ia  will iitR eoMtt 'b o fm .
T tm  uw kaarttf Bit
word uf all b«««r.
T h a ia  I t cttiy o m  r k s f  f t a t  
litt  si Ott Vaiky cm  da
to a d  th-aaa taiiim«*.. A vtow- 
a p fa ad  o « v a  tor t taa a a a l aa« 
atttaacw fra* frwas attttad  fry 
tfrv v'yiivgv ixiuMii. t t «  a'tta„tt» 
it«n»| a a a u c ia ta a  awd rAv freanl 
«f trada - Tfr« cu tto itiM  t t  
e h ts t*  a*k* toat |t«iv|ilv p v «  
g«u-«iuuaiy to t t t t  ttM*at wvrOiy 
c-av.** Dui.*Uiuitt »a.y  fr# a«4it 
to tea Catvaa.;aji In tL ^al K*Ma«
cf Cvic.toafva. tfr« R c ja l BasJt 
id  C asaot. o t to J- ittev-l, 
tr«a*-..i'«r st uu  euAriuttt*.
0 , t  cf yuur carifti, wul yw» 
eMcata w a i t  ycu taa  a|<atw- to 
aia !&.« wivaa kiwi tamiitaa ul 
XSM b * i  ra««'* Ficwaa fralp 
a,vi», tfratt futura tt ti4e*li 
a-rai 4<a.|.'auttEa. a a i  vfra/ fra««, 




C,r«a.toc, B C ,
TODAY IN HISTORY
» y  m i  CAtviiMAM r t - E l t
Ja a -  I f ,  IMtt . . .
J  a  ttoa* M. * i  i to a S
tv'-tto frnd ise Oi* *.n* id a 
rto i i#  *a» t-v
Jctoii frfttlM t t  C to^ 'd ltt'*  
fr-t.M* .S’««afra I t l  y««*'a
*4f.,‘ l-O.*,, ■ i,5t i t t t  i f r *
*,v « » :.*a*c»l (fill •(»! «>>u«.ai
t* f J, ■* I ) : , * a -.» ! X if  u.#
i,...X 1. 1.:, vf ,1*4* »*are'.*4 
'to .;  t '.*  a t * *  lrriisj<**.“ y
a'-...-3 . to  a .!  * t . . a  l i  t a < A  
c e-1 'i 
l* ii- - i  latimijtfi waa
l-tor.-.-r-iof tt Ci&t.l* 
c |  If.* Sc-.tt-ifi W-v#id War,
BIBLE BRIEFS
I atw a*i **a««i«.4 «f Ott f«»>
IKi •( i ‘i>.a»i ---Mvcaaw* l i l t ,
i 1 i . s ;» ta 'ft*
%' 4’t . j  i'A  t t l - . t *  w e  a t *
wnttMw
“The U p in  cl K tiinf
trp a new lyttem  uadcf which each 
iatiividukl will be itkaidied is  O l*  
Uwi*i reocxdi by a i i a | l i  Bumbef.'* 
Let‘i  om kid oonelvea; part ol lh« 
price d  all-em bracin| tocttl welfare 
IS an OrwtUiaa low of pertonal idea- 
i»y in which ihe individual becoroti 
a number in the electronic m m o c y  
of a compuier. It b a t idready happen­
ed in iIm! United S u te t, where a man 
can tcajrctly live without i  toctal ae- 
cunty number. Now it ii to happen 
here.
Logic dem andt (and ao doe* the re­
port of Ihe GUaioo royal oommta- 
tion <» fovem m eot ocganiiatloo) ihat 
the growing pile of rtcord i lurround- 
Ing the inmvidual ihould be contoli- 
daied; that there should be a matter 
file. And yet . . .
Tagging a man with a number for 
ihc purpose of the Unemployment 
Iniurance Commiition was acccpt- 
able, or at leait acceped: It wai, to 
a degree, a private matter between a 
man and a tingle branch of govern­
ment that, if facelew, was Hill tpecific. 
A regijiration for the puro 'se  of 
"OttawB’i  records” It pychoh 'i 
different, because it is opn-ended .
It may tta rt quite k|itim at*fy. 
With iliose i.arne uacmpl0yrocci in- 
lurance itct'rdt.. It may ihe.a taka in, 
tu ll legitimately, the individttalT pay­
ments into a portable p n i io n  fund, 
and then perhaps his old age peniion, 
and then ihc ii.atut of hit children for 
family allow'srscet.
But after that? H it credit rating? 
H it religion? H it poltiks? Hit per- 
tonal habut and weakivessei? His 
pcJicc rcctvfd? H u 'Toyalty”?
In a free country it will not b* 
so. Vihat Ottawa it undertaking it ncH 
a tagging cf the individual foe tha 
uses of government, a t wartime na­
tional regiiiration was, but for his 
own benefit so that he may receiva 
what is, under the welfare tU tc, his 
due.
Sensible Canadiant wiH recognli* 
th it. And yet they mav be forgiven a 
small shiver. When the individual is 
punched into a computcr’i infinite 
memory his privacy it diminished. In 
some remote vault of zVuthority he lies 
naked, impcrionally c tpm ed to any­
one who chocHct to feed in not the 
name of Jolin Doakcs but No. 932- 
268-041 .
— Montreal Star
Canada Could Use This
LD-K'DON iCF.'—a&.i8e Cta-
m eat fr**i ♦*.s.#***«4 tfr# tjcb.«r 
tfr*t Itos u  i-lijis-t a
k-ssif4l»*i4»4 la tr tt nn-w l i t  
maaiAf turn a 
Tor? piUfti mifUittr.
Miet*4.»d. wrrtua* la tiv* »#*-k!.x 
5p*rt*l0f or wfriefr fr« m w  t t  
•dJtof, <frir|**i la e tfen  t t i t  
wwfr Ifrit tis.# Oftefref fctttt!# Ice 
th« Tor? kikd«».frij» w'li w\*a oa 
th# r tty tr .f  tSfivt* d  Etoo. lh« 
# L to  ic t tvo l  w'biicii i» t*3uewd 
B n ti ia 'i  tti-t Ihrwi r t * n u t . r * .
Maelwod riL itd  ?«t a Rtir 
f . jr ry  of eommml by ftv taf fria 
tftiid# ilftry fsf Oftoturr evor.U 
ta rrp l?  to ■ book. T hi n g h t f-.’f 
tfr# Tory tttid rr ih tp , by Hia- 
dotph Oj.ureh.lU, aoo of Sir Win- 
ilion.
Kandolph It aa admlrfT of 
form er premier Herok! Micmll* 
Im  who apparently w ei one of 
the m iln  lo u re ti of The r ifh l .
The moft itan lln *  aipeet of 
die arUd# by Macleod. leader 
of the Home ef Commoni un­
der MaemLlUn, tt  hla view that 
the October itm sa te  wai an 
elaborate charade to deny the 
leadership to R. A. Butler. No. 
2 m an In the |overnm «nt for 
10 y ean .
Macleod, who also w ai a co- 
chairm an of the party, also 
m akai tha lu rprliina admission 
he felt sure Butler was going to 
succeed Macmillan until vir­
tually the last minute and only 
learned the true facta—that the 
now Sir Alec Douglas-Home was 
the choke—by accident
lk i» fa l ea*
p iitii ittj-i'!*# Mic ;*£■:<! je- 
ttU ip arty  *(*..•* is  a s  
y * i f  at'id »•..!rr;'.!-* si w s s  
*..,..«!p.ly to Its ti»* r e c o r d  
siraii'Stl. laa  W ilier. S,-f*i*y 
T ett.|r* |.h  pe4iisfil rorf*.*p««*i- 
•a t. **y* tt«  » )* * .? -oil 
(K'ioeial e«'Cr*!ary ha* rrvealed 
t a  the oriaksa of T cff Mf’i a
too|-'term  attewipt to » s ! * b l ‘ »li 
h im n 'J  a t a ‘at* j-arty
leader.
tk lA M m  m 'ST. M T S
"They bate thit or. the potetod 
way he piM  the retpors'-b'.Uty 
for BJr A ler't **l#rii£m on nine 
m.rn. arid add* 'right , . . went 
lo Ev»,* a charge Hkely to Iw 
renewed tf the Cz'ntervatlvei un­
der Sir Alec are defeatod In 
the election.”  Walter writes.
This had arcvated resentment 
among senior MPs but al*o 
struck an "echoing chord”  with 
more humble memt>er* reient- 
tul of their eaduifon from the 
declilf»n-m*ktng apparatus »>f 
the party. Macleod, bom In 
Yorki hire, tt the acn of a Scott 
doctor.
Another vdrw of Macleod's 
pfoapect.i h  gloorny. If the 
Torlev win the election, hi* otv 
po*ltlon to the leadership of 
ftlr Alec will look wrong-headed. 
If they lo»e. people might sny it 
wa* i>artlv hi* fault.
But columnlit Cross-Bencher 
In the Sunday Express says that 
In an “ odd w ay" Macleod’s rev­
elations may help him achieve 
leadership In time.
Find the Key to Success
Through M.L.S.
NEAT Bl'N G A l.O W
Id e a l  for a re t i r e d  couple ,  th is  
Ihiii;*- fi .1 20* l lv lngroom ,
rp .ic io tr .  i l' i t i i r  k . t ih i  n w ith  d in ­
ing  a re i t .  two l>edtooin*, i t o r s g e  
n - i m ,  uutiHTtttli' g«« i t t r lm e te r  
h e a t in g  nnd  crirjiort.  S llu .i ted  on 
n In n d sca iu 'd  l"t with  a s s o r te d  f ru i t  
t r e e s .
F.P . tro.fiOO — Just K.50O r>owa 
fT* a io .  M .L .S . N s .  12043,
From  all indlctUooi. Preddeot 
Johnaon m eani buiineii. Not only a r t  
u x e s  to be cut in the United Slatea in 
<ffdcr to  iUmuUui the economy, but 
at the tam e lime govemment spend­
ing iuelf is being ^ a t l y  reduced.
In  the p«ft few weelu, the United 
S u tea govemment hai announced 
m ajor reductions in defence outlays 
through the d o tin g  of facilities both 
in the U.S. and abroad. Various other 
governmental agencies and depart­
ments have t h o  been instructed to 
institute economiei and to atari re­
ducing the number of employees on 
their payrolls.
President Johnson is showing early 
in the gome that he is no pie in
the sky” politician and that If taxes 
are to be cut, compensating reduc­
tions in governmental expenditure 
have to be made if the nation's budget 
is to be kept on an even keel.
Here in Canada a royal commis- 
aioD has pointed out that this coun­
try  could save itself many millions of 
dollars by certain economics end re­
organizations which the commission’s 
report blue-printed. Apparently the 
commission's recommendations have 
been lost in one of tho numerous 
Ottawa pigeon-holes.
President Johnson has made a cons 
structivc approach to  the problem and 
one which Canada could well afford 
to  follow herself.
TO YOUR GOOD HEALTH
Let's Face Facts 
On Brain Damage
Bygone Days
! •  'TKAItS AGO 
jain ianr IIH
Kelowna merchanta will oloae on Box# 
Ing Day and U ttla Boxing Day next 
Dacember-January. 11 merchanta wera 
opposed to clostng U ttla Boxing Day, 
Iwt ware overruled by 13 In favor.
to TEARfl AGO 
Janaary  1144
The fourth lasua of ration hooka will 
taka place In April, and tea and coffe* 
users who have been worried about th* 
fact that tha last coupons fall due on 
Jan . tT will ba glad to know that tha 
spare coupon* can ba used attar that 
data.
  I I       II Ill Iai am SMI I.................................
THE DAILY COURIER
R, P, M acU an 
Publisher and Kdtter
10 YEARS AGO 
Jannary t034 
Considering that there wa* * contest 
for only thraa seats tn the council, a aur# 
prtsingly large vote was polled in th* 
election on Jan , 11.
40 TEARR AGO 
January 1W4
Tha baaketball exacuttva and playars 
thank Mr. George Howcllffe for hia
t enerous gift ol a complete set of has- 
etball hose to tha second team.
10 YRARJI AGO 
January 1014 
Kettle Valley Railway—flavaral inter­
views have been held with Mr. J , J .  
W arren, president of the Kettle Valley 
Railway, with a view to running a spur 
line Into Kelowna.
Published every aftemoon Mgept 8 ^  
nay and hoildaya a t 493 Doyw Av*nti*» 
Kelowna, B.C., by Thomson B.C. Newt*
pepera IJm ited.
Authorired aa Second Class Mall by 
the Post Offtc* Department. Ottawa* 
and for paym ent of postage In eaah. 
|fem b * r Audit Bureau of arcu la tto n . 
M ember of The Canadian Press.
The Canadian Press la exelustvsljr «»> 
t f  i  to the use ffrr remibllcatlon of all 
n * (' js’tttch cs credited to It or th* 
.* Mated Preaa «r Reutoin' In thla 
nnd also th* local news pubUshea 
therein. All rights of rtimbUcailoa <d 
apecinl dispatches herein sure also r*- 
served.
In Passing
The reason you can fool some of 
the people all of the time is Ihcy will­
ingly, even eagerly, co-operate with 
you.
A lot of things have a bad Influence 
on children, one of the principal of 
.which- i|..cbildr*n«."--
O j^ n u n l ty  isn’t  very likely to  
knocK at your dpor If bill collectori 
• re  itand in f ther^.
By JOiEPH MOLNER, M.D,
D ear Dr. Molner; I read with 
Interest and dismay a letter 
w ritten to you and your reply 
to the woman with a brain­
dam aged childl.
There 1s help, there are people 
who are concerned, and some­
thing can be dona. My brother 
has such a child who hnd been 
taken to various doctors. Then 
one recommended — Institute. 
It has a program designed to 
develop that part of the brain 
which Is not dnmagod. Due to 
thla program children have 
been taught to walk, to talk, to 
read  and In general txooma nor­
m al, In many cases these chil­
dren have surpassed the men­
tality of so-cafled normal chil­
dren of equal age. Please pass 
thla InformaUon along.—fl,H.
I'm  sure you are sincere, but 
I  cannot in good conscience 
publicize the "institute" you 
meiRion. I imply no criticism 
of R. I t  may do a very fine 
job.
But let's face faoU. Brain 
dam age Is a serious and per­
m anent m atter. I t 1a tragic.
I agree that much can often 
be  done for either the retarded 
or the brain-damaged child. 
There is no doubt that, in the 
paat, many such chtldroi have 
been shunted aside or "w rit­
ten off" without any effort to 
develop their capabilities.
After all, norm al (phildren 
have to t>e trained, or "taught" 
or whatever you want to Call 
tha process of Imparting know­
ledge. A normal child, subject­
ed to being Ignored or thrust 
aside, will not develop to his 
potential cepablliUes. This, 
regrettably, has happened a t  
times. Perhaps It atlii happens.
Let's take the opposite condi­
tion. Either rctnrdcil or brain­
dam aged chiidlrcn ran  be train­
ed. M  there Rill b« •  limit Ai 
to  what they learn or under­
stand.
Eroquently a yetardcd child 
will have a  rem arkably good
memory. Yet not "u n d ers tan d '. 
But Ixcnuse of that, such chil­
dren with patience can t>e train­
ed to hava certain skills even 
though they may not under­
stand the reasons.
All this la fine. Everybody— 
don’t you think so, too?—should 
learn to use such abilities as he 
cun. Most of us should be aver­
agely good. The genius should 
be exceptionally good. The re­
tarded should be us capable as 
their condition permits.
But let’fl not try  to convince 
ourselves that t>raln damage 
doesn’t m atter, the other parts 
of the organ ran take on all the 
dutlea of the damaged ones.
Yen, the brain-dnmaged and 
retarded can, within llmltn- 
lions, learn to do a great deal. 
Tho degree of dam age governs 
what is ixjssiblc. Wo have not 
done enough in the past and we 
are not doing enough now to 
help such youngsters to make 
tho best use of the ability they 
possess.
Hut wn must also guard 
against fooling ourselves into 
believing that training can 
make them into "norm al child­
ren ,"
A lame child, with training, 
braces or whatever, can be 
taught to walk, lie  cannot be­
come a sprinter, or play basket­
ball, or become a ballet dancer.
It is the same with damage 
to the mind.
Dear Dr. Molner, What kind 
of a surgeon is Irast for a brok­
en nosc7~MR.S, M. II,
Yo!ir regular physician do\)bl- 
less has taped up many a 
broken noee. Bnt it you mean 
the nose ia out of shape from 
having been broken some time 
ago. a plastic surgeon would l>o 
preferred,
NOTE TO M. T. Neither m ill 
nor "acM " is "ba<l for the 
skin," btit I doubt If my word 
will settle your family argu­
m e n t SUU, that's It.
WESTSIDE 
LAKESIIORE HOME
With 100 feet of safe, sandy beach. 
This quality built home has 1600 
sq, feet with 8 bedrooms, living 
room with fireplace, family room, 
dining room, modern cabinet kit­
chen, double plumbing. Attached 
carport with storage.





GOI.F VIK3V ESTATES 
n u i i .n iN t ;  i . o i s
Wo put 7 of thoiic lovely Ijiillding 
lots up for sale at onlv 93280,00 
each six sold So If yo\i are 
going to build, lot us show you this 
last $3*2.50,00 lot and ntto the other 
lotn for Kulo in thtt lovely suImIIvI- 
sion, Dtlior price* $4,000,00 up.
All undorg rou nd  services,
TliU Is a Multiple IJstIng No. 1I8S8.
For Almost Magical Results  . . .  Call
Interior Agencies Ltd.
206 Bernard Ave. 
Phone 7«2-2eTS
Carmthero A Melkle Ltd. 
Real Estate 
864 Bernard Ave, 
Phone 762-2127
Hoover A Coelcn 
Realty Ltd.
450 Bernard Ave. 
Phone 76380.30
C. E. Metealfe Realty Md,
Real Estate end Insurance 
g.52 Bernard Ave. 
Phono 7(B-4»»




Rool Estate Dept. 
248 Bernard Ave. 
Phono 702-6200
I




1710 Ellis .St, Ph. 702-8333





Ren I Eidnte 
418 Bern rd Ave. 
Phono 702-2846
Okanagan Realty lAd.
651 ihirnnrd Avo. 
Phono 702-8544
Oceola Really 
1140 Ifarvoy Ave. 
Kelowna, B.C. 76244.57 





P. Bohellenberg Ltd. 
Real Esiuto, Insurance, 
Mortgages 
270 Bernard Ave. 
Pljono 762-2730
4H uina ia t t  I n v t i t m e n t *  144.
2fiO Borniird Ave. 
Phone 762-2332
W o f f m i
W O \tE V S  tO l I O J U  FLORA EVANS
KJELOIfNA OAILT C ecm tE K , tU ,
AROUND TOWN
M#8jr m tporuel k*v*:!azv.rn c/ St U ir ttt '*  hell iaio
b**n etU Bfraj t te  BCIGA Ccn- a Oc.:e%# c i j jw
vtauce ta K slo '-ta  t i - i  s.e'Ci, was t t t  w w s ^  dws 
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POPULAR ACTORS TO MARRY
Rat Wood* 3
JaOCtJ':*" e a l
• f  “ P'lrtsitoet 
G*ry 0*Jk« ,
* ttr of ‘Tfr*
te* » rr« s  la Li j,uy wiajI
IX -i»4 
U-i!
t ‘.r r  j le a  u> n 'erry  a  
T S i ty  f .» v «  t e c i e !
|» |* 4  D*y
ly c,ii. tAP
Margot Chase Smith May Run;“ j  
For Republican Nomination
Ur. «i4 M'-i f  H R-Atx.*.-.*! 
t#Aarti*4 le»? '***! '*«!
€-nt%, • frri*  tl,f > i'r e»i «c« 
fc.^lidiy * Mi » a i
* M.H.. W. Uci'*U'-iA* “ • Y i to ^ v  
foof.
K«i-
t ' « a i  Li-i.-ei' C ’a i j a i i  C .:.«.5 • U i i  
!i<il te l*  ca Sa’._£'C*y 
5 -’M.4)t, Jtri'airy  2l -
V tirtj'ieo  m i s  fTC-t! Os<c*>oc4.s
PeEUctCM, Peech'C
knd. V»i'a:as.. « .a  Ui« Md.«cliiaS 
t ‘.i.io»s C...t! i if i  u,.ke 5'4.ri la} 
to t tti-sp-ti. A cvtot* ie.rty ‘
t»i Wkt k% U.t il.,'i£s>.£S im 
rsw sai.| es,3 e imisf' 
gubcn'i fc.»aiq„tt Will b« hieted 
by tl-t C - .a  "wtt &4!al~
4*y
Former Kelow na M an  
Married In Aiberni
A ll S e t t U  A J h g k i i A  C l  
ia AilnfcfU %»» U-* *to£.* 
(H'cdfoi.l f
I  ta, . * ■ & «
I I I E  D ISH  0 1  SCO IL-VN D
'; The Scots Are Never 'Mingy' 
Mixing Traditional Haggis
WA&HIN'OTON iA Pi~A  ikstrat St* La* a f .e r  to a  aa ale:
(» *«'•>. * f r« s  M a r g a i t ' .  C ta » e
:!& **» lUG a ttttaAy ui toe
L'ftJled itaw * S*i-ai«. a foaytG 
aafri4 t e f  » t a t  ate 
wwjM  d o  U a&« » o k *  up a n i  
tx tad  b«ri*ll ia Mm tA’feii* iiowt-e 
Itosrva of U.f. pfoaidattU.
” 1‘4 go lUatfVt te Mri. Tru* 
■lAa
C 'ty  • 
aia*
U.3
Tt.a m atk c l t  lu rrts i:
lickUtikn Ui#a* daya U mtUcu- 
k.31 a t t tn U u a  to  d e ta l i  ar#l ; « >  
pie B f t&eae a'.#r.darda, Mr*.
SiiiiSh II • tf.<wou|,ti ¥<iUti£;3,!i
: •'Tb* Scaatc 11 rny »hcl* l i e . ’ 
i t*  bat latd, ‘i  bavo ao fam- 
rn li* d  tha^ily, oo lun*ttx»niamtaf hobbtai
L a t r f  ea'U
^ • * 1* a#s. aba's iiA aif! i 'taae  , Gtoi ti,« *»» basr* ta Rcowbafts.
» a t    liC/ttil    'I' f a a u r r tJ if J  ^  ^ j,,xj ^  *«r.« 1,000
P0-i;kt CO th* falia of lb* Kao> 
aaWc Itiver, Sba aUll makaa bar 
paiis ii-ec i tto-xa tb « * . Htr 
la tte r , C tc rf*  Q ua* . « a i  ib* 
town baibw .
b f^ * d  W U t t a a  from J  b 'v*  n y ie tf I ' l  »fe« u u f b f  ia a couatr? acbooi
*Tb«i I'd  fo  born*. aa a United State* aaaalor. ^
queiuoo ju>* ijva* tn Silver Sfirtni. Md. »even moctba w hta Ih* UL#- 
pUyftOty aaymora. Kti uie* to mak* ao •t|bt'W*«b ccrapany otterad h t r  «.50
On J tn .  T7 Mri. 5?ntth. Juit^tour of Main* onct « 3rfaf, Tmo y ta t t  a t th« imilch*
ten iid  «d. plan* to anaaunce j also Irira to »t»e«i at laait ooe j  ami she Jclnad Th* !»•
taheihef alM wtU mak* at laait | aeekeod a mticth ia  lb*  bem* * Rrpor t t r ,  Scowbti*
an'* weekly naw*p*p«r. aa cl-
B rtttiil& i h« n a  f i« ii C alaaiyj 
a t  t h #  * - « e k t i i i  w a *  M .r*  W A -' Cua lr.|'taii>. wLj u*i«.l*4 to 
L iZgtty  aaji? ifi toe rv -tth  la 
we.Av/:,e frej- fu ii  fitii'iiAlid- 
jcis. S*nU and twin
f i i ' . f V . e f *  c f  M r .  i h f  1 1 .'i .  K t.* -  
ald J t u k - i .
Horn# ifa tn  f.'ll«erlr,| a KelJ' 
dry §\*n\ with h;» tf.-toer 
Ratph and faiJvAy at Tacx:?:*, ;* 
Fraah .'one*
Mr acd M-t* M*.jx'U-# Mt'Ale.* 
M>.)» P au ic .a  Mc.i'.e 
tK.'i * l,#*Ux'.ey *«C..3i.-.e4 tttis* 
>̂3 .Me*'.’-*? fsvcn a v.itifdi'» tw-i- 
4»y at ita'J T»*i3l: m  tott 
cl Ma-ji. They ** '»  #;tvvr.f*,a- 
led m  toeir h c c n y  by
M-r. a.ad Mr* K C. Aaa.i.*-* tf  
! \  fi. cex' / 1 e.r and Y5 . b. b»t..a4# cS 
icto-£tt.t-y. B C.
la H fw tr of K tkm -
a.iyh,s:r,3f# at Ncira 
♦
M**a Itotl 




U r 3**!. a t ; 
i  ¥ a w h «  U tru y a  Carol! 
ikLia WagiiaS at».haaAc»i tew * . 
wafr lx>s„i.a* Chasia* u to a m  ;
l U  ir».".# u  to# d*.4 &u.r cf . 
M u iXiT.* V iajiU tt *4 K ‘i t I  
A..',wtt*l, aiid Us# an'Mi.c* I* lU  
1.:* if %li as'xt l»lf* C>.ai'k.* 
I'lifrt l‘k%f'd-.',s Atasxnt,
iv«.iv'»ma
: iie.«-,tr.iid fidftS f n th  cf?4.t .atod
;*! Ue W'*0.ii£4 wtoi.s wa# at. 
i u s t i t i  t*y a few t k's#* tria itii 
ja.‘.>2 lili.-wU.l U.e tere.:;.i.c:y the
jBtairiwS ttp.pit Ji.ft «  a
K'MTfi-
Dr t»A  lA liJC t All.BN
Th* t-uifiiday vf toe
i k ; to,', Jiidto'. v-t 
Sa!...:c'*y ce*t w.U U  fi'.e- , 
lv».*.ri i a f  a i d  w’.,’,e B a f .v ,';* * ;
• t o  U  la i f l to f  K - t s f h y  s a t . t u ;  
•C i fr* fay to Sftrtfufc. gU.it 
itox.ei* f«at-.ris.| t!.* s,,‘.«tor:.r: 
toe m en  !#•*•«:■.,* t.1 
hcttoaiid't irardy rrAttet w*.l U 
h t i d  to  #3 i . r  jt ;;■£** :s.. i  
cowtotr.aa, la .to to ti  to* Ito tcd  
h talaa.. ,
HUfjiK OBJOEJI 
A C a a -k t i  Sv»4|d* ba*  W eil 
it-ietwd ZK at ,’Uaiid b» t«
a t C u  * ,ti.»a l i«aft,,..#t >.f 
to a  S-l A tiilrw 't . t ‘.y U'.
. CScu'##-,' 1C toxc. .*1 frst:'.t,Cr* 
! a i#  to  im  k V tic -i  i.n,«nt.WiS.# lu
u
'  a!i S V-..I tv.
♦■v
"ft*
, ahui b‘;Ws«%K’i£»;to V3 Ui#
i 't o i e u . ’.y cl w a r  Vaac..s.trr la.and
cto itou fi w tt*  *rto.c.d?tar
det-U be.d toex *M._al 
f i r  to toffet la It Sat to'day t*  th*^
f#mc»u* T ta tilw to to f  iha auds-'Sj.
Ml
raiidtof at 111 Ith 
,1k. P'ort Albemi
P a tckrn run for ih* Whita Uouta aUt* 
la  iWL
tt lb* ia fucceaifut ta iandiof 
th* il^pubUcaa ocmiruitioo lor 
pr*»kt#Bt •— or aven vice-pren- 
deot—ah* wouldi b* lb* fir*t 
•"MKvan ever to run on the na- 
tkMial Uekft of a m ajor US. 
political party.
Th* first atep would b* entry 
ifa in st Barry Goldwater, Nal- 
*oa Rockefeller and other Re-
AN INDEPF?fDEJfT
Mr*. Sns,lth call* h m e lf  * 
moderat* or independent Repuh- 
Ucan. Inder<endent may b* the 
better word.
“Sh* tl never recognlied a* 
a part of th* Republican party 
m Maine." lay* I’eter Dam- 
borg, a former pnlltiral writer 
now with the Main# State Em-
ftc* m aca ier.
WA To Oyam a Branch 
Of Canadian leg ion  
Installs O fficers
N#;,PYir’ ^ T t h t d l n n e r .  andiK m p s h ir . primary March 10, I
Th* annual m tcting 
Ittd!**‘ Aujdliary to th* Royal| 
Canadian l-egion, Branch 183, 
Oyama, waa held a t th* home 
at Mrs. Marg Purdy la it week.
4ITIIST RtCMLAlT jupiUgIng everykzdy by arriv-j R e t i r i n g  president, Mr*.
Th* New Hampihira p tlm iry j ing late, Thev can’t do anvth 'm t; fRirdon Kdgmton was in the 
ta the first that will be held atxiul it. When rhe finalty a r - |(h i i r  with 21 nu inberi and one 
acToi* th* U.S . In wlilch partv rive*, evtiyvne gel* on hi* feet 
tupportera svtll be able to Indi-iand applaud*. Bow ran you do 
cat* their preference ftmong theianvthlng about that?"
r tu M f v r n n m
n  EXINQ ( l l ’IU J
Mr*. C. R. Cameroa lert h r f ‘ 
home for the awuial g of}
the IN'ctURg C ude of W riU ijA s 
First Unll«^ Church, at w huhl 
Mr*. CUytoa MrGaw **» cfco-es* 
a t prtflderd fto ih# mr.ii.tg j 
year, rvpdaitag r#ttrir.g lueii-j 
dent, Mr*. Hcrt> Stafford. |
Mr*. VVnUam M adsurhlan ar- 
erpt*d th* office of aerretary 
succeeding Mr*. Peter liornaa- 
chuk. and wiJunleenng to ctso-: 
ttnue a* treasurer wa* Mrs. Nel-} 
»c>n Reee*. Mr*. Stafford waa ap* 
pointed publicity ccmverser.
Member* voiced a cordial lo- 
vHatioo to all women Intereiled 
In church activities to attend 
I  meelinga ol th# Evening Circle 
held at 8 p.m. on th* flrat Tut*- 
day of each month.
Plana wer* made for the an­
nual rummage lale to t>e held 
In Flrat United Church Hall,
ANN LANDERS
Situation Is Serious 
Tell M o th e r  At Once
Dear Ana l-ander*: I’m a ftrl Diar llamtUited 
U *ho la »c*r*d to death, m,tnd-readert U«*w 
t t
varkni* candidates seeking of 
flcUl party nomination for th* 
1184 presidential election.
"I would think If 1 w«r* a 
Republican eandidate." the late 
Fnrsldent Kennedy told a pres* 
eoofertnc* last fall, "I would 
ttot look forward to campaigning 
4  against M argartt C bait Smith 
la  New Hamp*hlr*.
".%• I* a very formldabl* 
political figure."
Ju it how formldabl* wa* dla- 
hoverad 14 years ago when sh* 
ran for th* congreaalonal seat 
‘ Itft vaeast by the denth of her 
husband, Oyde. Clyde was a 
lormldabl* political figure who 
ran  for public office 41 times 
and won 48 times.
Within flv* months of hi* 
death In April, 1940, his widow 
won the seat in a general dec- 
•  Ron, getting *5 per cent of th* 
vote.
WON BEN ATl SEAT
Eight year* and thr** re- 
•Uetlons later, Representatlva 
Smith raised h*r lights to the 
Senate, taking on Governor Hor­
ae* Hildreth and •i-gov«rnor 
Sumner S«w*n, who Isetween 
th*m had .money, position and 
th* backing of vlrtuallv every 
ItepubUoan of not* tn Malnf.
Th* rasult; Smith IS.TIg; all 
.pother*, 88.1H,_________________
Her congrt'!«ional voting rec­
ord ia Independent, too.
Mrs. Smith rarely makes a 
speech on th* S*nat* floor. 
When .•'he does «he speaks her 
mind bluntly and tlsen drop* the 
subject.
Her best-known Senat* .speech 
waa a "declaration of con- 
aclenc*" In 1950 when th* late 
senator Joseph McCarthy, a 
Wisconsin Repvibllcan, was be­
ginning to warm up to his con­
troversial task as a hunter of 
Communists In government.
"The natten needs a Rep»l>!t- 
can victory,” she told the Serr­
ate, "but I don’t want to see 
th* Republican party ride to 
political victory on the fovir 
norsaman of calumny—faar, Ig- 
poranca, bigotry and smBar."
ATTArKEn IIT NIKITA
On the other and of th* poli­
tical si>ectnim, sh* has been at­
tacked by Soviet Prem ier Khni- 
shchav. Wlujn sh* voted agaluKt 
th* limited nuclear test - ban 
treaty ln*t September—because 
of "The Jeopardy which the 
treaty lmpo.sc.s on our national 
security" — Khrushchev ex­
ploded:
" It Is hard to believe how a 
woman, If sh* Is not th* davll In 
the diaguis* of a woman, can 
make such n mallctoua man-
vislior i>rescnt. Two new men\- 
Ixrs to the Oyama Branch were 
welcomed, they were Mr*. 
France* Hall from West Point 
Grey Bramlr and Mr*. Dora 
Johnston from th* Enderby 
Branch.
Ill#  •lection of officer* fol­
lowed a short business meeting, 
these wer* conduct*d by th* 
immediate past president Mxa. 
Gordon Barker. Tire following 
were elected for the coming 
year, president, Mr*. J . K. 
Schunaman, Winfield; 1st vice- 
president, Mrs. E. Bilqulit, Win­
field; 2nd vice-president, Mrs. 
C. Minke, Winfield: aecretary, 
Mrs. N. Andrews, Oyama; 
treasurer. Mrs. C. Alllngham, 
Oyama; sergcantrat-arms, Mrs. 
R. Hftll, Winfield; executive 
members, Mra. G, Parker, 
Oyama; Mrs. W. Croiman, 
Ovama, and Mrs, M. McDonagh, 
Winfield.
A eocial hour followed and 
refreshments were served by 
the ladles from Oyama.
The next monthly meeting will 
be held on Feb. 11 at th* home 
of Mrs. J. K. Rchunnman, when 
Uio new executive will b* instal 




on March 7. 
this sale and
Four Dionne Quintuplets Publish 
Open Letter To Fischer Quints
article* to be picked up are a»k- 
cd to phone Mrs. Stafford at 
768-W94.
flAlNT G E O R O rS  
ANGLICAN GUILD
Election of officers to St. 
George’s Anglican Gviild t*xik 
place at the annual meeting held 
at the home of Mr*. W. C. Mac- 
Kay. Re-elected a i  president for 
a lecond term  waa Mr*. 11. O 
Paynter, and chosen vice-presi­
dent was Mrs. J. A. Brnwg 
Mr*. R. Iluva la lecrctnry and 
Mra. Robin Drought was ap­
pointed treasurer, replacing 
Mr*. K. Wood, who h a t field the 
poaltlon for the past eight years. 
A vote of thanks was accorded 
Mr*. Wood for her faithful aer- 
vlce.
Project.* coming up In th* near 
future Include nn evening of 
bridge at the home of Mr.s, 
Paynter early In Felmiary, 
while the annual Valentlne’a Tea 
will b* hald from 8 p.m. on Felv 
ruary 14 In Wcitbank Memorial 
Hall.
Don’t tell me to talk to my 
f'to-thrr becaui# I’ve r.#v#r been 
able to talk to her about any­
thing.
I’v* been dating since I was 
13 awJ tho 'jfh l I knew my way
around. Now I’m is »«lou» 
Uoub’e and I d'on’t know which 
way to turn.
Tb* boy who got me pregnant 
say* he knows cf two other 
guys who could have t»*ea re- 
ap.nalble. According to him 
C'jntrl-! thn fs all the court neetls to let 
hav.ng-hun off. When ha said th ii I
A W ’toi
I  '..
Xhi..„:o£..g FtwnJ,*, Nrw 
Ty-X'-e. i i l J j J t . i  filit v'J.;et {w- 
h’!*’..#*, U«# | . « ! 3 i '*
U.# k a |j .»  a t  f'k *k*.l 
la  #Kft£»« <##**. to# k.aig'.i 
•  ill be j'lejeirfi’j  a> lu s. ■
Litoi'* fc i.-rit cay* vbet, toe 
*„i'.a.to:xi cutrri.ai£ ■ i*sk«s 
ftKfiS wa* tKtxn u.e
{»3fi;.;e:i cj j:3 i t *.4 * 5to
t**ef luet. to*i!».t ur,.t''rn'4txt 
»<"<•>■!!i*h oetiweal. oswoai. Fttrk  
f* y e » e . aaJt and a,
lltt'e w a u r  j
Tlii* wa# tocrftiugliJy m tteK li,. 
wstii a baJ-j-ist {if n.'ikre cf j
beef ftav y , UghUy jttfkrd  toto* "
S tF ttM K ti OHANGI
M a a t a i i t  A H F  r t  i » m \ a
I I r r  1 (3/?
t  r  i H m g *  IX 41 to Itl*:,#
3 * i l »
» r 3....S
h ..t' i H 'i i  r'-d foff m t'd or 
I ’ t : . . T i i . t o  i j .  l a  I t ,  
arrar#e vr..i. te  ».:.t rs-.arma* 
. a . : c  t t  e . t t o  ia y w t# .
b'£*l efc#* *,:id ftttk;
t Ok #.f in «>vld
l i i '  t » v » W l  ■ . ' U ' ' ,  i r ' f  W ' i t o  i i y i -
■ .u.-■ 3 K)'.: N; 15 utoa
to - ’i! *>'’.»{ a.t)4
♦to*".; .11% 1.1 a C.-.3 5 rOa UA-
sxtod frcM * t..'! w . to  irniiWI
*4 •
N.3.# If *U'ltt»rf
kli.r ..1 i.6 deep
t c i  i  a i  l«. TV..,*’., L it-td
, *...3 .'CS’.I. • i ..'.r-.l l-rixj..
; ; .fi . ifi I to i t ft !l'.„vU V.itt b-'
. . I  I  ! •  x l  » » . .  I V J
to # *'.*1 to' Lft.iils af
; i t :  j .. .,5: t b - . i
. g to .u y  r--* t r *
} LEMON ILAt'CE
*.« t *-.1#/
|D» !s;> fi.xr 
U t l  lep n-ls 
i m  f cppl* fvk*
i 1 tVo;- Itoticf
F ice-f! a ted rtn-d H leme* 
le-ni'to
r-'.!i #u |sr. ftoyr
Is Otl
do you
a O't-i-kiMAhoa \ t r n j a  yur ap-d* ja c e
),i:»r n 'v r  «TC%*,'4t# tn 
»S'.,»i-r;efi. a d t  b d t r r  and g r a t e d
!.r'".xn ? K.l, ttofdcd 5 rnto Sur
• ftteded c»vtr 
aewfd u;
w iler
|jre**ed to *.ije; ait.; 
, thra t.KiU«id J btoifii 
to cover la a b i | i>C't..
NEW YORK (A P l-T h e  fbur 
living Dionne qulnttmlcUi, In a 
published letter to the ' Fischer 
quintuplets of Aberdeen, B.D., 
warn that "public curloalty la 
_ a tidal wave that aooner or 
w later may threaten to swamp 
you."
"The decision* y«ur parent* 
make (n thea* flrat months may 
wall be the most Imtmrtant of 
smur w h o l e  lives, Annette, 
Yvonne, M arie and Cecil* Di­
onne toW the (our - monlh • old 
Elaeher quinta In an  open let­
te r ptibllshed today tn McCall's 
I# magailne.
"It ta so difficult, but so nec­
essary, te think In te rm i of a 
lifetime,
"Whether this contract ahouhl 
be klgned or rejected. What ar­
rangements ahould tie mad* to 
allow you the privacy of normal 
•hlldhood. Whether you witl be 
broufht up together with your 
fltolly or apart . . ."
^  The Canadian DIonnea 
f t  minded the four boys end a girl 
j^bM n last flept. 14 to the Andrtw 
Vischera that the families of 
both aeta of quinta "have eii"
and "It makes ui (cel very close 
to you."
From their own exporiencea, 
the Dionnes pointed out thnt 
"qulntland la a magnet that 
lure* lawyers and promotors 
and men waving cheque lx>oks 
. It Is a hazardous situation 
to bo In. Qulntiqilrtn can ao 
eaally be turned Into a bonanza 
for nil kinds of people- 
"Tha dUddlng line la allm be­
tween meeting real need and 
cashing In on nn opi>orlunlly . . 
we have learned that a price 
must bo paid for evcrythtnf one 
recelvea. . . .
"Eventually, you will discover 
for youraelv** the overwljelm- 
lug power of public curlousliy 
, . , . It la mighty enough, un­
less your parents are very wat­
chful, to contort your llv*s so 
that you will not he thought of 
as human beings with hearts 
and minds and s<hiIs, but as a 
tourist attraction like Niagara 
Falla or the Empire State Build 
ing."
The DIonnea, now 29, *nde<t 
their lettor on a note of a 
hoped-for meeting with tho Fis­
cher quints—"one daly, when
She Knew B ette r 
Than The D octors
DENVER (AP) — Mrs. 
Marshall Wllllama, 23, rose 
(vjrly Tuesday and went te  
the hospital because "I Just 
knew my baby waa com­
ing."
Tl>e doctor* told her It 
wasn't time yet. She re ­
returned homo. Two hours 
later, n tnxi waa called for 
a Hccxmd trip. Her husband 
delivered the baby girl In 
the back seat.
was so hurt I wanted to dl*.
I.a it night he brought me the 
nirr.e of a pill written on a slip 
of iKii>cr. He »*> *« three of theie 
pills will correct tho lituation. 
Are these pills dangeroul. Ann? 
Will they work? Plea** put Uii* 
tn th* paper. If your answer 
came to my hou*#, my folks 
would kill m e —MISS DES­
PERATE.
Dear M lsi: You use th# 
j^ rase  "corr*ct the aituatlon' 
as if you were talking about a 
case of fallen arches. The "situ­
ation" you refer to Involves a 
life. And the "correction" you 
speak of so casually Is called an 
atxirtion.
Tlie word from here Is NO! 
t  repeat. NO! Don't tak* pills 
or any oilier kinds of medic* 
tlon. Tell your mother aboiit 
your condition nt once. And, If 
you want a ll»t of hom«a for 
unwed mother* In or near your 
city please let me know and I 
will send It immediately.
MAY DRAIT WOMEN 
CARACAS (A P )-T he  Vene­
zuelan arm y may start draftinR 
women (or nt least six month.s’ 
service In such auxiliary grou|)s 
ns medical nnd sanitation corps. 
D u'v wpuld release regulars for 
combat unlt.s.
SALLY'S SALLIES
Y O irninU ft m im ic
The new Krlstlansnnd Munic­
ipal Music School, first of Its 
kind In Norway, has alwut 500 
itudcnta enrolled from Grades 
1 4 .
Dear Ann Landers: Gil and I 
have been m a r r i e d  three 
months. I’m afraid we’ll U: 
(llvorcMl before we celebrate 
even one anniversary.
Whenever we are with friend# 
and 1 start to tell something, 
(ill interrupts me with: "It
wasn’t that way at all. It wnt; 
like this”  H ien he take* my 
story over and 1 feel two Indies 
high.
Our friends must think I’m the 
world’.s biggest liar, or a nit 
wit, U’a humiliating to be coro 
tradloted and cbopi>ed dead. I’d 
rather l>e slap|K‘d In the lace.
We ura not kuls. I ’rn 28 and 
Gil Is 31. ’I’hl* la the second 
marringo for Imth nnd I’m de- 
tnrmlnod to make It work. For 
this reason I have nut let Gill 
know 1 am crushed. Please helji 
me.-HUM HJATKD.
pert Mm to kn'sw you feel 
ualeii you tetl h:m?
Wift Un he’s la a receptl'** 
mood and liiea explain Uiet 
msrrtsg* rnuit be a douhle- 
hsrnrii effort bsicd  cm mutual 
m ie c t,
'Die on* who belitllss hi* 
spouse before w itnciies doei 
noUiiiif for him stlf la the eye*I 
of IhciT friend*, and he c\cn-| 
tuslly kill* twilh love snd re-| 
»l>ect. j
D«ir Ann lAnders: Our daugh- 
ter'j tuairisge ended in divoiue. 
Hhehss a small child and work* 
to suppkim-nt h e r  lupijort 
cheque.
My husband and I have taken 
thli daughter and her child Into 
our home. She Is a nervous girl 
and very dcprsxiesl which 1* un- 
deritandsble. But she’s making 
our home an unpleasant idscc 
to be. Every evening there is 
an srgument at the dinner table.
My husband would tcU her to 
leave tomorrow If it weren’t 
for th* grandchild. W* know 
th* youngster gets good car# 
wllh us. We aren’t sure what 
would happen If we turned them 
out. Please, Ann, tell u.n what 
to do -N E W  ORLEAN.S WOFR.
Dear New Orleans: Ask your 
clergyman to discuss this with 
yoiir daughter. She should un­
derstand that when a girl has 
Ixilched up a m arriage her 
folks do not owe her room and 
Ixiird and nursery services.
Tlie clergyman ahould tell 
ler yo»i have been extremely 
generous and that her attitude 
Is unworthy.
MORE M0DI7ST ArALK
fijf Ktoit d’tocer* many 
r;irsts. a rttr.'.paraiiveiy sr* all 
h e ig u  wUl be prrrsrw t and ; re ­
sented iyrnbt’Urauy, •)!!’.# heat­
ed canned h*ie'-». Im puted from 
th* Uay ttwn of F.Kiialer*. 
Scotland, xlll lerved.
Till* dfUri':;jus fij(«i th«* Chef
J-
and I first tai'.cd •b ile Itini
ScoUaniJ last .vesr, at the Ivme 
of Mr*. Goid'-ra Baxter, the trii- 
liant nutrl’.U n l't  who creai'-d 
Uie csnnwi hnjv’Ls f. r.'f.i.hv 
•  lui'h Is l>a*ed on lamb or n.ut- 
tori.
Her cannc<l hsggi* U nuw <'U 
sale nationwide in this rountry 
in fine food store*, gourmet tcc- 
lii>ns of mnuy suii'riuarkets and 
dc(<artiuent slurci.
Sl'NDAT DINNER LN 
(KIOTMNI!
Barley bo»ip 
Roait CruiniK-d Leg O’L-amb 
Gravy
Pan-Roast Potatoes, Onions, 
Rutabaga*
Sliced Be«ti Vinaigrette 
Steamed Orange Marmalade 
Pudding 
Ivcinon Rauce 
Toffee Tea Milk 
Meaaarrrocnta tevrl; recipes 
for «
TOMORIOWTI DINNER
Cresm of M-ufU'Cwrwu .Scr.;p 
(Canne'D 
Ttt*!* fta rk sr#  
ria'.tcf of P.r.:.;r.| thfit#r* and 
Q'.iirtcretl H ih  Stick*





THE ( l l l 'F ’S IIFRB lA l ’C a
j Melt 3 Ibip. butter In saue*- 
j[,-in or skillet Add I tbep. 
nuncf'i onii.n, 
and 2 tl>ip 
saute S ruin.
Add 1 tap. monosodium gluta­
mate, t t  t.-p. each t)Sjil and 
tiiyrne nnd 2 tl)sp. m eat or 
chicken Iwuillon.
Cov«r and *lmm*r 10 mla, 
To's uith  4 c. rooked shredded 
rablmgc. si'inarh or free** 
l>ean*.
tt c, diced celery 
tiUDCed parsley;
FAR RVKRTTHING OPTICAl
H U  D S  a  N
i a m i A L  /* % L I M I T I O  J
CthMt# *»rMi.-N»,
la i.AwaRNca AVKNiir. its.*in 
eye«*ll# Sie«r-V*l# r#ikla* t#<t
A Bright; M odern 
and Tidy Pharm acy!
Dyck's DRUGS
Your Family Druggists. 
S4S Barnard Ave. This sdvcftitemsnl Is not publiihsd or ditpliytd by the Liquor Control Board or 
bv Ihn flovcrnnnent of Bnllsh Columt)!*.
WIFE PRESERVERS
«otu)(«rcd (ha aama challanga" i the fuse die* down."
In on amMtf#m*n*, fks* l««ll fill llie 
c*nt«lner wdtk sondi sterm | 
lale Miis s#*y Ready In pleee.
*tto thl* t e  sefqr 3T0U hesu* touf' 
g t e n  d o w n  haaw a lm o s t  aveay 
■tight a b o u t  twelvw'*
Wholesoma 
Fnm i I'rcsh 
Doliver to  
Your Door.







FOR LESSmWnllnglioiiiia TV - Stereo A Appllancci
•  QoalHjr F n m lto ra  
•  R n g f- • »  D rap tilR







Thla special delivery la
IN VERNON
Phone 542-7410
★  ★  ★  f t  ★ f t  iHr 4
The Rotary Club Presents
THE ONLY SHOWING IN THE 
OKANAGAN VALLEYl
SPRING T H A W
National Tour — Described by 
ED SUI-LIVAN Bi "CanadaT I'anicd Annual 
Singe Satire”
TWO NIGHTS ONLY!
Mon. & Tues. -  Jan. 2 7  & 2 8
Kelowna Community Theatre
With Bnrbara Haniillon and Dave Uroailfoot 
Directed by Mavor Moore and Alan Lund
TIrkrta from Any Kotarlan w  alt 
KEIJTVT NA — DjrK'a Drtga Lid.
VKKNON — Nelan Dhiga 
PENTICTON — Knlgtil'a Pharm acy 
Tleltete t3.l«.
DO NOT MISS ITI




















Winter Carnival Plans 
Termed Well Underway
V fc M K O N  'S t t J f j  — P'f«:,Ar» 5 e o f k i iw i is ,  m y  f e s » * a e a U U ’. e # t : s n k c i . . d « 4  f o r  
ttoi.: t e  «« IHM V«i*fc*n Witt- UiSwiiufcd Itrf ciriii'Ukl «jci*a>'.U«t diat« trcK*̂  pzejMMir
le.'  C o r iu x a l  * i «  » « i l  t»aa«r w « j .  efrm MSl w te te  UuRt* **«•  te tx u a  ket«. l i ,  a t  la f re
Svvwcttiig to e w ia ii i t t te  ck*tz- va o /iiez ruad sfrcwSd t»»- stiuv’t'f# ttoco i£»e ht-
ftZ'fit CSJE'BZV'Si {')£•>*■ Sifcadl Ol tto-i Tfrw#} u.l* )t*'.t:C.
t i t i i l  t t  *4’is*auksi t e  io.y> frav
ui'\ttv. aasi ali aitw/attoiii
Ai ifiis iixiie 'ta# Wvn-m'» liw»- fcitcutt by 5J*iC«ia>% a» oeasiea 
pi'xl A u tiia ty  oi Y*riiiw»j wiil i&y tte caiei'vai ctt.uiuiTt.te. Xtt- 
ITi* |,>raiCcs*’ ■ M»ic.sii!U Wkl c a t
t tk t  Aioo Utiog frtiti at uae No- iivt* at faMtosJ t-ue tourvst ttjuta 
U,.U*J Ik /te i fcrvi.u 3-3 p la. llMe" ai*« be iu a \e d  to  l u
r t c t p t k x j  a l iu f C f i  U i t  lA iijik : a a ,  k x ' t i i t s i  b y  M tfiaa ity  a s  a e l i -  V i x
ik-ltofcd
Oiauitd tat wc'icty tfrt IxgLt* Ifri® tvec.1 tt
V 0 - J d  b e  sutfVQ b y  i u e  lasA gT .is S'! C t te - U -
b») .iiai Witt be 'keM ia m e j'ua- 
hj4 k - ta  a c t e o l  a jd i t* z :« i i i  *5 i
O ii» ,» jrtii£ :ty  t o  m e e t  a t e  t i t t ' 
Xk-.ta tte q-e«a coteidaits
csf..;jeiuig fiij t a t  U iie  “(j'-eeo 
t l h e z  b t e  iV'*.
A t a  j ; . j« c ia i  t a e c 'u t : ' .  e  I 'i .e e i - ;  
Uj|i b e k i  V V ed i'ittea*  m g u x ,  c w u - '' 
i f i i l i t e  ktsAii'isLta v l  U it d i f f e r - '  
t i l t  c o r 'a i i o l  e v v u t i  g * % e  a  b i i e f  
t t f  U i« ir  ic c 4 U i:.i 'iu & - 
f r . t :u s  i t e  p r c c i t i i i s  t o  d i i c .  
s .u i  to  : iu « i t  cai-e®  a t i  p t e n i A -  
IUC.S »f«  p r v g r t M t c g  fiiceaU ' , 
% ; i 3  m «  e a e c i ’iK ®  t i  Ube m id   ̂
i ,£ i« | f r t i - t  * j:.d  t i i e r e .
WORCkli K ££D £]3
C a r o l s  fci c i i i t r i T o a  
Mfc.Uvir''i, a  b j  v r .* U 0 i  t o t  n :.e ev  
i a |  4 i* l  tot Stoj,e>.3 VeiwX!: c;i.- 
Etas ate cc<tc..i!jrie« ruttuten 
a r-toi't "aviate- 
e t '. . .u u ii* s t- iC  a i u i  t e e  t o ­
rn a ru ,»  Uae c a i t o v a l  H e  a t t j  u i ^ -  
e».i e*«f.-i£e, ta.:, .-it-
l e e  U : ,e iu le /» ,  to  ;  ...iv U a j,*
a * * r  a t e  l a *
a s Many Cars 
Visit City
RtUr.ujg j.'ie.tolem  c*,f V tf w i i  
C fr* U !b e .r t i t  C o i u 'u e f c e .  S t u a r t  
K . M '- i r b e a d .  t s s  s a t e  t o a t  
t i i t e t i t 'g  L u  v i . b  fra> awvejsv**! d -o -J ti but iSttJ seaura..  7-415
tfee r« )V *-'*-i-T .to ty  o f  y j a g t E g  » to i . ; .e d  a t  t u e  c c .a .u . ; t e i »
' c v c t t s !  a t e  i^ w v 'te - ;
m g  t u t  r.,*c,t:j si .ry p i t i e i  I f r e  ' 
s x ’i e ty  i e a x t t e  t iv e r e  w « .ie  c t e y  ‘ 
t o - r  t s u . e »  ’a  c c a t e i t  l a s t  
y t a r  a t e  t o e  a u t r  b ex
n-^w..J.. t t t t t a  »■'—i t t  ' j&te 
r; .ts.i:.-.tarters fu r  c a x u iv a i  t ; ; - ;  
s e t  ia.' .ei, o a d  ' a t e  t e  t e a t e c s  a t  
toe u’.tei i a c i t o u  c-f 3,toai Sv iee l  
a i id  t e r u o x a  A '.« .
U t t i i r  I P  J iiM it:
U a r t a  H ubbe .  rew xesec toag  ta«
V e itx v c  iuuaji t - . t e  t a e




* tik sm g  to.,e»« 
toi-i ■' Le t a v i  
♦ f i b y  L'.T  t - t e y  *t,
* £ ..t  O t l i t r  caxu isa ' ,  
c m  at n.-ucfr ai we |e
K e < a x < iu i . | s t o e e t  I ’. g t
!: t ' ,at!s a t e  t t ; « l  le.t-
te  te to led to 
ate»_i
l i t i s  a t e  u _ i-
"il.«ry Oft
t  xev- 
,t c i
e  1 .*
u>  d e -
a a - t e  b e  g i c a u y  i r . c r e a s e d  u u s
> f i r .
Lit i.* B y . | : . e  c u e  d  s e i e i a ;
t o . a u  t o | e d  a u
i ' v t u ' i . t ’a e  b e a o t  a t e  a r e  iL t e r -
esttvs :a  i b e u  ;.iarti-
t t e :  e . t t o  tx f ; - r » i j d  a  r t i t o u e  
v f  a t ’ ;v ;: to .s  t s  t e a  4.>1, a t e  t t e
ttoe t ' t . i . i . l ’c f  wf tv . ii ; . '
. . '■ e i .e  vlf.ve,. a t e  U i« a to U .'.U e *  
t e  l a t o  d ; " e i -
»i *, li.t'k i  jf .toase* a t e  e . ' . s t u lu t ­
ed  *1 i' tod.'£,|. ,y.
S 'e .tJ* ; t'tor.:i.,iee to .* trtuea 
« a i '. . . .tr  t a : a e : s « d  t o e U  d t j i f e  l a  
s t e  to n ii .  i i 5.»_Ltoi.;iy
g i ' - m  V - t . r  t o f t u i i ,  a t e  a s  »  r e -  
i i r „  la> . . | :e  s u j | e i 1 » l  tXiey 
, i i f r e r e  t o  t o e  a l 'o r e ia n te ta jc i* d  r e -
K ruue iit A le * ,a . t e e r  a d t o s e d
T t e i «  c a r * ,  3 i r .  M _ . u i . t a d  
c x i i . to u te d ,  a t x d d  c v i x ’k i - J i  b e -  
t a ' t e o  A t e i . t e i  ¥««v>t've: c t e y ’ * 
s. to. i l l  p o .r t  o f  t o e  to  to  is  u  w t e  
8 to _ a l l y  t o i u e c  \ 't r tK « a .  t e t o  
i r .e  A.‘v :.ca  o r to  W a 'ly  E . 'a u ' .  
i a r a s f c j L i  i t o , ) { e d  frtxe i a s i  
y e a r .
A i r a . t i |e . t o e £ t s  a e r e  m a d e  
l i f t  v e a r  t o  t » \ e  t i .e  R e t a i l  
M e rc L .a x .t t  A sK .« c ia tiC ii f t o u -  
t - i n  a s  a  v t o .u . t o . i e e  o f  t d e  c a u i -  
C e r , i.:.,d I ' . e  l i t t t f "  i t o u i s  be* 
I ' . e i t s  ih '.s  *■ Ul * • .* ' , '•
vi..e  .C 'to u -c jL ed , M u  M t o x b t a d  
, > a  l i
! t  %■** a  l ' . |  > e» .r fox t o e  
' i s t  * :« u .i r ; . : t te « , a r t e  t b e  c. 
t< er * a .s  f o r c e d  u  m te o  *  u e a  .
 ̂ U , i t o  c a  t o e  B c r t s  s id e  o f  t o e i  
' c i t y ,  to ty  to  C’- t - e  a i t i i  t o e
I t  I t i t i v y d t r r . a i , ' !
a r t e r s
IN VERNON
AND DISTRICT





QUSSTTKkN; W «  Mtckkscd 
( r a n t  p m th  a t e  • m m t  »  w > v « r 
tto$ v i t t i  g jk m x m  t t s a t t t f  ittt* 
tb *  i ie a t  <g' fiM  t e u a c .  H k m  o r e  
a « b * a to »  i t e g l e s  m  v t t e a
A m w i m . :  h s d m m  s i i k # *
'e u t t c r f  u w  •v-a2 « l i «  a t  I t e k B i i f  
a u f ^ c *  d ^ o k m  a t e  C'Oa b« 
r t i i t t e  liMiuar# d  ? m i r  t t u o g k a  
t e o t e ' .  O r  ifC ttr*  t t e  a b t e | l «  
|OkwC th e  t e a  bo b*  r q t  w ith  a  
! cortiide-ttotel btittt. teer* 
'’OB •  r o t t t e  'Iteardi. 'Or »b^..  tx» 
}tte.t t tw  i b t t i N  c o a  lit'
} tew » to  i4 |ia r» i«  f t e  *a.r«»a 
s |s« r t  o t o e f  t t *  oe« iw i l i o t .
WHATEVER YOUR
SiMii
Call One Of These Experts
B l l L D L S G  M A I T  R I A L S
t i t r e
t o i - n i t  u i ! i / . r x u i t i a n ,  M r ,  
h t4 'i  d e c l a r e d ,  TLe cha 
’ rr.aui office w»» beaiq-
; o f  t t . c  U a a t a i a a  V a l le y
' I s !  A - S 'A i i t a . - i i  scLica r e f i  
,ia S'iKi ;  i ‘i t'V'.a’..!
I i e l s e d  I ' 5 ,;k ' .;,; s , r d  V e ,.  _
j - ' i - V n  M a t 's ” . S T .T O  V e r m « |  H - . t t  b o u s e ,  b y  a r v M t e r l  S , 
i r ! »  a t id  a  u t i v  tM 'tu sfs  c f  t o e !  A . u . t t r s  so .a a  c l  O t t a w a .  s» a*
HOME RESULTS FROM EXPERIMENTS
, VerrKiK L uiviAt.!-
I  ri4iv. Joto 24. I U 4 P a f c  <
Queen Mother 
Won't Be There
Special Mardi Gras Day 
Organized For Skiing Buffs
VEFLNON 'S ta ff  
! M o th e r  H l i r a b e th  will rvst t « ;  
I M siU Li Uie W u i te r  C a r t i u a i  be- 
I i f l |  h e k l  Ui V e r ts « i  F eb .  . to 16 
I  W a ite r  C a r i u s a l  c h a i n u a n  
UVinifttu  M a lc o l iu  m a d e  th e  an- 
I: rsoutu-em enl t !  W e d n e sd a y  
S n ! | h f *  liseci&L e a e c u t s v e  n iee t-  
U ig.
V E R N O N  ( S t a f f ) —• A i r * - f t e . i k ' . e r »  t l . k e .  _ T h #  ar.i>£>ur.ee:rjer.t w a *  m a d e
r i a r d !  g r o t  d a y  f<»r a a te ra  cxi' It u  tc feeduled  to  g e t  u n d e r  <3 rejily  to  a  l e t t e r  l e n t  to  the  
E.il'>.rr S t a r  u.c-uritata  » 't .i  t e . m a y  a t  I  j> m  , a n d  »"iU t n c l t e e  Q u e en  '  Moti'ser e a r l i e r  U»is. 
b rks  F e b  16. ie ;k » r t r -g  tl-.e a s i e c i a l  m b s ta r le  r a c e  on  th e  ntotitii,, e x t e n d l n f  a n  invttatto-n 
or .g inad.v  a c L te u l r d  iir.itatic'C.ai T - t a r  skq-e, a n d  c o iu i s t to g  o f , to  a t t e n d  Uds j e a r ’s c a r n iv a l .  
Jutiijitftg to u r n a m e n t .  ' * -U'-h I t e S c r c c i  a c t iv i ty  a t  i k b ! In  h e r  re p ly  a h e  a a id  t h e  w ould
G e s e  Ik x ic ie ,  p u t l l c i tv  c h a . t -  ing  s r < = t e  h a y  a l a c k t ,  t h r o u g h b , *  u n a b le  to  a t t e n d ,  b u t  w t th e d
r  s a  for th e  S i lv e r  S t a r  Ski a ie r ie , j  c f  »l»k>m g a t e i ,  c l in ib - i t J ie  w in te r  c a r n i v a l  e v e r y  %'uc-
C l'ib .  inaour .ce< t ttx lay  the  c l u b ' l a g  o v e r  •  low fe n c e  a n d  logs, j ce ss .  M r.  M.ak<jlrn to k i  tiie 
h i d  e a r l i e r  {nanned to  ho ld  t h e ; w alkir.g  a c rc n s  a l e r i e i  o f  o.kl j m e e t in g ,  " s h e  w 'on't b e  a t t e n d -  
t a v i ta t to n a l  ik !  lu m p in g  t»i»urr.a-! rubt>er t l r e i  a n d  a h c« t  o f  o th e r  [ m g ,  b u t  i t  w a s  a n ic e  t r y . ”  
m e n t  a t  uhtt Urr.e, b u t  w'ere ua - [ ' i tem s .  T h e  Q u e e n  M o th e r  w a s  ex-
. I d e  to  h a v e  th e  e v e n t  sanction-1  T o  ackl a l i t t le  co lo r  to  t h e j p e c t e d  to  o v e rn ig l i t  m  V anco u -  
ed  by th e  C a n a d ia n  A m a te u r  c e le b ra t io n s  pa rt ic i fvan ts  a r e
Ski A sso c ia t io n .  *?ketl lo  w e a r  so m e  ty p e  of
" T h e  CASA h a i  sc h e d u le d  an  in a r d i  g r a s  c o s tu m e ,  a n y th in g
o lpu ie  i k l  n t e e t  a t  V anc ix iv e r  th e y  l ik e ,  a n d  a c c o rd in g  to  the
ftxr th e  s a m e  d a y  a n d  off ic ia ls  spon.!ors ,  " t h e  c r a i i e r  th e  c o i-
ara u n a b le  to  m a k e  th e  t i p  to  tu m e ,  th e  b e t t e r . "
V e rn o n ,"  s a id  M r .  K o u g ie ,  " a n d j  "W e  r e a l ly  hope  th e  peop le  
u n le s s  th e  CASA o ff ic ia ls  a r e  | a n d  v is i to rs  o f  V e rn o n  will w e a r
fcdder w e r e  I d e v e lo p e d  fox th e  N a t K ^ a t
j H o u se  B _ i ’d e i * ‘ AsvCKUat^ou c f  
— — ' C a n a d a  a t e  n a *  e v o lv e d  U vr.i
I esp«<r.f"..!'.'lt'Ltil b o '..i .r 'i  s;.«Of..)C>rrd 
j by  tA is  Asr?X'i4 U'.sa ai'ol C tu -  
I l i i S  i f o r t g i i e  a i '4  l i o » ; . . i ig  
i C o r f io r 'a t i 'm i  d - i i n g  t h e  p .a s t 
j t h r e e  y e a r s  Hfficsent i l s n n m g  
I h a s  p ro v id e d  m a a i m u i n  u i e  of 
I s p a c e .  T h e  d e s t f n  of the u s ­
ing  rcKin’i l e n d s  itself t o  C'Or.- 
v e n i e n t  I 'u r r u t a r e  a r 'r s n g e j 'n e n t  
a n d  th e  bay-vsindow a r e a  to  
th e  k i t c h t a  aliovss jp>ace for  
d;riU,g. I b e  m a t t e r  b c d f t f s n  is 
a gi.a.d t i r e  a n d  l ias  a m p ie  
c lose!  .space. In  th e  b u s e t n e i i t -
-T h*  Q'./een
iH
I f i*  Versuvi. ttiC h!ie.a i . o i c !  
i s  co n v e r te d  t o  •  f u r n a c e  { 
rw..m. l i i e  ho'use s.ho=u'l-i l>e i 
C'TirEtte w i th  th e  fXMlt A.»:',r ; 
fac iE g  $vmth. T o  a d a p t  to  ‘ 
c .- i  s.tii ig  i ^ t t r t m c ' L t s ,  a  ’ 
V a r i i ti ' '.v 'j  v i  i- '-is c t i i g n  11 
a v a i l a b le  to %.iuch th e  h o '- t e  
IS t u r n e d  so th a t  th e  f ro n t  doc-r 
a n d  r a r j e r t  fa c e  t..he side c-f j 
iLe lot I h e  fA » r  a r e a  t i  j 
l,t«A fe e t  a t e  th e  e i -  f
t e n o r  d im e n s io n s  a r e  M  f e e t  i 
by  ? i  feet. W ork ing  d r a w i n g s  | 
fo r  th is  hou se ,  know n  a t  D e ­
s ig n  2 'sn .  a r e  a v a i l a b le  frw:»i 
C r t i t r a l  h lo f tg a g e  a t e  H o u sm g  
Corpif 'fation a t  mtsum .uni cosl-
In a t t e n d a n c e ,  th e  Ju m p  c a n n o t  
b e  san c t io ned .* ’
Ai  an a l t e r n a t iv e ,  th e  i k l  c lub  
h a s  r e p l a c e d  th e  e v e n t  w i th  the 
m a r d l  g r a s  e v e n t ,  a s  p>art of 
th is  y e a r ' s  W in te r  C a r n iv a l  a c ­
t iv i t ie s .  T h e  e v e n t  w ill  b e  open  
tn  a l l  age.s, i k l e r s  a n d  non-
the,‘ e c o s tu m e s  a n d  c o n t r ib u te  
to  a d a y  o f  gixxl, o ld - fa sh io n ed  
c a r n i v a l  f u n , "  s a id  M r .  B ougie .
A nyone  in te re s te i i  in  p a r t i c i ­
p a t in g  in  th i s  e v e n t  ia a s k e d  to  
g a th e r  a t  t h e  top  o f  th e  T -b a r  
h ill a t  1 p .m .  P r i z e s  w ill  b e  
• w a r d e d .
v e r  F e b .  7 e n  r o u t e  to  A u s t r a l i a  
a n d  N ew  Z e a la n d ,  and  th e  c a r ­
n iv a l  c o m m i t t e e  c o n s id e re d  it 
a p p r o p r ia t e  to  a s k  h - r  to  a t t e n d  
th e  c o ro n a t io n  o f  Q u een  S ilv e r  
S ' l i r  IV th e  s a m e  e v e n in g ,  o r  
v iew  th e  c a r n i v a l  p a r a d e  t.he 
following d a y .
John Howard Society Praises 
Work Achieved By 2 Citizens
V E R N O N  ( S t a f f '  — T h e  la.sti r e c t o r s  p le d g e d  th e m s e lv e s  to  
r e g u l a r  m e e t in g  o f  th e  b o a r d  of a.s.sist in a n y  vvay po.ssibIe w ith
Booster For Concrete Floor Vital 
If More Cracks To Be Prevented
Q U E S T IO N : F in e  c r a c k s  d e - , . f a u c e t  in liie k i tc h e n  v .h i* tles  
ve lo j ied  l a  the  c o n c r e t e  b a s e - j  a n d  H ju ta k s  e v e r y  ti .- .e  it  is 
m er i t  C t e r  of o u r  n e w  h o m e .  | t'-irned on. T tie  vrnter f 'ow a  a d  
How c a n  th e s e  b e  r e p a i r e d ’ [ r i g h t  bu t  th e  r.oise t io th e r s  us.
ANSW K Ft: Y o u r  c o n c re t e  fkKirj H ow ^can  Uits W  eU rtr tnated . 
mav' no t he  th ick  e n o u g h ;  i! A N SW K fl:  b t i s c r e w  th e  h e x a -  
sho u ld  » •  a t  k ‘a.sl f o u r  inchc.s! g o n a l  n u t  u n d e r  the h a n d le  a n d  
th ick .  OUierMtise, repairis  u i l l  n o t ’p a c k  tiariT VkiV.x lU if  k ind
b e  p e r m a n e n t  n n d  th e  c r a c k s |u s e < l  by  s e rv ic e  s ta t io ns  b'X i'u- 
m a y  re o p e n .  A n ew  to p p in g  | b r i c a t in g  cars»  in. 'uie th e  nu t.  
sho u ld  b e  p u t  dow n. I su g g e s t
ycni c o n s u l t  y o u r  b u i l d e r  a b o u t ' H O U S E  AIR DRT IN WINTER 
th e  floor in.stalled. D e ta i l e d  in- '  Q U H STIO N : We h a v e  forvc.l 
s t r u c t i o n s  on  p u t t in g  d o w n  n ew  
c e m e n t  f loo rs  a r e  a v a i l a b le  f ro m
H * v4 ’4 is ir*« h*,a- 
d y  p.licie to  t-u>' 
a d  I v J  b t t . j ' i i I4  
m a te r  ..fc.;i
i l i k e  y.,...! {'.‘.. .rcfeioei o a  i k s  h s a z y  rt'>vl',;.:.g
vl'esllt P'i».a
EiteMMr 7 « l - 2 d 2 J  l © f  I r e *  I k l i s e r v
B« Sura To W itch 
“HERE'S HOW WITH HAUG'S"
w ith  ^ V av ^ e  L o u g h t e d
Tonight -  CHBC-TV 5:00 to 6:15 p.m.
A n  I f t f b n n a i iv ' t  15  N H n u te s  t*ft 
H o m e  I f t ip ro v rm e i tS  Ideas a.nJ Pfv*)<N:'ts
HAUG'S Building Supplies
1335 VVatef 5l
(  l A l O M  H O M f - S
Tns tf ie . ' t :» ' ' ; t ‘ t it M't pi..!]i'.hej m 
e .spirits tjf tt* l i?4«  CoMioi f.oa'S w 
t f  f  t  Cf.rferie*-! tt  tfitito Cctt'-'tM.
d i r e c t o r i  o f  tl ie  J o h n  H o w ard  
S o c ie ty ,  V e rn o n  b r a n c h ,  pa.s«ed 
tw o  motion.s r e c o g n iz in g  V ernon  
c it izen*  w h o  h a d  m a d e  s ign if i­
c a n t  c o n l r lb u l io n s  to  c o m m u n i ty  
w e l f a r e .
T h e  so c ie ty  d i s c u s s e d  r e c e n t  
■ ta t e m e n t s  o f  M a y o r  E llw ood 
R ic e  r e g a r d i n g  po l ice  a d m in i s ­
t r a t i o n  a n d  d e te n t io n  fac i l i t ie s  
a s  th e  m o s t  soc ia l ly  im p o r t a n t  
p u b l i c  u t t e r a n c e  m o s t  r e c e n t ly  
m a d e  o n  th is  *ut)jcct. M a y o r  
R ic e  s a id ,  " i n  th e  iin rne  o f  hu 
n ra n i ty ,  p r e s e n t  co n d i t io n s  can  
n o  lo n g e r  be t o l e r a t e d . "
In  a  p r i v a t e  l e t t e r  to  I l l s  W or­
s h ip  th e  s o c ie ty  c o m m e n d e d  
h im  fo r  t a k in g  a p o s i t iv e  s ta n d  
o n  im m e d i a t e  a c t io n  to  re l ieve  
th e  p r e s e n t  s i tu a t io n ,  a n d  in
t u r n  t h e  soc ie ty '*  ix ia rd  o f  dl-  w h e r e . "
th e  p ro m o t io n  a n d  p u b l ic  e d u ­
c a t io n  fun c t io n s  o f  b r in g in g  
th e s e  p la n s  to  r e a l i ty .
R e co g n i t io n  w a s  a l s o  g iv en  
to  th e  H o te lm e n 's  A sso c ia t ion  
th r o u g h  t h e i r  p r e s i d e n t ,  t ' r m k  
C n r r .  T h e  so c ie ty  r e c o g n iz e d  
th e  v o lu n t a r y  c lo s in g  o f  l iqu o r  
oullet.s on  C h r i s t m a s  a n d  N ew  
Y e a r ' s  E v e  a s  a n  a c t  d e s e r v in g  
of c o m m u n i t y  re .spec t  a n d  
g ra t i t u d e .
T . R. R u lm a n ,  p r e s id e n t  o f  
th e  V e rn o n  b r a n c h  J I IS ,  s a id  
th is  a c t io n  h a s  m a d e  o u r  com  
m u n i ty  th e  e n v y  o f  th e  r e s t  o f  
th e  p ro v in c e .  " I t  m e a n t  a 
s h a r p  re<luction in p o l ic e  w o rk  
a n d  le f t  m a n y  p a r e n t s  n t  h o m e  
w ith  th e i r  famiiie.s  w h o  m i g h t  
[ o th e r w i s e  h a v e  b e e n  e k e -
Carnival Boosters 
On Sale In City
V E R N O N  ( S t a f f '  — E f fe c t iv e  
tl iis w e e k ,  tl ie  jx ip u la r  W in te r  
C a rn iv a l  b o o s t e r  b u t to n s  w ill  lie 
a v a i l a b le  a t  a  n o m in a l  50-cexvts 
e a c h ,  l e p a r a t e  f r o m  th e  w in te r  
c a rn iv a l  b o o s t e r  c a rd s .
C a rn iv a l  c o m m i t t e e  c h a i r m a n  
W il l iam  M a lc o lm  t a i d  th e s e  
co lorfu l  b lue-re< l-and-w hite  b u t ­
tons  c a n  lie o b ta in e d  f r o m  m o s t  
V e rn o n  b u s in e s s  f i rm *  su p ix i r l  
ing  th e  c a r n i v a l .
" n i e  Ixx is tc r  c a r d  w i th  i 
b o o s te r  b u t to n  c a n  *tlll b e  p u r ­
c h a s e d  fo r  t l  fo r  th o s e  w h o  
w ish  to  h a v e  o n e , "  a a id  M r .  
M a lc o lm .
T h e  a t t r a c t i v e  b r o c h u r e ,  a  50- 
p a g e  lxx)kle t o l  th e  1964 \V in te r  
C a rn iv a l  e v e n t s  is  a l s o  a v a i l a b le  
a t  th e  s a m e  Iocation.s.
" T h e  V e rn o n  I ’o s t  O ff ice  ad  
vise* th e s e  b r o c h u r e s  a r e  m a i le r  
by  V e rn o n  res ident.s  t o  friendt.  
a ll o v e r  t h e  w o r ld ,  to  Eurtn>e 
S o u th  A fr ic a ,  A u s t r a l ia  an d  
m a n y  o t h e r  cen tre .s ,  a n d  in in ­
c r e a s in g  v o lu m e .  M e r c h a n t s  
r e p o r t  t h e r e  is  a l ieavy  d e m a n d  
for  th e  b r o c h u r e  a n d  th e  c a r ­
n iv a l  s o c ie ty  Is  c o n te m p la t in g  
p r in t in g  2,000 m o r e  co ji ies  im ­
m e d i a t e l y . "
the  I ’orthvnd C e m e n t  A « 'o c ia -  
tlon, 33 W. G r a n d  A ve . ,  ChicaRO 
10, 111, R e p a i r s  m a y  Ixs ix v 's ib ' r  
b y  f i l l ing  w ith  la t e x  l a t r h i n g  
c o n c re te ,  a v a i l a b le  a t  h a r d w a r e  
a n d  m a s o n a r y  sup p l ie s  l e a d e r s ;  
fo llow m a n u f a c t u r e r ' s  d irccuon .s  
fo r  u se .
IT N A M EI, r i A S T I C  ' n L E
QUTTSTION: W e w a n t  to  h a v e  
a d i f f e r e n t  co lo r  b a th n x i m .  W e 
h a v e  pla.stic t i le  w all  n n d  I a m  
w o n d e r in g  i f  th e y  c o u ld  l)c 
e n a m e le d ,
A N S W E R :  Y e s ;  u i c  a n y  gfxxi 
q u a l i ty  e n a m e l .  F i r s t ,  c l e a n  the  
t i le  s u r f a c e  tho rouK hly  of all 
t r a c e  of w a x ,  g r e a s e ,  d i r t s ,  e tc .  
If  t h e r e  i s  a  g loss ,  g o  o v e r  it 
w ith  f ine  s a n d p a ix T  to  s l igh t ly  
ro u g h e n  th e  s u r f a c e  fo r  l i c t t e r  
a d h e s io n  of th e  e n a m e l ,  T lien  
fo l low  m a n u f a e t u f e r ' s  I n s t ru c ­
t ion s  o n  th e  e n a m e l  c o n ta in e r  
c a r e f u l ly  ns  to  f i r s t  c o a t ;  if r e c ­
o m m e n d e d ,  a p p ly  a n  e n a m e l  un- 
d e r c o a t e r .
T V illSTM X O  F A U C E T
Q U E S T IO N :  T h e  h o t  w a t e r
h o t  w a te r  h e a t ;  l.-ut w e  find  o.-r 
b o rn e  tf'si tir.v. O u r  s o u n g  s-x'.' 
tv,th su f fe r  f r o m  t ' ro n ch i t i s  and  
n e e d  in o i i lu re .  T h e n  fvar th r i 'B ts  
.are d ry  an d  s-^re in U;e jvornirig .  
W h a t  c an  l»e d o n e  d u r i n g  tlie 
h e a t in g  f c a j o n "
A N S W E R : M e c h a n ic a l  h  irr.idi- 
f i e r i  a r e  a v a l la l i le  w h ic h  w ill  ef- 
f icJenlly  in t ro d u c e  m o r e  rv.ois- 
tn r e  into the  h m i ie  a ir .  E l e c t r i ­
c a l  a p p l ia n c e  shop* c a r r y  such  
un i ts  In &t»K,fC o r  rh o u id  t>« ab le  
to  g e t  t i iem  fo r  you.
•  H O N i r r :
•  FARM S 
•  I O I S  
•  n r s i N L S s r s
WILSON
RLA I.TY  LIM ITKD 
762-31II — KEIXTWNA
"Builders of 
b eau tifu l 
h<?mes tn 
H C. for 
over half a  
century"
W e b'uiid h o m e s  U r g e  o r  sm a l l  
. . . a c a a x t t r .g  to  jt-Hir p ia r . t  ox 
t a  p la n s  o f  0 '»r ovi it,
FIR Consfroctlon Co. Ltd.
M » r .» |e r :  N o rm  U j h a m ,  rhoi-.e 762-IKU6 
Sale* f i e p r e t e n t s t H e '  I> a \e  S ts fk e n z ie ,  
P n w je  762A90-4
I  I X K ) R I N C ;  S L R V I C E
SEE US FOR ALL
•  L IN O L IX 'M
•  1L<X)R TILES
•  H A R D IN G  C A R PETS
•  lO R M I C A
S ee  UI too. for dr»f>erte» and  
Gl'.ddrn pa in t*
F lor-Lay Services Ltd.
m
S2I B e r n a r d  A te . P h e n e  TI2-3M4
I lOM  K K M  L RT AI N MUNT
Rockets Strengthen Lead 
To 10 Points Over Kelowna
V E R N O N  (S ta ff )  -  K am lo o p s  
R o c k e t s  o f  th e  O k a n a g a n  M a in ­
l in e  J u n i o r  " A "  l loc 'key  I / 'n g u c  
h a v e  s t r e n g t i i e n e d  t l ie i r  l e a g u e  
l e a d  to  10 iroinbi o v e r  second- 
p l a c e  K e lo w n a  B u c k o ro o s ,
T h e  R o cke t*  l iav e  w on  21 of 
t h e i r  l a s t  30 g a m e s  p la y e d ,  while 
K e lo w n a  ha*  o n ly  w on  16, and  
ceU ar-s lw eiling  V e rn o n  B lades  
h a v e  a  s e v e n  wdn - 24 lo.s* re c -  
(»xl, l e a v in g  t h e m  30 po in ts  be­
h in d  K a m lo o p s .
R o c k e t s '  E r i c  S h is h id o  h a s  
b o o s t e d  hi* l e a d  In th o  tndivl 
d u a l  a c o r in g  r a c e  to  53 ixiinta, 
o n e  a h e a d  o f  se c o n d  |>Uce t e a m ­
m a t e  L a r r y  R o lre rge .
J o h n  .Strong o f  Uie B u c k a ro o s ,  
h a s  i n c r e a s e d  hi* p o in t  to ta l  to  
50, b o o s t in g  h im  In to  t h l n l  «|X)t 
■ h ea d  o f  B r i a n  E o u r t  o f  th e  
R ocket.i .
In  t h e  g o a l l e n d in g  d e p a r t m e n t  
B im p so n  o f  K a m lo o p s  ho lds  
r o n ) f o r t a b l«  e d g e  o v e r  Uie o th e r  
g o aU te c p e ra  w i th  a n  a s 'e r a g e  of 
3.58 f o a l i  p e r  g a m e .
In  t h e  p e n a l t y  d e p a r t m e n t  
f i te lo k a  o f  t h a  R o c k e t*  h a s  r u n  
h is  «ea»on  to t a l  to  71 mtmitc.s , 
tw o  m i n u te s  m o r e  t h a n  B u ck  
S h e r k  o f  t h e  Vern<m B la d e s .
i .E A G U E  OTANmNGvS
W I, T  V  A P tK  
K nrn loops  2! 7 2 196 113 41
K e lo w n a  10 13 5 150 1.10 34
V e rn o n  7 24 0 115 200 14
L E A G U E  B T O R IN G
G  A r i m  r t . s
R o b e rg e ,  Kan>
J .  Sli-on|f, Kel 
K o ur t ,  K a m  
Htein, V e r  
R . B u llo ck ,  K el  
R ic h a rd * .  K a m  
R an d j 'k e ,  K a m  
Stolz ,  Kel 
A g a r ,  V e r  
O w en ,  K a m  
T .  H trong ,  Kel 
S te in k e ,  K n m  
B e g g .  K a m  
K a su tx ich i ,  K el 
R h erk ,  V e r  
R in a ld i ,  K a m  
M c R h an e ,  K a m  
S ch n ep f ,  K el  
V e r n a ,  K el
l .E C T U B E B  P I ,A N N E D
C ap t.  D . R. Y e o iu a n s ,  a n  
a r m y  d e m o l i t io n s  e x i i e r t ,  wiil 
e m b i t r k  o n  a to u r  o f  V e rn o n  
d i s t r i c t  s c h o o ls  n e x t  m o n t h  to  
le c tu re  o n  th e  d a n g e r s  o f  un- 
ex p lo d ed  Ixmib.s likely to  Iks 
found  in  th e  a r e a .  ' IV o  txtys 
sco u ts  d ie d  l a s t  M a r c h  w h e n  
th e y  « l iscovcred  an  o ld ,  u n ex -  
plo<le<l b o m b .
S im p io n ,  K a m .  
B i td a r lp k ,  K « m  
R o b in so n ,  Kcl 
W o o d w ard ,  V e r  
T n v lo r ,  V e r
23 30 2 53
20 26 23 521
23 27 51 50^
20 23 32 40
26 17 4 45
17 26 24 45
18 29 54 45'
24 20 22 44
25 16 45 41'
20 19 22 39'
22 14 5 36,
12 23 22 35
7 26 71 .35
t l  23 4 34
16 16 41 32
14 16 69 30
5 25 At 30
12 17 6 29
19 8 38 27
16 10 23 26
A V E R A G E fI
G P GA A vg.
17 61 3,58
.... It'"'" 41 3 62
•27 128 4.71
27 150 5 77
6 44 7.3:
C H A N G IN G  T A S T E
C ondensecl a n d  d e h y d r a t e d  
pnckagccl soup*  a r e  Izecom lng 
;x)puinr In Briti.sh l u p e r m a r -  
cet*.
R. J. WILKINSON EXCAVATING






GAS AND SEWLR 
LINLS
I860 P r ln m s  SL KELOW NA PIknm PO 2-3161
Enjoy Selective Viewing
'There '*  a  s h o w r r  of s ta r*  to  b r ig h te n  >our 
ev en in g * ,  on  th e  to p - r a te d  *)ww» y ou  g e l
t l u o u g h  c a b le  TV. St.Tirt enjo.sing it now!
l or inform ation call
BLACK KNIGHT TELEVISION
Co. Md.
1443 EI I.W ST. rilO N E 712.4411
” ft'< A G fcst K ft tg h t  For T V”
II05IK  151PROVI.MENT LOANS
O IL  and CA S
FURNACES
lire you 
M O R E  T H A N  H E A T
In v e s t i g a t e  th e  m o n e y  n n d  
t i m e  s a v i n g  a d v a n ta g e *  o f  
A irco  h e a t in g .
E. WINTER
Plumbing and Heating Ltd. 
sn  Bernard Are. 7•^2IOt
1 he L'orp<MmtIon of the Dhtrict ol Peachiand 
1964 Asucssment
COURT of REVISION
N o tic e  le h e r e b y  g iv e n  t h a t  t h a  C o u r t  o f  R ev is io n  u n d e r  th e  
provi.iion* o f  th e  A s i e s a m e n t  K q u n iizaU n n  A c t  nn d  th a  
M u n ic ip a l  A c t  r e s p e c t i n g  th e  11^4 C o n w r n t io n  o f  P e a c h i a n d  
A s s e g a m e n t  Roll will  c o m m e n c e  In th e  M u n ic ip a l  H u ll ,  
P e a c h ia n d ,  B .C .,  on  T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  6th ,  1964, n t  
10 o 'c lo c k  in  the  fo reno m i.
D a te d  a t  P e a c h i a n d ,  B .C .
T h i i  21*t d a y  o f  J a n u a r y ,  1061.
 ■'  D . ’" T U n N T :n . " 'A £ r M s o r . - ................ ..................
C o rp o ra t io n  o f  P e a c h ia n d ,  B.C.
ATTENTION, BOYS!
12 Years of Age 
or Over
i r S  FIRST COM E  
FIRST SERVED
Application* Are Now ilcing 
Taken fur Replacement*
If y o u  wish to  obt.qin a  permanent route 
contjict The Circulation Manager,




F I L L  IN  T H W  R O U T E  A P P L IC A T IO N  F O R M  
A N D  M A IL  IT T O  T H E  A B O V E  ADDRERA
J" tCjpRII R ROIITE APPLICATION j
I NA3IE .................................................................................................
ADDRESS ......................................................  a.
* AGE  ..............TELEPIIONT....................................................  I
I HAVE YOU BICYCLET..................................................................  |
F a r Veman and' District 
Contact 3lr, Richard Nehuelt — Phono 512-7116 or 
Riail <'ou|Min to The Dallr Courier 3111 - .TOIIi Afc.. Vernon
H e r e ' s  Ibe K r r  to  a  B e a o t t fu l  l l o m o  
T in t M ortgage Loans A valiahit
•  IJBV I S T I .R F A T  R A T FA
•  LIFF . IN A U R F D  ( In  M o s t  C ase*)
•  NO BON US
•  NO H I D D F N  CHAROrA 
B efo re  you d o  a n y th in g  a b o u t  a  
m o r tg a g e  loan  for h o m e  b uy in g ,  
bu ild ing  o r  im p r o v e m e n t ,  s e e  Don 
M cK ay  a t
D . s T ^ . c r  CREDIT UNION
IM7 F ,L I4S  BT, P H O N E  762-4315
Not for P ro f i t ,  N ot fo r  C h a r i ty  - -  B u t  fo r  S e rv ic e
LANDSCAPING
m
L A N D S C A P I N G
All home rcrpiircmcnts including
floral «rr:mgcmcnts.
I l e i id q u a r te r a  fo r  B lue  W hnlo L iqu id  a n d  
O rg a n ic  Soil C ond lt ion e ra
E. BURNETT
GRICENlIOLSflS and NURSERY 
Comer of Gienwood and Ethel
PA iN H N <;
•  Quality RAPCO Paints
•  Fine selection of
If Wallpaper
F R E E  E S T I M A T E S  . . , E X P E R T  W O R K M A N S H IP  
Be* u», too . fo r  p ic tu r e  f r a m in g ,  *ign* a n d  sh o w c a rd * ,
a r t  supp lies .
PAINT
SUPPI.V L I D .
1619 P a n d o a r  Hi. Phone 712-2134
it
Canadian Teams j 
Highly Praised
IN'ieilBUCM.. AtefOri* <CF-j tsm llilS OtxiuAa
AF'~W e»t G i/m asjr'*  M a r tts ’'victory.
K w j  m d  U .m  - ■ s u a m o i  BULiUUI AIM
BaeuB^J^jr ar« lavored a*xs to B*sd<ey. • BrrtiiJi
u n  fci'jJf **8Ufcj pmx*
Ui ^ S T L d
•»«*»! 4)1 tt*  ^  * "  i*«fre4 oa tt*“  “““ “
tthm g m amo-f m Bxitoe. Ea.ara.ttr*
to n  E * i-ittrry i*ck i, »a# aj-y jte f*.
. * '  " ttLiy **iiit,r tsi* wvsk la •  » -
t e r  ttoJid u d  fr«r ri- ^  U-l
>t<MXUa pOtUjct 8i#  ttv te te
li'ji YbGnki «FWin'p̂ Al2;J 1U>1 SWted ,# . • J t
J x  to ' 4 t r  r v « . t  -.ic-  ̂ A! i t e  r n i ' ^ u t  of W » * l * a  *
bity m e t  ttw S»)vk! Ueroott 'fol*-*- 't e  i.-za-'/'iC 
L '.4 fruL a  B e b n o o n .  t§ . » t e  i g t * ^  to
Olvi Pt>,-twyki:»>v. )i. ta tt*  fc'a- -V* d  ta  top ©I t e
!>.«%*#,« . r T n u p K t t - t e u  to  i * a s  ? ' r « P  **
t e  » v « t « d  g c i i  r'bedi.J : *!'“•■
But CttRvds wt.u'E e«K'?ed t  u y g jf f  nuJU LN 'f
Civar rri<;cic>{<*iii' on w tSid n i n . tuzves to  f*r ktv*
ttUt* c^n] ir.e Grrniac cc^p-e, ^  ^
fcia.At tt*  ftri;E| «3 CorUfit ■ d  destrtMS*rc.ejit iur t&(
d ’Amp*iio. Itott. * J'f*-r •S'^-_ iyiLss.*. &iUU3. Caafci* t t e
U t-(.=U.rr:i,-tK* «t».-»! _ te i..r_̂ v-! y o i te  W «t G«-
l* ‘rt* of n i  t'l rijtay miUi jp.v«S p.f»,cue« t.u:ot*
Wuikt* tad  C j ? H tvtli ■
-Nn.!rtJ te.'e tiu-A
tt-ey wiii |T»e t e  B«,..'»_»C‘v».
P ro to w o v  t**m •  b»!t-e 
tfrt m * 4 tl
MDKlANtiy IS IMI
MUJ ttitte* . U. d
vi*Ir i'Mil . Bhd It*»*..],
h’*»!i',*rt*!, O ct, '**(•
t o  tfr# » « k l  tktnrvdiHCi. 
IMI Tfrey mt f t  
the t W  »vf id
C ittd - i 'i  fett-ra** b->b«li»d 
t t t a  caccJLwi •  M jt tuh* of 
cMt msmjit IM  i*«oadt a  tl*
L ilt p^»mc* fufl ol t e  day.
lEeur tuu* cviap*ft4 fiv-or- 
f iU y  i i 'i t a  t e  i  frt. 98  l i i f i i e d  La 
P* U»* tt#*S »l»j **t
•.Li i * « c d  fto t e
!v_i!h i,v. ..;s.e "rt'.e twit p-r«vh':j.» Uri.e 
jp« a ,» * »  I 14 1 ic t 1*1', )e*r »£«£ 
ftieitsed f'V’i m ' tt-e r'_rs, w tt flv* iSiC<-’.e.r'
h»nv; k!f.;Upi ' "n>e C*6*di*3 kej-mfca te-SLH
fur
ci
9 % n e a  t e  tkkiod*. tout-*;-**!■ c u i i i i t o  of pfrct Vic E z n e ij ty  
M;i» W iliti tufttred  a coccut-' and b ra lrm ta  De»>_| Adikifl. 
*.....a d_fifti p rtc tu* . ; boto cl hibnxttd , Jcha Emery
S u i t t a i  a  1S54 t e  C a r . a d i a h i ! o l  T c t c b Io  aad P t i t r  K u rfry  o l  
woo ttv*o «l *viid  pm r#iS’,. Jcviet. Qu*.
Fifth Meet Of Champions 
Beginning Saturday in ? e g
ftTAfrTS
n CaMWI
6 * M i
'Md?JJ»V
/
Hockey Week Set 
By Kelowna Mayor
I t  r  P*fiaa*ao today c*B*d. » » f c m  «Mi 'Biak« tolitor k » - | 
v$m an  cftts«&i to *5«^»n poaaMte ta r  a im ait IfI.M# 
I ta o r  Bsxriey Week m  Caeedaaui*.. Mawf Htoci«y|
ab&iy (uM ih* wwtW
lii>% «W«?lkj
oci i Caaad*} pewai toMtt toi* « ) c*  ruttaoel * v ^ w t  
•  t e a  iM im tn& itm  j t t t w d a y . i w v w * .  m r t a i i  J iu m m y  M  p f e . |  "l& a d d i tw t t  to  |ie0«Maii| | 
Ja a .a ry  SI. |'vid»* aa  o^ykxtmdiy to* tivK'i >tx.to wvtli pttaaurtoA* tow
Hi I W or'iM p «*pr«**«d  a i td  c!U*c«* to  p>ay aeaO Jif iJ  r«ci '«atMQ tt tm x rk
pie**ur* a! l«iS4 to «**tttfl>yto to t e  «*>m«uiany apirti-= teutt* to t e  dto«kf«8M (t M
dorie "TIU! Wee*'' *r*i weoi c« | *4 to«a and lat e *  vtto siaiui aperttmaauittp, to a a  iftodi; ito-
i koC'W t e t  my tallow! K-titot hacfcey pouMm..
“Hockey u  C u a d a 'f  Na.tKie.al 
Game, u d  b m i  c«w*t to  cimmI 
<kur tttott iAi{«vta&t apoftitai a£- 
Qwlty. H«r« la w*r wvu tumtuct-
lo say
cceuacd oiaaLbw* iwwJd wiBt 
me to &dmie Miafer Hbckey 
Wee* m  Cau*<s.a, ia«d lu ttutiLg 
*o to }im wttb cwuMili aB
c:.pui»( aad foad ctttoBMl(||p, 
Umkey  u  also a gai&a t e t  |t t o
V %ifri eD.e£,ia| lu n iu litto t a n i  
aucvAijraie* a a d  trato* t e  pi*#* 
«is to ikuiit q te 't iy  «a4 to rw- 
acfvKvi iku  area! aauoij wito toiui t»aliQ' U mkvpom  a vary tou|wrt act to tosaapteclacl situattofta 
week w.ili tw poymg tisStott toj.aat jwaictoa la  tsomiB.ua.ity *c-|« l t e s t  ttijoji* *r* liMtolWl.lii 
ttieir k v c u i  m i B o r  S x ity  *s»o-i Uvttto*. It u  |4ayad w i t o  ifrtlaail at*  daMtrvttig <d t e  « 8 « t o  
ciaiKVcj *i’d  me a iw y  wi'cxileef * f e B i f e . u » i * » n i  ta d  wim uutaidatkkj aad $.i.p§m% &t t m
eaUt« ocwc.H.umUy.,
“ P'arvoaaUy, i t e  as  to teX  i f  
t e  m em -ber*  c l  oiy eou ac i i .  a a i  
cl c«£Ui'S« oa to teH  ot t e  CHI' 
i  tfi* «*  i«pr**«et, I t i te l t  ^  
ifroa* vfro a r t  aagagad to t e  
f #soow*vSMB<bI 
cl aimor frockty I.*/* to OM kd§ 
oi iLssk^witoS-. W# Cluiiif
Tfr* Rui* Cmtslifk risk tr tia iitn c t, t e  Ctoaaaiaa Vallaf M el. gyeuiUwtUMi to t e  '-y— 
Kelovtia S c s i n r  Satx tfikbry lte  U w ar MaltdiJid aad Va*>;,jto t a w  lor tik te
Okanagan Rep, Russ Cmolik 
Set For Provincial Rnals
H i|a  Scltooi wiiJ ba oa* el tba i eoqvw^ liiiad . C»o.ito la t^ a a - ; *ctvity. T&li y»ar
laiitrfttoto «( m t  
l i a f u a ,  a t e  b a c a i i M  a f  t e





r u t e  rrpraiccttttg t'uur areas la i  a fa a  *Eim»,ikMi 
tte V a y d o w M  »  S m M m  t e  s i t e .  ... , .  .
rhorrcy tor t ie  BC Hiftt Sc» m  ! n*s«b*ri of t e  rm l ara; T w a 'aa tu ra l «amu*ta*m tor laif
fv.rUfl.| c&«ti.'.pKMv.fidp ' Htottiflg llrad  Osvciisa *i»d Ikite I **«'■*, »ior»
t»p.f«**cti«d wi.ll tw i t e y  *v#s ti«  tigki to Wy*. di»*t*d toto SI
NLiLtiifii HC. the KL*.'»,e.e*y di-s-. i* w ted * i ftBals b* p ia J t e  l»v4*tSy o t |
W'Siii a «an#-b*rk uianjpA over . ♦up*rva.*d
ft U te to t  rtfti ia Pw*tklft®4. , » h w
tJiii ElViML'i liftivl'dr*. I ftsA ftO
• a r ^  7 ^  ***7”  .  ,  . , !to c4tt#fve U im t  Horkty Wftwk,
7b#y may do ttus to mftay tray*. 
” .Wo*t tmportaal, to owrftft l i  to 
} laocxixai* t e i r  bey* to p*rttoi» 
ipate, but ad -Ju  may b* to to- 
itstiiriftbl# support by f tttf to te i
A], tbfty toufbt b«rii tor 
ta d  161 dtcktloos kad
Kslowm* Baekftrocw wiiS preb* 
ftbly iav*  to settift (or a a*«ood.
place fm i-i for the Oiftrv-1 *8
Okaaagaa champtoasKto 
WDfMEB t o  lEO iN A
*m. w tite r  wtU tr f tv l  to ***
S/OOttk
Rl.tOHN% DAIl-T t O r i l E l ,  E l l , JAM. *4. 1M4
( C F O u t s ta h i ’ S '.a lf t  el K.asiai a a i
i i i  i*.d f.el-t c*:*!*-e; hfc"' I '. 't |i ‘ Iwp* C-l T‘U*'L>Sto Uotii
I J  I . e t  w il l  ft-'.'..;.-i’ e a t  fc iv *  u m a f t  tk > t*  to  m *  l * i f  
Wmaipwi Ar*e* Baturday r . i | i t  .i Kiiaut# nia!k-~C‘»fni«B at 4 !•!! I 
ia U':.* fifth tostsuai a trraa tteca! ’ aad Lep* •( I ©4.
Meet V? Cfcaiiipv.hi IN* Caftaa'.fta r* « rd  is 4 65 ♦.
Of the 44 Isvits!foal seh! <■•..; eitftblishw by Twn O'Hara cl 
E.cf iiie fSu**.i C aaadua t e  U.h. la.it y rar is Ma.rr.iit<» j
ftimua! avfii!, 45. el mera were A|s.;.ast this flashy pa.ir wlU; 
arewptod. ; |u  IXjo H*rt£aa to I te s ia n d J
Ifl tha pott v tu ll tl CaRadJftn} B C . aad O tkgm  Itat*. l>av*f 
r*cv !d lv<4d#r Dftv* Tcrk to |B * ttty  aad Chart** Tal, bcUv to I 
Waft Vtrfinta f to s i  •lateitjl'cfefi.!#:
Kaukfl Nyatrem to Flnlaevd.f In !h* two mil*, (ortttfr *roeld|
J*tl Chas# to Ratoa Clira,? rect>rd h'ttdrr Albit 'n icrta* of:
Calif.. Yflutb VllSii*. and Henry j Ai.ttrali* wiU match im d e i '
Wad*wort.h, (ormarly of W #*l,»lta Ji-‘ha McDtviuveU, Insh,
PoiQi. I i!#«pl*fha*a f&amptoa; C h rli’
All wilt b* try tog te acltfVM ■ Wtthamic* of th*
Tt>rk‘i isajvdard to t« lee!. :*'« New BnjnvwSek; —  __ _ . „
tflchtf i t t  tftit v#ar in Tbrooto.faod Hylkt van der Wat, bt»lh to:^**' Canadieni tirm itig  tam p;
In !h# Xib-m*tr«i avent tiiK aE ia i, and Dave E.Ui arvd cvhvuitad Jou-n I t r g u io o l te
Canadiens Cling To Feathers 
Of Warmed-Over Hawks
Twenty Going I 
To Tourney I
Th# K.aiaw'6* Batf..'ntitoia Cl_b 
i w:..i asjud ovar 2© to f'*-'
jUiip*’,* m ma aaeuftS Balmoo 
lAr-ru B*i'r.:i:t,.h. Tc-rhS v'e;.! 
—— — ' m u  w e e a e u d .  cL,b p ! e ‘ ,K: 
FAOB t  Ik»t) HiticAi aaid Vueiay:
“ I arn eery s with
taterei! sfrswa ty  c - r  m trnb tfi
fab . 1141 to meet r a p f a * - ! ^ ^ ,  ^ t r o ^ t i k / l l i i S
s ^ i t i  .J■_!(.£,.Lf H..w:*ey J^toUviw* I r ^  all i»*i*iic* to t e  M a»ow..
*e*».-a t-u! tt t* t»!frla | to tw : hw t ta  »*tk«*i Tatw^- 1*7 | |  to you t e  ttftlcMl
ds-wnhteartad atv>u! «m .h i^» ttc  to tha Ca.Bad- Canadian Ajttftlfiir
They hav* ilvowa «»e«lttetl **» A»*ociatto«! S ted
and t*e!ter*tJsiftfl-«»twel»d 1 . Tb* W itiia  C^-urr.bta bop.spnrl;, Yo_f Wo,* te th*
ibi.li!y arvuivl ifr* o*!. T i^ .g h l.ito  ^  hasd at lb* I.r.!*ffl.fttte.ia,i; jiUy.*" ba
they plsy the Cip »p»et K.aiiitoc*t«s ■ Cur aig C*u.j. is a t«.t»c.iy. g, ««« y te
R o c M .u  fc-r t e  last time ia t e  , » t e - *  W W  «m p*tJ!>» 
re |u l» r s..h<Ki.te tfi E a te f l i .  ■ *•* tC beiit Cbesaer a. g,g._
w_   saeretary g fta , (
uflfty.'*
yvAtt iX‘u tc l i  t e  *iqj*«*a
___________________________  , _,.i* to tfr...'*« who are do-
'There Is *a tiiu*  at itah* iU to iv iIle , h o r a r y  saeretary 7 ,  ̂ * f t - ,  vcb fer t e  boya
K a r r - hsi w-c-r b/ur, lo s t' Mr!G.ih Colsimbta Sehoe,,*! romsuttl t ," t e  IftajNar
wul «©•ea.1 t.';fee ou.1 ’.'ed e re  with the Ci-.r;!P.| Aiiortatfojfi, -i** £v,t»-:|g
4foclii la K elw na Memortsl d-to m e  toanw r la eoo jyeritvm ......-  ---------------------
the 'A rena A min for Kekrwna xo -* V d  Oaoyooi fur Bag toftvuts ’; ^HK CAMAWAH
right wc'uid put t e r n  c« a s  1®^!? B'lMEMBEA WBKMby P»t*r 
BC te test
tn
world lOd-yafdi record holder 
Tom Robteaon of the B ahim ai. 
going if* ta i l  world 06yardi 
ra o e ^  bokt«r Brtvoki Johnaon 
to th# U nlvtrilty to CKlcigo 
Track Cl.itt. Jtm fos* and Bob 
Hrociki, both cf Oklihom* B*p- 
ilit t 'n h ers ity
Dsn Shsughneisy to Toroato 
Th‘'>m**‘ record of 1:33, atec# 
broken, la well ahead to th# 
Canadian m ark ol • U.2 bald 
by Bruce Kkld 
Th* LOW • yard i event will 
pit Gary Wlte.jn ard  Tom flow, 
din cf O k l a h o m a  B ip tiit
Rcbtnic’n 'i 300-yard record t s ,* |i tn i t  l*n cdIjmUi and Jan
A rink froen
,W e fc iv#  tcp-s«de4  p la y e r s :  t v # n  keel w ith  th e i r  aeascav- ; t M| i y I  
tnu'Mii leruof aftd punior »#.«•! loftg rtval* •. Kuaro, r * w * « t* a  1
bcri I TH# leifom wtU b* ru t 1 l ’ * f f
‘T b #  m e n ' i  dm ible*  t e a m s  c f t w t t h  th#  U *t g a m e  b e ing  drw$w|Oueitol. 0 » t  ^ #
CHei l.arsc'R and Peter Kee<.t;;jied to sllow (or the l>eftaaiBg * •>7** “ a*w«d rourt* bwtiva
and ffwd S t#v«» and B ob|ef th #  round-robln fteaSi. #»« Nora
..Brocks have gc>od ch isK fH  o f ;  The h cfne - to w n  crew will _  ,
By THE CANADIAN P1ES8 I THeo th# firewoiki itarttol a i lu k ^ S  t e  "A" ^thi
u . m .  ©roifiU tt..:, c t t , . .  t e l . , .  Mr.
Verr.8 are i t i u  ,uw !*eabto*d m akba#. Walt*# H t o t e
g o t  the' "Ocr tofvratum g juruor m.«j[iven<je<i Three players from the 'kf.ownft, aecretary to th# DC
ak tr at 5 38, Prrgutun wte “ 13" or “ C" flights of th*‘:luvenl!e ranks hsve been c l u e d A a a a c i a t i w a  will aVao *t-
eouated th# wirinir at 8:48 and'to'-sney. iJrue# Stevens and f»en.(jp^
Ik 'b b v  n<.>u“ e * u - f c ' i ' e d  t w i c e ' e » m p * t «  te  th e ,  B u e k a ro o  G M , B o b  G io rd a n o
■ '■ ‘ ■ rvd Uie fifsgles
^ r : l . * i g u e  aea&oa got ufi-jchecking tactlci and th# H&lis Lfl.r»n C'OulJ also wtn tiie. men if Ken Kll 
’relaad ^ L b*der way. ob**rv*r» at the M oet-jre»ponded by pumjytef 15 aboMi'‘A'‘ foight tisg u s  uit.
“. ‘ real Canadiens ira'jvteg cam p!at Plante. Ifoil Mkke got the: Ocr to fvrar.k tegjunter may|ivetd«d 1
eoukia’t n i ik i  IH# t#aiii 
But the tooki# lefvwtef*r 
eoDltouftd to em.bfttTft.ii hia do- 
tractors THuradajr n lih t a i h« 
scored twt> goala and Halp sat 
up anothar as th# Canadttni 
dumped New York 4*2 In Mont­
real. Although h# mlsred 13
by PlatiU oa t e t a k a w a y a - ^  
actdad an tnsuranc# m arker at la y n tto  and May
^  51 Taatwa ar* competing la t e
Charli# Hodf# faced only t3 
ateiti te th# h lm treal n#t.
Chicago proved they itill fre-
10 S seconds and John ten’a #6 
yardi mark is lU  aecondi.
COM FETE IN THE M
They will compat# aa well te;ii,ryl 
the 60. along with Lc#. George! 
Short of Us# Unlveriily to AI- 
b#rta and Brian McLaren to 
Wtenip#g and North Dakota 
Btat# Unlverilbv
Also a poJiibl# aotry la this 
#v»nt Is Canadian record holdar 
Harry Jaroma, whoi# Urn# for 
th# dtstanr# la 0 1 laconds.
BUI Crothar* of Toronto, who 
rac«nlly i«t a U S
L'rvdrrwood of Oregon State. 
5’cve Ball to VoUanova U r1v*t- 
_iity and Torentrv and D-wnal 
jSrnnh of Toronto and New Zea-
"L ait year. Oi#a lAraon was
M m tm b tr to  lha winning dual
gamai with aa injury, ba tyowjlcng in th# lead with a ra re  ‘tlu ijj^  jj,,n 'a  doubtei
bai 14 goal.*, leas-on, anyway) victory o v e r ^ ^
the nrulaa te Bofton. The Bean- #,iu b# 1040 badmln-
towneri unlU now had h tld  ,nthu»!*‘.u  compeUni te the
upper hand when th# liawkiLp^^j,_,,f,^,n{ ,forn dubs thrwigh
Dons Win Pair 
Over Castlegar
record of nc# mteut#, 40 i  sec 
nnd*, will b# running th# 600- 
yard* event against world rec 
ord bolder 0
Im maculala Don* to Kelowtta 
invaded th# Knotanaya recently 
• * • 7  •  Pklk to
g ^ y a rd a j basketball victorl#* In a Junior
iaor*
and aenbr tilt agateat th# Castl#-
gar Hockers.
Th* Junior Don* picked up a
, , ,1 L, “ lI-'-Ak decision In their conteit,Jam aica a n d  Oregon State .nx
Unlveriily, Dill Cornell of Drlt- 
ate and th# University of Brnilh- 
ern IlUnola and George Shejverd 
and Dave McLure, twlh of Tor­
onto.
K err’a world mark la 1:09’ .
Atxl te th# shot put, Callfor- 
nla'a F arry  O’Brien. iecDod- 
ranked in t e  world,
and wer# never headed.
It wa* 65 for th# Dons after 
one quarter and IBS for the 
Okanagan crew at half. They 
main to teed Ui«te ntec-fH>iot gap 
after thr#« quarter* and coast­
ed to the win.
Mtk# Bennett led th# Dons 
wifh II pcfflfi. (bltawed h r  Vfc
inatchlng h e ^ e s  with Yul \o * t gtnick for flv#
of \ugoalavla and th# New ,gpf, p^jj | j , r r a  had four
Th# victory, Montr##!'* a#v- 
•nth te eight game with the 
Hanger*. efuU ed th# Canadl- 
#n* to keep ti*c# with th# Chl- 
cabo niark  Hawks, who beat 
Bolton 3-1 te the only other 
game playe«l. Th# Hawks and 
Canadiens shar# th# NHL lead, 
although Montreal holds a game 
te hand.
Ferguion opened the acorteg 
but the Rangera cam# back 
with two goal* to force the Ca­
nadiens to explode for three 
marker* tn the third perUxl to 
keep their untraaten airing In­
tact at si* game*. Ex-Canadicn 
nelrmndfr J a c q u e s  Plante 
again waa bombarded by bit 
former teammate*, facing 43 
shot*.
Earl Ingarficld knotted tlvc 
icorc te the second period and 
Hod GiHxrrt, * coring hia I9th of 
th* tcason, put th# Bluethlrtx 
ahead In the second minute of 
the final period, Gilbert now 
h u  scared ta  t«v«s straight 
ame*, thre* ahort to Andy 
Uthgate’s record.
*ald th* trio rverlormed w#ll 
Wednesday night during Kel- 
ottna’* 62 tot* at tb# baod* of
Kamtoop*
There srtll b# the lucky prog­
ram  prlre tonight plu* a free 
gift for th# hoUler to th# lucky 
adm!**lf« ticket fttaion tlcket- 
holdera ar# alao eligible.
tend,
Th# #ttpp«ting #eft drtnk firm 
tecura traveUtag «xp«»*#* for: 
all team* gotBg te O*oyot>*. as 
part to tta Canadian Junior: 
lHX*rta Developrnetit Fro gram, 
aimed at youngtter* under I t  
y«ar* to agw.
Ma&ry Armitrong 
fully dtoafldad ^  
weuarwaight Utl# a t N«« 
York 54 y*«rf aps latoiAA
poufldtflg Fwdr# UsBlaMtt
(Of tuflg rouwds ta a tarrifif 




Spaclalkbf Ii . .  •
came to town.
But th tre  wa* no doubt
Thuraday night ft* th# Hawk* 
Bred 17 shot* at Ed Johnston 
te th# first period and tock a 
2-0 lead on gpal* by Ab Mc­
Donald and Dill Hay. Boston 
replied with Jerry  ‘Topacitera 
[oal, bsit Boston waa »tal!ed by 
iawka gnall# Glenn Hall.
Hall marie 30 atop#, IS to 
them In the aecond iverlod, and 
only relaxed when Kenny Whar- 
ram  nut th# gam# on ie# with 
hit 25th of the season midway 
through t e  final frame. It waa 
th# 100th goal of W harram'a ea 
rear.
out the Okanagan • Matellne 
area." Mr. Hrook* said.
3’ork Athletic Club and George 
Wood# of Southern Illinois. All 
three should eclipse th# Cana­
dian iwcord to S3 feet, 2*4 
Inohr#
Another record that I* ex­
pected to fall la the Canadian 
high jump mark of six feet, 10 
Inch## owned Ijy Lew Hoyt of 
tb# United States.
Attacking thla will be Stlg Pct- 
tersaon of gwoden, Joe Faust of 
California and Teodoro Flore.s 
I'alkclo of Guatemala, all cai>- 
nblo of topping aevon f#et, and 
Henrtck lUllan of Finland and 
Colin Clarkson to Klcrra I.#mno 
and t e  Unlversltv of Snskntche- 
wan, both cafvsble of well over
and Bob RebegllatJ, two.
The hard-fought senior clash 
was m arred by 43 foula, Castle­
gar grabbed an 11-10 quarler 
lead nut trailed 2623 midway 
through th# game.
The Dons ahuffllng o(f#nat 
kept the hosts confused and It 
waa 3042, Im m aculata, after 
three quarter*, Although the 
Rocker offense was hitting In 
the (Inal quarter Iheir defence 
was loose and the Ikons came 
out with a .51-43 win 
George Knmoschlnxkl led the 
winners with 1.5, Don BchneWer 
tnllled nine. Rich Monaghan, 8, 
Wavne Fcrstcl six, BUI Foalzar 
ipji and Jim Henntitt five apiece and
In Ihe mile,’ John Camlen o f / , ; ’;
The loeera wer# paced by
Jack Ixiwklanoff with 14,
six foot tear
III
Vernon Wins Set 





Committee chairmen for the 
annual Kelowna and District 
Fish and O im e Club banquet 
w » «  nameti recently.
Chas. Rosa, chairm ani Fr#d 
Glaborn#, aeeretary: J , Tread- 
gold, publicity; Dr, Hacki#, gp 
tertalnmonti B#rt Chichester 
■no Don KlUs, d toorationi; 
Hruc# Mearna, m aster of cere­
monies; 11. Iramoureux, prliea; 
Eric Hateson, draw; Dr, 0#l« 
and 11, Luinourcux, dmm; Dave 
Wlilns, chof; Earl Popham. 
game meats and Dr. Gela, 
treasurer.
The wallers ar#i C. Turrl, 
Georg# and Rex Fltxgerald, 
Jack Rich, Jack Whitllngham, 
Jack lloutwoll, Ed Field, Ray 
Sail, kV«<l KIteoh and Boh Conn,
Anyone who la lnt«r#it«d in 
hqiping In ftny of th# com m it 
tee# may phon# banquet chair­
man Chna. Rosa or the head of 
.....UtM.gommlttce.......
The baiuiuet I* achaduled to 
bti hold Fetmiary 8 nt th#, Aqua­
tic. Ticket* aro now on aal# aiid 
f.luuiKI bo purchased ckrJy alncc 
there I* ■ llinltfd number «v#il- 
■ble.
NHL LEADERS
By TIIE C.4NABIAN PRrjIA 
Btandlnga: Montreal, won 23, 
lost 12, tied 9, polnti, U ; Chl- 
cogo, won 24, lost 14, Uod 7, 
polntf, 59 
Pelnti: MIklta, Chicago, 80 
Qaala; Hull, Chicago, SO 
Aaalatft! Dellvaau, Montr«lI, 
MIklta, Chicago 36 
Bbntantai llaii, Chicago, 8 
ranaltica: FUmlng, Chicago, 
110 mlnulc.1
Are Cara Aa Good 
Aa They Used To Be?
A re oara Uiinjgr, m o rt poorly  
conaln ic lcd  o r Iqaa Boto tlw n 
they  lUH'd to  boT Cut yo u  gtill 
b« “atiick w ith a  lo in o n '7  
F eb ru iuy  RoadtHrf Digoat tite  
Bw«ik U t^otM iunonqiM iUoiM
J W i flw t'-hiiid I f  p o rt ta r 
•  mnn who apt-nt w«ok« i»- 
■oarchlng Um  production  of 
new cans. G e t your copy of 
R eader'a  D im at to d 8 y .. .8 8  
•rtiollMi of b ^ n g  io te re e t
Th# Vernon Juvenile* complet­
ed th# sweep of their b«st-o( 
three aeml-finala aga lnd  their
Kelowna counterparts Thurs 
day night with a cloa# 8-6 win 
In Kelowna.
Vernon won the first game In 
Vernon. The sw ring  was well 
s|iro;id around for both team s ns 
H player* handled acoring hon­
or;).
Scoring for Vernon ware; 
Norm Schlman, Tom Edwards, 
Vi'i n Coliox, Hruce Cellcn, Kick 
lilolly, Gordon Clarke, Knr. 
Mouye nnd Twl Pnlm.
Kelownn tallies wont to; Doug 
Scott, Ix.'.-: Lnnswny, Bill Nixon, 
Maurice Wernicke, G#org« Wat­
son and Mike CIcbc,
It wn* a tight contoat through-
iniout with Vernon flnslly taki g 
firm control nt tho 13-mlnuto 
mark of tho third period. The 
Vernon *qund will moot eito tr 
Sutnmerlnnd or Pentlctosi in 
Valley play-offs.
VERNON (Staff) -  VUlUng 
Kelowna t>antama scored three 
ovartlmo goal* to dump Vernon 
9-6 In the flrat game of tho Oka­
nogan bantam  aemi-flnals play­
ed hero Thursdav night,
Kelowna soored six unanswer­
ed goals In tho first porlod then 
slackoned off In the next two 
periods aa Vernon cam# back 
with six unanswered goals to 
force tho game into overtime.
Robert Arrance notehad th# 
overtlm# winner at the 16-«ec- 
ond m ark for Kelownn, with two 
more Insurance m arkers added 
atar.
Kenny Rantucoi I#d Kelowna 
with four goals and two assist*, 
Arrance and BIgne Schreodor 
each notched a pair and ■ single 
came from Ivors Dravinakla, 
Vernon scoring was handled 
by Orest Humenuik with a pair 
and on# aflsUt, while singles 
were scored by Jeff Wilson, 
Rolf Dykstra, John Itoaa and 
Mike Perepolkln.
The aecond gam a to tha aer­




The Kelosvns Judo Club Is 
sponsoring th# BC Go*ed Judoj 
■Tournament on S.iturday at the 
Kelowna Senior Secondary; 
High School gymnasium com-, 
mcncing at 10 a. rn. ■
Event* aro planned for Jun-j 
tors, aeniora and black belts 
during t e  00# day competition*.
Judokaa will attend from Ver­
non, Hevelatoke, Kamloops, 
Gr.-»nd Fork*, C.reenwfxxl. Pen­
ticton, Vancouver, Stevcston, 
New W estminster and other 
cities throughout th* province.
Ticket* may be purchased at 
the ftolowLng p rfc« ! tdttlti-7S 
cent.*: studcnt.s-50 cents and
childrcn-2.5 ctiits. The ticket* 
are good for th# entire day,
Tha purchase of tickets may 
be made from Jack Coop's 
Smoke and Gift Shop or any 
momtMr of the Kelowna Jtsdo 
Club.
Q U A U T Y
aiAN-ONLYBefore too ^  to  flic 
ite p e i fE R V IC E
18 Tb#. SMftir
SPERLFS
a - r A N O s
25< LE O N  A V I .
r o  14888
K FL O W N A  
FS.SO SFRVICF- 
b  yoar  f in i  rteorf.
Gas up . . . have your car 
performanc# checked whll* 
you get the latest InformatUm 
on ski conditions from m an­
ager Kay Parton, member of 
the nig White Ski Patrol. Ray 
Parton and Esso product* 
ensure that both you and 
your car will I)# set for a 
sporting weekend.
PliOflf 7 6 2 ^ 5 f l
Can You Tell The Dlffertnci 








K E L O W N A  5 PIN  B O W LIN G  A SSO C IA TIO N
Mixed Doubles Handicap
BOWLING TOURNAMENT
MIMDIAH U N fS
Bowl 3 G am es to  qualify anytimu bctwccft 12 noon 
Snttirday and 6 p.m . Sunday.
3 game finals to  follow nt 8 p.m .
A , B, nnd C  Classes 
E n try  Fee: 63.06 per eouple . • . Ineia4#a coat to gan«a
CASH PRIZBS GALORE
Even the most dlscrlmlntllng car owners have difflcolty. 
One c&r U brand new, the otltcr is •  LADD “nearly aei*^
c a r .
A t  S M  a n d  a t h o r a l
TMs wfontlssmaat II not pur 
dliptfyed by tfii Llijuof Ctgiifol Roird w i 
‘ el MWih i‘fa |b# (Bsvtronwflt i
Mifttirt f




4it.fi advartisftment is no< pubnsncd or 4i«playt-n n.v uio i.iquqr 
Ooattol Boenl or by Ui# Govtogubiaal e l BrIUsli ColumbLe.
THE t o w  PRICE IS REALLY THE 
ONLY DIFFERENCEI
 —  LOOK —
NEARLY NEW
CHEVY ll's
Sedans -  Wagons -  Convertibles
Mei^ to choose from —  il! ere la 
Immecuiate condition.
$ 1 9 9 5 0 0
tow  Dowa Fayaifaf — Ei«y Monthly InelilfaMnA. 




w m m  •  gam jm uM . b a & y  e o im iB B . rm i.. ja m . m .
★  M OST REAL ESTATE A D S iN THE O K A N A G A N  VALLEY ★
r o *  Q l ’K X  U J t V K S  H O N E  K E L O W N A  - H l - M * * —  V E K N O N  S U - m *
CLASSIFIED RATES




«l t'kMM# te pm 'mmk. wmmmiM U te- 
Mh^avammmm m* mmmmi 
m em mm m it  pm vm e pm Bai irw# 
teif ms4 pmP '"'"-'-f SVâ  pm tmoi 
im ^sit f  »• &t« ttjurnmsmmip
pta te pm vm i tm m  mm
UtCiU. CUUMtfUttl IM«rL*V
».#» ia* ptmttum m
OhH8 'SMMflBMMI til 91$ tiM #WWyiiM8 -VtMSlft 
Vfe/M tnwrownnTMi teitdrwiAia It Zf
11. BuMMuPerwiull
ACXm’OTIKG, JMMMKEEF- . 
is,g. lite'oi.Be Ttex. P a rt tosa# w  
wCdT's.. R. C. Ckir«. le-iMl or !t2-3frui.
m .
21. Property For Sab 21. Property For Sab 21. Property For Sab|29. Artkbs For Sab'42. Autos For Sab
SJEJPTIC TAKES AKD U.aSLAS£ 
crapa c:r«.&«d. v icvu m  wiosp 
pted tmtmar Se'puc TaiiA S«r 
vice, p-aoao II2-2ET4. Tt3-41t5- 0
DEAFJS fc'XPEKTLY MADE 
aiid fruog. B«d>pcetedui ixufcda ta
uixi-!>MJ<e- f'ltte eeaiflattsa. Oocu 
Fttew ?«244S1 . ti
INDUSTRIAL ACREAGE
Well aifo«to4 kv«i 'fwwpMTty oa !%&'<••? fT. CoimuM ol AA* 
aci«« tocied "iDduatruat”  wttli ICw Iwrt tsx ttta^ . Ovoera 
wGi coSbaider seiM g ta  amalter {Murcula. M.JLS.
A SIXAL AT fU.9«.-«d
Charles Gaddes & Son Limited
RealtorsMl BEENAHO AV’i  
P. Maaaoa TM lt 
J. KLaaaea  6501S
DIALmUBSr? 
p . Uaobcay 2-II2I 
C. 'SbuTtlf t~ m i
tm  ptmmamm 'mmnam* PiM pm
fmm 'tmvemmmmm im tsm 
tm* * pppmt*. te« w i aal *« mmm
Imp




Wnt« P O Boa Ml KatoaraaBC. 51
DLU. . A FRAYfLR, TEMU'M.1S8
^ 1 1 3 .  Lost and  Found
.  - 1 . r S . i ^ ! l J U £ G E  SUM o r  U O N iv
mm* t'x jjd  la tiiteBtowa fiocery 
»■ ixoit td ep ku ce  leAM I.. l »







t t*  
l i t  
li t
tmfmrr  te KteawM
i MODERN J BEDROOM CCrT- 
l ug t .  titk iiic  teas, i/acattel m '  
IlCitiWiy VI. Mo iiioaxh, water
  ji£,d elet'Die r a t i*  lacioded..
Ammtt* luatiwiK* a n  «««r7 i'** - tT ii  iTelet.ijooe l& S -M 'l b e tw een
atm. tM tju ttaii c*JiL.tii.ata js  a.ni. tjad T p.m. 148
I ttm  tew
e ttMUu . -  ......  ♦ Sit
t  IwateM I
I MilM* I te
iteut ijumaai aai.tM.aa
I f a t  te) w
e iBwote > M
• Muu.tM i n
I«M«a t teromtjew cot'svnma
t f ' f t    tei.-M
aa *ma» patmPm te mptmtaa.
Tva aaiLV (.m-maM 
%m m. latewM. ».C...
! l  BEDROOSI HOME, I-AKGE 
ifot ikiid gatage.. liiurtedial* 
j tA£*a«i»i£»a Oq F itierw a, As>«. 
U?S |.>ef KiiMitn Teiej-stobO 145-ID
i l  1.I1:DH(X)M UKrURNlSliKD
Ki„;'iea for fr.Kt. Ck»tef IB ITS 
i i>€J ih,ocV!x. t43-TTM.
I 149
i l  BEDROOM DUPLEX l..ocatted 
I l i  fown UA i-tr ;;,.cfctSi. Teie- 
Ufo.ir.e 1655:51 tf
1. Births
A W0.NDlOUrUL DAY! YCHJR 
cBME b m b  (iata ta a tf>*etal 
day ui yaur Ufa ausd you »ill 
v a a t  to ahar* tBa "fond is«w>" 
vttin frtaoda. Tall t e r n  qukkly 
artth a Dally Courtar Itertij 
HoUca tor I I  .S . A.»tr*!aatl ad- 
vrstar will aaMai yoa tn wind
16. A pts. For R ent
1 rURNLSHED B.EDROOM 
lulta, teatl to wall rait>c!, 
efeafii-*#! 4 TV, Rght aad
water Api*ly Mra.
tXmk>p, Sulla 3, Arlingtoo 
Hocaa. 1211 Ijiwt#»c«  A m  Tala- 
jE£»# T€2.415A. tl
Mg a Btrtii Nottca, T»Tff f e w  ■ KACHKIDR AFAIITMIINT. Im
f C U ia
2. Doaths
modiaw ocT’/panry . ITS iw-r 
Apfiiy T56 liermard Ave. 
tXai Ma.t A|Artjne*l». t«.lepl«.«s« 
1C.-*60I. 1*9
iC A lU tw " -  “ Paaaed away tn.
tb* Kaloama lle)#{>4lal on 'niwra-j*’̂ ’*' 
ttiy . Mr. Hulteft WiUiatn Ik a f .i '-H  
row, aged TT y e a n . Ute c.l(
MODERN rURNlSHliD BACH- 
lasie, heat a**>d laundry 
«! Telr;»s;c.e 1663T5I.
tf
l ^ n a M  runeral aervico Wjll Iw rt 'f is tsH C D  
M kl tmm Day s tliaj>el tf ; 
Rem am hraaca oo Monda.v, Jan. I ajtertrnrat
2 BKDROOAl 
T'rivat# rat/ance.
iWd i<r tr,c;«!.h. Te’.rjiBooa 1C-
151IT at J p.m. Mr. Grahamol Luxntsy will conduct the «rrv-j '    —.. . ..
lea, tn tam eo t In the Garden o ff; BI:d K(X)M HASEMENT 
Davottoa in Ijskevlrw Memcrial rjjt*  wi-.h firrplace. Available
Park. S ttndvtoi Mr. Sc arrow 
ara  Ma krrtnf wife Mary, two 
•Dtsa and two dauKhteri. la u n e  
c l Kakrwoa and Ruba of Win- 
flald, Kathy (Mr*. A. ChrtiUan* 
0t  Regt&a, Saak, and Margaret 
(Mra. EL Bwnjamlnaoo) of Win- 
■Ipaf. M an.. 12 craivdchlldren. 
1 f r r a t  jfrmndchildren, 2 iliters 
■sad I  brothari. Day's Funeral 
■arvica U d. la in charge of the 
■rrangamenta, 146
Febni.iry 1. 




■ay tt bott, whan worda of 
•ympathy ■ra tnadequata. 
KAREN n fLOWER BASKET 
4B1 Laoo Ava. *63-3119
GARDEN GATE rLORIST 
liT I Paadoay S t  762-31M 
M, W. F U
lARGF. 1 BEDROOM SUITE, 
frw t and tvark private entrance 
.AvatlaKi Feb.. 1. T ck f’hcn t 163- 
8454 HI
rilYDROO’jT 'B A sY M E iv ^^  
central lcH*ation. No children. 
Available Feb. 1. Apply «t 13C9 
Richter St. 149
17. Rooms For Rent
SLEEPING ROOM FOR RENT. 
Central location. Kitchen farill- 
lici. Telephone 162-0907 after 
5 p m. 151
5. in Momorlam
A COLLECTION OP SUrf- 
A bit veraea for use Lo La 
Mm or ia rea ia oa band a t lh «  
Dally Courier Office. Ia 
IfanMMriatna a re  accepted un­
til 8 p.m . day preceding pub- 
licatkiii. If you wish, coma 
lo  our Claatifled Counter and 
m ake e  aclection or telephone 
lo r a  trained Ad-Wrlter to a»- 
ciat you in the choice of an 
appropriate verse and in writ­
ing the In Mcmoriam. Dial 
TB3444S.
6. Card Of Thanks
I h c  WISH TO EXPRESS OUR 
<leep gratitude to Dr, Kills, 
tmrsea and staff of the Kelowna 
G eneral Hospital, our many 
friends, and relatives for the 
kindness and sympathy extended 
to  us In our recent bereavemenL 
—Tlte Farr fainllv 
146
8. Coming lEvents
tiCLOWNA OVERTURE CON 
M rt Association Date and Artist 
Cnanges:
Donald Bell—Saturday, January 
19; Rolaton-Moore Duo—Monday 
M arch 9; Richard Ore.sko — 
Tliursday, March IB. 147
18. Room and Board
VALLEY VIEW IX)DGE. RUT- 
land. Available now, good ac­
commodation for three elderly 
featicfflm. EaceUenf tood and 
care. Tray or diningroom ser­
vice, TV lounge. Nurses tn at­
tendance 24 hours, registered 
nurse in charge. S83 per month. 
Telephone 7655253, 14*
ROOM AND BOARD AND 
laundry In new home for busi­
ness women. Ideal location, *75. 
Telephone 762-6004, tf
GOOD ROOM AND BOARD 
available in comfortatile home. 
Telephone 762-4530 for further 
particulars. 140
R(X)M AND BOARD FOR 2 
girls. Half block from Post 
Office. Telephone 762-6821 after 
6 p.m. 144, 146, 148
19. Accom. Wanted
3 OR 4 BEDROOM BASEMENT 
home. Willing to sign lease. 
Prefer close in. Telephone 762 
0853, 151
2 OR 3 BEDROOM HOUSE 
wanted, with 220 wiring, to rent, 
Soulli side preferred. Telephone 
762-7805, 148
IMMACULATE HOME IN THE CITY
Over 135* froetlage. Well ke$>t. mealy deesaated t  bcd- 
rw m  home with au tom ata gas heating, 130 w iiisg and 
ia'^oiry room. Glaaaed ia urn to tm ,  roolcr, aiat;«g« ahed 
axsd garag t. Ideal io t living and, or devatopiag, fu ll  
fince only 111,60© with ler'ma. M L S .
WILSON REALTY LTD.
M i BERNARD AVE 7625J14i KEIDWNA. B C, 
Evw lags Call; A, W*.rr«* T'iSglSI; H, GiOit t«2-f4gf; 
ikM'Am L. f ia c h  l i a g m .  W. TS4,ba,U tegPSMi
ONLY ONE-HALF BLOCK TO LAKE
Six ructm oo ooe fioor with oak fjoors plus livtagroom and 
diningroom covered with wall to wall broadkxim. Fuli baa*- 
menl with expertly fiauhed rum'xra room with natural 
wood and raii«d floor plua a ftmihed bedroom or ofnce 
aitmiarb' tuaahed. Large patio and cartxsn. Only about si* 
btocka wKtth ol dowutowa- Full pnce m,5Cd with lerm i. 
M L S .
OPEN HOUSE -  401 MEIKLE AVE. 
THIS WEEKEND -  1 :3 0  p .m . - 4 :3 0  p.m .
Moat atdractive I  bedroom N.HA, built Bongatow hardwood 
fiours, opea fU'epiaee, M l cement baaement with rurnpu* 
room, autam anc gat P jrnate, tieautifuljy l*,nd*capwd tot. 
OwTser ira e ife r ttd  lo Eariero Cax-ada Immediate potaea- 
sK,*i, L N S P ir r  AND M.AEE A-N OFFER. Asking prica 
|15 .T O «. M L S ,
C. E . ^fE T C A L FP. R E A L T Y  L T D . —  762-4919
255 B«.rnarti Ave , Kekiwtea. B C.
Hours l a m .  - •  p m. Friday evening 7 • t  p m .
Mr't. F. Barry 762-^653 
W, Kneller &4S41, R. J. Ballsy I4dg3. Erie LeAea 3-3491 
J . M. Vaisderwood l -C l l ,  C. E  M*lcalfa SdKS
i«A l a
View 3  Bedroom Home 
OPEN HOUSE 
1604 Lambert Ave. ~  Just Completed
O pen LOO p m, to  4 :00  p  m. W eckeod Jan. 1$ and 26  
Sparlout deluxe 1 bedroom boro* v ilh  full batem cnt. 1350 
aq. ft. of livLBg area plus a aua deck. Features large Hving 
room wirh fireplace. raM*d hearth, w-all to wall carpet. 
Family aire dining room. Mahogany and a»h kitchen with 
eaUng area. Spacious lathroom  with vanity and twin 
ts i ln t .  You will Uke tb# sue of the bedroom*. Extra iJumb- 
ing to th# basement. Also fl.r*tilacw ta recreaUon rtwrn, to 
be completed. This is a bargain at 111.500. T ty your down 
payment. Mr. Rosa will b# in attendanc#.
ROBT. M. JOHNSTON
REALTl' A INSURANCE AGENCY LTD. 
PHONE 1-2646.
Evmtnga:
Ed Rea* 14556. Gworga Kemerllng 3-4454, John Pinson 3-76*4
KELOWNA AND DISTRICTT 
l i s h  and Game Club annual 
gam e banquet and dance, Sat­
urday, Feb. i .  Tlcketa at LcMiga, 
Ooopa, Days and Treadgolda.
153
11. Businats Personal
21. Property For Sale
OWNER LEAVING TOWN 
must ficll. One half acre. Bank 
head Crcaccnl. Fully modem 
1,240 aq. ft. houHe, Double 
garage, 27 fn iit trees, land 
scaped, TTiia holding haa to be 
seen to be appreciated, 13,000 




•  Rangea -  Rafrlferatora
•  Automatic Waahert and 
Dryera.
•  Vacuum O e an en , Irona. 
Toaatera and All Small
Apidlancea.
t$$Lt$vn$ mwoA fliravTr’ir.-..-..V-:.. IrA IlM  - MM" BMlViWAi.......
BARR & ANDERSON
(INIBRIOR) LTD.
•M  B em an l 7624039
1 I .W , r .  t t
3 BEDROOM HOUSE FOR 
sale. Fully modern, gaa heating, 
all hardwood Boors, fireplace, 
Double garage, 1 block from 
Safeway. Sell reasonable. Tele- 
plrone 762-3.389. . 148
*800 DOWN FOR QUICK SALE 
I  bedroom houM, 220 wiring 
garage. Low monthly payments 
Apply 918 Oorontatloii Ave, or 
tdepbone 762-6759, 151
S BEDROOM HOUSE, U K E  
new. N ear Hudson's Bay. Rent 





Mapl# Street home in •xcellcnt condition inside and out. 
liv ing  room (fireplace), dining room. 2 bedrooma (targe 
closets), oak floors, modem kitchen and bathroom with 
coloured fixtures. Full basement with bedroom. recreaUon 
room, laundry room, tiled Boors and storage room. Beau­
tifully landscaped and fenced grounds.
CARRUTHERS &  MEIKLE LTD.
164 BERNARD AVE. DIAL 7«^n2T KELOWNA, B.C.
Evenings:
Montle E ls d o n   14460 Carl B r lc s e ________  34754
Bob H a re .....................34908 Len S n o w stll...............  2-2590
Ixnilse B o ro e a    2-4715
OWNER TRANSFERRED
Glenmore home with three bedrooms, 4 piece bath, living- 
room with fireplace, dining room. ]^ U  basement, partly 
finished rec. room. Gas furnace.
ASKING $19,200 WITH TER5M1. M.L.8.
HOOVER &  COELEN REALTY LTD.
430 BERNARD AVE., KELOWNA PHONE 762-5030
Evenings Phone:
Mrs. Beth Beardmore S456S Alan Patterson 3-0407
J, Hoover 84174
248 BERNARD AVE.
21. Property For Sale 21. Property For Sale
BRAND NEW. MODERN 3 
bedroom horn* a t N aram ata. 
Fireplace, electric heat aad 
insulated, ccinplctely deoonded. 
A real nice hesna n r  only I t ,-  
900. Taxes appkttxlnataly 820 
per year. T e l e p ^ a  after t  p.m. 
492-MZ3. ISO
M ACRIB IRlllOA’tiED cln toa 
land, 9 aeies fkulL m n a tad a r 
garden o r grain. Dun maohiniCFt 
a bedroom m odem  home, n tv e d  
hlftoway, 7 miles firom Vamon 
ITmephona 8424390.
M K M f, 111
T T
7 txttka from hndnpt., rorxMor 
SiUtvKm Rated aad  Mgtiway 
97. One tecre stiftabie tor fruit 
•sand, te rv k e  su tto a , etc. 
Fuli pnce SS.Oto.to- MLS.
Dry Gcxxls and 
China Business w ith 
Living Quarters
Thnvijug iniaJi busiAea* ux a 
growiisg cvusiiBuaiiy, imriuck* 
all ftxt'ores *jsd eqijprneat. 
Very atrracuve J bedrocaru, 
UvTAi room, kiichea and 
bathroom a tu ch ed  to ttore. 
Gaa furnace snd hot water, 
city water. F u l l  p r i c e  
112,500-Ck) with M,iOd,(k> <k*m, 
atock- Miite
Two-Adjoining 
1 Acre View Sites 
Close to the Village 
in W estbank
T h t t i  pwvftertja* are beau- 
tifruiiy iiiuated m  3rd Ave, S 
ov*rkiok.iag the lake, witn a 
krvely view to the east. Pre- 
aently planted as Italian 
Pruae*. stowing excelieet 
yield). They are aervtced 
v.ith damestic and tmgtXixm  
water, power, lelepbane and 
paved sweet, and ta n  be 
tougbt »et,>araiel,y vt as a 
bLtek I'uil price $3.tW0 (w 
each With nice terms B'aiki- 
leg sites Uke these two are 
ra re ’ S £ £  US NOW! MIA.
Commercial lo t  
On Bernard
S5 s 100. city water, good 
aceets. ideal tor imaQ buil- 
aas* wGel. Full price 
$1,600« with BOO 00 tow n 
and balance at $53 CO per 





Ertc Waldron ~  7634567 
Bia Fleck -  7664522 







TUNITY — Excavating buai- 
a  « s i .  ddggiitg b asim enu , 
ianidacapttg, I'uad buikding 
and iand ckarmg^ 3 Cater- 
piliar tracturs and trucks a to  
k>w beds b x  traxupartatun 
from one yob to aAother; aim  
\  ton pic-k up tor service - Ail 
iius p h a  a gomg bu,smess tor 
ocJy ML.A. CmMa,
C. D. Perry  S - im
JUST BEALTTIFUL -  Junior 
eaecuttvw home at 1533 Fine- 
hurat O eac. 3 bedxootn; krve- 
ly eabtnet kitchen and nocA; 
large Jivuag romn w ita stuucg 
area; fcnca ftjes>i*€e; tvrri- 
£1. iocatioc, many t* u * s ; 
askiiig pri'C# fli.k o i » :in  fow 
toivB payKiect. Bascm ett 
wiia gas f'urtiace, carport; 
tteaubW  iaaascaped k< wiik 
fruit trees, bee it lcd*y 
M L S
OLDLJt HOME NEA.R BLR 
NAHD AVE. Ofiered fur «iiy 
tt) dean. S t<edri.«x‘.i 
l a r g e  k i t f t r s .  l iv ix .g  rv»c.:a 
with gUss-ed Ut j)orch, several 
f r u i t  t r e e *  c o  c o r n e r  iot. 
H e r e  is aa ot>port.'u£.ny for a 
baDdy riiaa t o  lenovat# and 
add to fcj* salary. Ten good 
I 'O c a tio a  U  c d t e r e d  f o r  to .t t .©  
f'uli {.irK*., .M L. S... FEsom C. 
D, P tiry  51'iM
‘■WE ITtADE .HOMES'*
Georg* SUvteiier IS -M li 
Gaivoe Gaucher 7C-S*ei 
CLft Parry 7e-TM6
A i Sato-.m T C 'toTS  
liarcid Denaey T S 4t2 l 
Gecsrge T rtab l#  7634687
JUNIOR DOUBLE LACID SI3 
bookte Stan 5, t t ta  m m - Rwg. 
new, aeiiSBg tor M l. T»iapiten*t 
i i2 4 im  i l l
SANGm w r r a  .R o i m i m i i .
as new, Mto. B«tg« 'wust c«rpart 
IF  X 15' with uttiax M l  MW. 
T akptone l«34874 111
ANJOU PEARS. WHILE THEY 
Last, i l  par box. Wasihank 
Orchard* Lid., Watetoank. B..C.
d
TAPE RECORDER. I  SPiOED. 
4 track, .f'terao phay back. T«le- 
ptofite f83-Wd evening*. iW
KEYED U P TO 
BUY A NEW CAR?
v m a  a  LniKiaar
ElECTROLUE VACUWd ckan- 
er tor aade. In good cwxraoti. } 
Telejtbon# ICTfllW trotaags... 144 i
ASHLEY HEATER FOR SALE. 
3 year* ekd. $?5- Tatophaoe 163- 
0910- 144
LOVELY WEDDING GOWN, 
F-il iecgth, pmt 1613, M5, Tal*-
7aP lB N
U 3 R N
TWi Axtot m  httera m m u
prgjm m - im . .
22. Properfy Wanted
'WANT TO BUY -  SUMMER 
I reanrt or land suitable fur asm*. 
SFleaae »Ttle laformatkw ta O, 
IPTiets, 3A-15 Kennedy Saeet, 
:Wtoai{tef 1, M a n ltt^ .  157
O L D  KEWSPAFERS F O R j  
sak , apply C lrcu iatoa D«p*n-! 
meni. Daily Cwii'ier. tf!
34. Help Wanted, Milel
SALES *
A A A -l
IKTEKN.ATIOS'AL
CO RPORATION
The leader la lU field, haa avail-_ 
able l.Kal aaiet cTpportusuty ia | 
iftes Kelaa'ua and surroundagi 
area. !
'INDUSTRIAL SALES -  EghI 
qux'iUy, ieg-.ilariy lecadered,} 
£>i.aLiit<:ra.ai« itetrii w  n:va&utfcf-1 
{‘..itcJi, 4xtetr*ctttei, fteei* awl'i 
f-.*ve.fi'.5;‘.eRt agcjte-iee.
AUTOLlOTtVE PARTS AND' 
llAliDWAKE ■— ti) fraSitow d; 
a wfomcbe.1* dealertehljte 
—Fuiiy pitsierted lerrttsrtei- 
—M-iiuiimm Travel 
—l.z!.<eral Cemr:'..it tktt.*
— kiei-i lYamiag Pjogfariime 
-A-'t.'^.c'fi'uslly fo e  lajsid ad- 
V anrerae-nt — » e  p»rc®iote 
from eiiiiiia..
M u t t  b e  bondable. C a r  
Keceaiary, &ak« txpteittim 
B ertti.ary ,
Fv»r tfctemete ptone 
Mr, lYank Stuebel tM -Jtol 
Fruiay •  a m. - i  p. m. 
er write gtvtnf details to 
Prem ier Fa*t.ener Ltd..,











iito  Raa-fcitr Staav*.
•  agsjte., « ...vluteke. tutjmlp 
*.Ki It teftte leataai J 
1*4 itex o»oc.tn 
lS6i Fi'/d. V4., aute- 





Ptvooe le d a a s  
"ril $ p ta
ECONOMY CORNER
DALLY SFECLAL
tS FT. MAYFLOWER 
TRAILER. f23to




3 DAYS TRA V EL-4 DAYS AT 
tom e. Stan over 40 for abort 
trips near Kelowna. Worth up to
. . . . . . . .  ** 000 to *6 000 la a year. Write
j5..tODEIlh_3_ BO)!t(X)M_ HOML'W*^  ̂ Swalloa', Free.. South-
M. « .  f
TRIUMPH TH4 WITH ONLY 
*..«© H U ES 
Stowroom cooditton. wtdle tide 
a  all u ra t and heater. Sporty 
tignal red with white ayk*  trvp. 
Sold new for $5453. sow }-u*i| 
tsm  tacl'udtog 1964 itoeero 
platet...
1951 BOflGWARO tSABCJLA 
3 DOOR 
FktUhed to aSver grey, tecooomU
ca! big 4 cylinder *®.gin*. Low
BIG BUNGALOW
Stretched out under a meaalv* ahak* ixxrf, thla modem 
home offers m aster bedroom with bath  an-aulta, powder 
room, two large aecondary bedrooms, family aU« kitchen, 
diningroom 10' x 12', ample llvlngroom with open fireplace, 
■paclotu closets and storage, outdoor privacy and con­
venient location. Oak floors, oil heat, m ortgage and 
priced a t only $17,500.00. Shown by appointment with C. A. 
Penaon 768A830, J .  McPherson 3-2962, E . T. Sherlock 44731. 
M.L.S.
THE ROYAL TRUST COMPANY
PH0I4E 7624200
BRAND NEW 2 BEDROOM 
home fbr sale. Wall to wall 
carpet, electric heat. South side 
Reaoonahl*. No agents please 
Talepboiw 7624765. ISO
LARGE CHOICE LOT, NEXT 
to golf course, BL Andrew'i 
Drive. Win aim o r build to youi 
•pedfkittoiis.JHEt^o^ Tola 
pooM  buUder. 4 i2 tlf7 , Pentic­
ton. 153
2 BEDROOM ROME, 220 W ill­
ing, g jte g e . I7JI00, term s. Tele- 
plwiMI W f l l ilL
p. SCHELLENBERG
Real E state and Itm iraoce 
370 Bernard Av*. 
Kelomma. B C.
Phone 762-373*
1 A C R E S  EXCEIJLENT 
LAND -  IDEAL FOR SEMI- 
RETIREMENT — Very nice 
3 bedroom home. Uvtngroom, 
dlningrtxjm. kitchen with din­
ing area. 3 piece bath. Full 
basement. Alio rentable 
csbln, 3 tteims. garage, hay- 
shed, 1 cow and 2 calve* go 
with property. Full prtoe 
$13,000.00 with only $5,000.00 
down. M.L.S.
One 0# Kelowna's Finest 
Homes. LOVELY DISTRICT. 
OWNER BUILT FROM THE 
FINEST OF MATERIAI.S. 
Beautiful kitchen with dining 
area, large Uvingroom. with 
fireplace. 2 bedrooms, utility 
room .double garage, well 
landscaped grounds with 
several fruit trees, cement 
driveway, basement. Full 
price $21,000.00 with $7,000.00 
down. EXCLUSIVE,
OUTSTANDING VIEW PRO- 
PERTY SOUTH KELOWNA
2 bedroom home, large living- 
room, large kitchen with din­
ing area. Full cement trase- 
ment, 3 piece bath. Over one 
acre good land with 80 young 
cherry trees, 2 apricot and
1 peach. Full price $15,000.00 
with $8,000.00 down. M.L.S.
GLENMORE VIEW HOME.
2 bedrooms, llvlngroom. kit­
chen with dining area, Pem  
broke bath. Homa situated on 
well landscaped lot In good 
district. Only 5 years old and 
In excellent condition. Pos 
session — Immediate. Full 
price $11,500.00 with only 
$4,000.00 down. M.L.S.
AGENTS FOR CANADA 
PERMANENT MORTGAGE
Bob Vickers 7624768 
BIU Poelzer 7634319 
Blairs P arker 7624471 
"Russ”  Winfield 7624620
tn to»m of L5C© near Wsnni r eg! ; ’e. t 7m“ 7 e T r o V ' m **> - — )- —   V___ - * !» r» ir .n  t etro .e-m  coep.. models oo thefor trade oa Kelowna to iin c ji  Main St.. 
or im a ’il boldtng tn K ekm uajxcxai. 
area. Rented lo good tenants.i
Fort Worth 1 
146
$90 monthly. Telephone 7 6 2 4 6 2 7 CLERK -  2 TO 5
Kekmtia. B C. l* 9 p t$ h tt Ptr week. Able to handle
caih  and tom e bookkeeping.
25. B’is. Opportunities
REUA BLE PARTY WISHES 
to buy or invest in business 
showing healthy relurna in Kel­
owna ares. Reply Box 406, Dailv
147
26. M ortgages, Loans
29. Articles For Sale
LAKESHORE HOME
With 138 ft. of beach, 
nicely landscapted, under­
ground sprinklers, fruit and 
shada trees, good I  bedroom 
home. Ok. Mission locale. 
Vary good value for $19,000.
GLENMORE HOME
Large living room, dlnetis, 1 
good bedrooms with 3rd one 
finished in fuli basement, 
utility room on m stn floor, 
auto oil furnace, and car­
port a t $14,1^.00 with only 
$2900,00 down and $85,00 
month it is worth seeing.
INTERIOR AGENCIES
................... LIT)....................
2M Bernard Ave. ‘I62-367S 
Eves. Mr. Phlllipson 762-7974
TOR SALE OR RENT 
bedroom bungalow on aouth
Milekla. TatophMM 7n41$(». 147
CANADA PERMANENT 
MORTGAGE CORP.
Funds available a t 
current rate*.
*. iCHELLENBERO LTD. 
(Agents)
370 Bernard Ave. 1
Reply Box 417. Daily Couritr.
147
35. Help W anted, 
Female
IADIF.S REQUIRED TO AS- 
scmble im all rugs at home, tn 
spare Ume. High earning*, 
everything supplied, no tilling. 
Apply Box 92. Station "D " 
Hamilton, Ontario. 147
k>l. Irnm:«d,tale aclection of new 
and uied sjiort c a n . Okanagan 
Motor* Ltd., South Pandoiy St. 
Tflephon# 762-0404, 147
1151 OLDSMOniLE 4 DOOR 
hard'jjp. 2 lone, t»wer ilrerlng 
and brake*, automatic. All new 
rubber, immaculate. Must atU. 
Telephone 76J-75G evening* or 
7624141 day*. Atk for Syl 147
1957 FORD 4 DOOR SEDAN, 8 
cylinder, itandani iransmia- 
lion. Excellent rondltion. Pric­
ed for quick lale. Owner left 
town. Telephone 762-2414 or call 
at 453 law rence Avenue. 146
HOU.SEKEEPER WANTED TO 
live in, care for five children, 
three school age. Salary accord­
ing to qualification*. Apply Na­
tional Employment office, Ver­
non. tf
XPERIENCED FEMALE halr- 
dresiser required for Vernon 
firm. Contact Box 405 Daily 
Courier, and state qualifications.
147
Read . . .
T H E  DAILY CO U RIER 
— the North O kanagan'i 
Daily Newspaper 
for Okanagan*.
Why not hsve The Daily 
Ctourler delivered to your 
homa regularly each after­
noon by a reliable carrier 
boy? Y o u  read  Today's 
News — Today — Not tha 
next day or tha following 
day. No other daily news­
paper published anywhere 
can give you this axcluslva 
sarvlca.
F or homa delivery in 
Kelowna and district. 
Phone 
Circulation Departm ent 
762-4445; and In 
Vernon 542-7410.
36. Help Wanted, 
Male or Female
MEN AND WOMEN WANTED 
for sales work. Well known 
products. Experience not neces­
sary. will train. Must hava car. 
Telephone 7654116. 151
37. Schools, Vocations
Philco 17”  Console TV . 29,95 
Sylvanla 21" Table Model TV
—39,95





6-Way C om bination ............. 99.95
Zanith 2 door Refrigerator,
250 lb, freezer, automatic
defrost .............................. 199.95
Kenmore 20" R a n g e  129.95
MARSHALL WELLS
BERNARD a t PANDOSY
148
B EEF AND PORK TOR HOME 
freezer. Cut, wrapped and quick 
frozen. Quality and service 
guarantaad. F rash  roasting 
chickens. Teleplmhe Stan F ar 
row, business, 7624412, res 
dance 762-8782. 152
TAPPAN 40 IN. ELECTRIC 
range. In good condition; 12 cti 
ft. refrigerator, older type 
Crane bathtub, brand,£new, yel 
low. Reasonable. Telephone 
765-5012, 147
DRY BUSH WOOD, ANY 
length, delivered. Telephona 762- 
7174 or 762-3739 after five 
o'clock, 151
LAST OFFER -  PONTIAC 
potatoes.  ̂ guaranteed good. 
$2.50. delivered $2.75. 01*1^765 
M i l  111
MUST SACRIFICE! -  1953 
Pontiac 4-door fcdan, body fair, 
good motor. $116 65 or take 
Honda as even trade. Also car 
radio for 16.65. Telephone 763- 
3883 after 8 p m. M. W, F, 146
1 ^  TONTIAC 2 DOOlTilARDl 
top. Must l>e sold this month. 
Telephone 7624457 or cell a t 
2630 Bath St. 151
1961 CHEVROLET BELAIRE, 4 
door, standard 6. Good condition. 
Enquire Suite 10. Quo Vsdis 
Motel. 147
1953 FORD. 4 IXX)R FOR SALE 
S«U parts or complete. Tele­
phone 762-8183, 180
1959 PONTIAC FOR SALE. 4 
dokzr hardtop, automatic. Tele­
phone 762-3389. IM
LOW MARKS? COAailNO BY 
experienced high school teacher. 
Telephone 7624630. 149
38. Employ. Wanted
MID-AGED EX-FARM IMPLE- 
ment dealer, fully experienced 
in sales, collections, accounting 
and parts. Can take full charge 
and have best of references 
Telephone 762-(»27. 149
COMPLETE SMALL BUSINESS 
Ixmkkeeping. Private and confl 
dentlal. Reasonable rates, Tele­
phone 762-2805, Mr, Kearns.
IM
RELIABLE COUPLE INTER- 
ested in m anaging a motel in 
Kelowna area. Apply Box 222 
Dally Courier. 163
WILL REMODEL HOUSES, 
basements, new kitchen cab­
inets, also take house to build 
or finish. Telephone 762-2028. ti
RELIABLE COUPLE WISH em 
ployment m anaging a motel in 
Kelowna district. Telephona 762- 
5197. 151
WILL DO DRESSMAKING, al- 
terations and slip covers. 'Tele­
phone 762-6350. IM
HARDWOOD FLOOR LAYING 
Telephone 766-2603, Winfield 
\  166
41 . Machinery and 
Equipment
WANTED FOR CASH -  Small 
sit on type garden tractor In 
goo<i condition. , Write If. D,
B«* , I7?8, WUllami 
U ke , B.C. 147
Call 7 6 2 -4 4 4 5  
fo r
Courier Classified
44. Trucks & Trailers
FARGO 1 TON WALK-IN VAN, 
workbench, shelves, steel deck.
0 n t a c t  Monte a t Mitchell 
Parts. IM
1950 CHEVROLET PANEL FOR 
sale. Telephone 762-7223 after i  
p.m. 14*
50. Notices
NoncK TO caxoiToas 
JTAMES BLACKSTOCK HcCLEU 
I.ANP. lorm.rty te lltl Wad BaM. 
K.lowna. B.C., ItectMMl.
NOTICE IS IIRBBV OlVKN UMl 
crtelUwi and tehtri havin* clolme 
•Silturt th. Kte.l. te lb. atwv. <te- 
c m S  ar. h.rtliy rteiulitel to ***4 
lh.m to ta. unS.ratfntel ExMotor tel 
IM Wm* P.nd.r StrMt. V.nooavte, 
B.C. on or tMlor. tb. 7th day te M.rcb. 
IMI. .f1*r which d.l. th. RxMoto# 
win dlterttiul. Ih. ..Id Ete.l. .mtms 
th. parU.. rnitltlad th.r.to h.rtn* rw- 
fsre only I# Ui. cl.lm. te wMcIi ttmt 
thmi hav. had nottra.





r n  souaxoRS,
WANTED — PAINT SPRAY 
compressor and tank. Must hold 
75 immds rcmstant pressure. 
Phone 842-6521 o r evenings 64i2- 
I278i. 147
NOTfCK TO CRKDITOaS 
MRS. MAnOARET PAY. ftemsrty 
■te Rurte RmiM Na. 4 nr.r th. 
Clly te K.lowna. B.C., IHca.Md, 
NOnCC IS IIEHKBY GIVEN tbte 
crteilt«r. and Ah.ri bavins cl.lm. 
.(.loiK th. Ete.l. te th. .hot. dacMad 
ar. bte*l>y raqnlrml to Mod Umm I# 
lb. HWl.ril*Md nMNtor •( *M Wm4 
r.o4«r StfMt. V.ncouvM. B.C.. «« of 
balor. Ih. IM d a  te fabniary, 11*4.
f.i*lM Mdttted Utenta havins rtsard 
Mly I#' tlte cltem. te which H Ibmi
THE aOYAL TRUST COMrANY 
RXEdUTOR.
RY wcnoeuL. horn a  lAMoaa 
rrs  fou cn o as.
CROSSW ORD PUZZLE
iHwar by W ngM tj y j t t t y WiMi
ACftOtti
I. MaJ 
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ewUELt C to fT S tM lC iiC rr i  -  C u r to a  t o w  to  v t o b  iU
A X I D t l A A I l
to L O I i O P M t L O *
T C F W  s p x r  r »  c p v e f s x . w j .  
.f E V F «3 E Q w W E  y  i  V r  Q Z R & i  V 
e  K ¥ V K - L J W S »  »  w
tKtoe6.il** erftokKM to; THE F.EI.PK O f A SV tSfTbX  
CbXJt&Ma, m  TitE. t u i i o  o f  o .3 T a k c e . -  t T E 'n s
’ * % o w ,  t i i i i  « »  w a »  o w a e d  b y  t  fe<3Mtowii« w feo  9 tA  
tooikuur b u t witXeh u k v i i i a i i  aJll 4ay .*
O.i-ANf-iaj FAt'EA'If *  # t  # § v ia
V sn  f i J i t  ¥*5*&.t fee a  ’ p».fet»3 to G..4tt*i££»3 M iaoasB  to
i l  cv-.'E'.tE.ySiita'taciB fry »*a&* «l llto.
f  w e t4  k k
n i O R I C  n JR N A O S
|G «  )V>U
•  CiKptoi* (i.ivto*(lK at 
i t t
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t. Two i^KdM. Gama is xm- 
lUtaly at this {xtoit, atr»ca parV 
war’* o rw call will utualty be 
twssd oa a litotd that wtwkl tort 
quality as aa  c^Malaf bid. How- 
«v«f, th tra  Is soma cftaaca of 
f im « , aad Qds poasibtUtT can 
East ba tzploltsd by r a l i k f  to 
two spadas.
I t  would ba wToo# to bid two 
dubs in tttad . Such a bid would 
daootc ahortaia la  spades and 
a  luM club suit and would not 
eoMtlbrta aa  Mfort to fa t  to 
gam a as much aa an «ffort to 
g*t to a battar part score coo- 
tracL The direct raise la a more 
constructive move in the direc­
tion of game.
2. Three spades. Thla is of 
course a atrooger try for game 
than two spades, but la this 
ease the prospect of making 
four spades Is better than ia the 
preceding hand. The Jump to 
t t r e e  s p ^ e e  is not forcing and
call ia t ujiuiual ae* 
lum T o  |*aii w itt a IJ-psstot 
feasiil wicwM i.h»w a lark  t i  re- 
*swct tor t*rxjktt’i  U.d, and to 
ted two feeart* «  two dintKXidi 
with a w«ak four-card »uU • 
which partner rr.tghl t>*»* - 
wouM to  far mo.rf ir.uleadm i 
than Mddmg two *.r.adei, North 
It ecUiUd to aome f a r m  of ra- 
rours|tonen.l. and a raise in 
spades coovte ctoaect to filling 
the bill
I. Four spedes. There 1* tw 
need to to  gtsgerly with thl* 
type of hand. The odd* itrongly 
fsvw  making four tpade*. since 
the card* would have to to  
pretty much slacked for four 
trk k s  to to  lo i t  A further ed- 
vantage of Jumping to four l» 
that it become* difficult for the 
oppooents to find a sacrifice at 
five d u to  car diamcmd*, if it 
exist*.
*. T hrto  Dotrurop. I t  would to  
wrong to bid only two ootrump, 
which would show a good hand 
all right but would a p »  permit 
partner to pas*. It ia to d  policy 
to invite partner to bid a game 
when you already known what 
you want to be in game.
It is hard to imagine a hand 
North might have for hia spade 
overcall which would not offer 
an excellent play for game. The 




Don’t  make drastic changes 
BOW—especially in the A.M. — 
since most projects, if already 
launched, should run quite 
smoothly. Avoid anxiety, since 
nervous tension could cause you 
to make foolhardy moves, caus­
ing trouble later.
F O I ;  H I E  BIRTTTOAT
If tomorrow is your birthday, 
m atters concerned wlUi your 
Job and future security will un­
doubtedly occu i^  most of TOur 
tim e and energy this year. This 
is as it should be, however, 
since your horoscope promise* 
fine occupational and financial 
headway if you are willing to 
work hard and profit by all 
available opportunities evM at 
the expense of some personal 
desires. Look for some excep­
tionally good periods along 
monetary lines in early March, 
mid-June, October and No­
vember: along career lines in 
early February, late March, 
mid-April. September and No­
vember. Do avoid extravagance 
and/or speculation In April, 
May and September, however.
You could experience some 
tension In late February and 
or in October, but this can be 
averted if you do not overtax
yourself to the point of fatigue. 
Personal relatlm ships will be 
governed by fine Innuences for 
most of the year, and the latter
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p art of March, mid-June, S ep  
tem ber and December should 
prove highly interesting from _ 
sentimental standpoint Best pe­
riod* for travel and social ac­
tivities; early February, May, 
July, A ugust November and 
December,
A child bom on this day will 
to  endowed with a fine intellect 
and unusual versitility; may 





Why wait till tho warm weather to start im­
proving your home? With an NHA Homo 
Improvement Iioan, available through your 
bank, you can do it now. You’ll get faster 
servico and you can often save money. Check 
tho list for the jobs that need doing around 
your house, then go ahead. Do it now.
e Additional Rooms
•  Painting and 
Wallpapering




e Finishing off Attic 
e Baument Playroom
• Powder Room 
e Fences
•  Steps








•  Bathroom or 
Kitchen Fixtures
•  Fireplace
•  Storm Windows 
ond Doors
•  Built-In Cooking and 
Refrigeration
•  Screens and Awnings
•  Electrical Byeiens
•  Foundation Walls
Who*R e lii^ U  for loaiu? Hooieho1d«ni, or 
Dwncara of rental proporties, including apart- 
ments.
How fast must you pay back? It depends 
oil tha sum. But loans can be xeiNiyabls in 
monthly iiutidments, together with interest, 
for poriods of up to ten years.
W im  to get details? Apply to your bank 
manager. Do it now. Then have thooe needfol 
repairs or renovations done right away.
Why Wait for Spring?
lifftwf Ar mrtkorfty o f HON. ALUN.d. MaslAOHIN* 
MINISTER OP LABOUR. CANADA
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